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A Ñ O L H . S á b a d o 18 de ju l l . » 1801.—Santa Sinf^roaa, san Feder i co y pantas Mar ina y G ü n d e n a . 
á V & k ú k i O 170. 
• i 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
K a » 
T e l e g r a m a s p e r e l C a b l e . 
S K j R V i C l O P A J i T I C Ü L A B 
Diario d# la Marina* 
T E L E G R A M A S D E A 7 E B . 
J l faánt i , 18 de JMÍÍO. 
E s t a n o c h e s a l d r á l a C o z t e p a r a 
S a n S e b a s t i á n . 
E l M i n i s t r o d e E s t a d o , D u q u e d e 
T e t u á n , h a c o n f e r e n c i a d o c o n l o s 
r e p r e s e n t a n t e s d e l a s C o r p o r a c i o -
n e s d e l a i s l a d e C u b a q u e l e p i d i e -
r o n g e s t i o n a s e l a r e b a j a d e l o s d e r e -
c h o s d e i m p o r t a c i ó n q u e p a g a n l o s 
t a b a c o s c u b a n o s e n l a s R e p ú b l i c a s 
A r g e n t i n a y d e l X T r u g u a y y l a r e b a j a 
d € l o s d e r e c h o s s ó b r e l o s a g u a r d i o r -
t e e s e n l o s m i s m o s p a í s e s ; y q u e 
e n c a s o d e n e g a r s e s e e l e v e n l o s d e -
r e c h o s d e i m p o r t a c i ó n d e l t a s a j o . 
E l M i n i s t r o d e E s t a d o c o n t e s t ó 
q u e l a s g e s t i o n e s d e l o s r e p r e s e n -
t a n t e s d e E s p a ñ a e n d i c h a R e p ú b l i -
c a , h a b í a n d a d o p o r o b j e t o c o n s e g u i r 
q u e n o s e a u m e n t e n l o s d e r e c h o s á 
l o s p r o d u c t o s d o l a s A n t i l l a s . 
S e a c t i v a n l a s n e g o c i a c i o n e s p a r a 
c o n s e g u i r l o s d e s e o s m a n i f e s t a d o s 
p o r l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a s c o r p o -
r a c i o n e s d e l a I s l a d e C u b a . E s t o s 
h a n p e d i d o h o r a a l P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o d e M i n i s t r o s p a r a c e l e b r a r 
u n a c o n f e r e n c i a c o n o b j e t o d e i n t e -
r e s a r l o e n f a v o r d e l a s u p r e s i ó n d o 
l o s d e r e c h o s q u e á s u e x p o r t a c i ó n 
d e l a I s l a d e C u b a s a t i s f a c e e l t a 
b a c o e l a b o r a d o y e n r a m a d e d i c h a 
i s l a . 
N u e v a Y o r k , 17 de j u l i o . 
E l c a p i t á n d e u n b u q u e q u e a c a b a 
d e e n t r a r e n e s t e p u e r t o , a s e g u r a 
h a b e r a v i s t a d o a l v a p o r O C o r r i d o n 
c o n d u c i e n d o á r e m o l q u e á l a b a r c a 
M a t a n z a s , q u e s a l i ó d e e s t a c i u d a d , 
y q u e h a c e f r e c u e n t e s v i a j e s e n t r e 
e s t e p u e r t o y e l d e l a H a b a n a . 
A g r e g a e l c a p i t á n q u e a m b o s b u -
q u e s i b a n c a r g a d o s . 
N u e v a Y o r k , 17 de j u l i o . 
L a p a r t e o c c i d e n t a l y s e p t e n t r i o -
n a l d e l E s t a d o d e M i c h i g a n , h a s i -
d o a z o t a d a p o r u n v i o l e n t o t o r n a d o , 
q u e d a n d o d e r r i b a d o s m u c h o s e d i -
f i c i o s , p e r e c i e n d o 5 p e r s o n a s y r e -
s u l t a n d o i n f i n i d a d d e h e r i d o s . 
Méj i co , 17 de j u l i o . 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , 
G e n e r a l D o n P o r f i r i o D i a z , s e e n -
c u e n t r a p a d e c i e n d o u n f u e r t e a t a -
q u e d e i n / l u e n z a , á l a v e z q u e s u f r e 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
J u l i o 17 de 1891. 
£ 1 mercado azucarero h a regido hoy con 
n u tono máa tranquilo respecto del movi-
miento observado en los ú l t i m o s d í a s , y 
aunque los avisos de E u r o p a c o n t i n ú a n se-
ñ a l a n d o mucha firmeza, parece que por el 
pron to se han r e t r a í d o algo los comprado-
res, á l a espeotativa del rumbo que sigan 
los refinadores americanos. 
E n esta plaza nada so h a hecho hoy, soo-
t e&lóudoso los tenedores en sus y a manifes-
tadas pretensiones. 
L o s avisos de C á r d e n a s son de haborae 
efectuado la siguiente o p e r a c i ó n : 
C E N I E Í E U G A S D E G U A R A P O . 
Ingenios varios: 
33,000 sacos, ns, 10[I1, pol. 96 i , á G i rs . 
9i 6. 3 i p.g P . , oro 
60 div. 
8j & 9 p . § P . , oro 
español , & 3 d[T. 
D E S C U E N T O M E R C A N - S 8 á 10 p . g P- , anual 
T I L 
i n s o m n i o s . 
P a r i s , 17 de j u l i o . 
E n l a C á m a r a d e D i p u t a d o s , p r e -
g u n t ó e l b o u l a n g i s t a S r . L i a u r , s i e l 
g o b i e r n o d e A l e m a n i a h a h e c h o a l -
g u n a m o d i f i c a c i ó n e n l a s l e y e s r e -
c i e n t e m e n t e d i c t a d a s a c e r c a d e l o s 
p a s a p o r t e s e n A l s a c i a - D o r e n > a , ó s i 
a q u e l l a s s e g u í a n e n t o d o s u v i g o r . 
E l S r . R L b o t d e c l a r ó q u e n a d a n u e -
v o h a o c u r r i d o o n e s e p a r t i c u l a r q u e 
valga, la. p e n a d e r e f e r i r s e , y q u e p o r 
l o m i s m o , s e a b s t e n í a d e d a r o t r a s 
e x p l i c a c i o n e s . 
E l S r . D a u r v o l v i ó á t o m a r l a p a l a -
b r a y d i j o q u e t a l e s l e y e s e r a n v e j a -
m i n o s a s p a r a e l p u e b l o f r a n c é s . 
L a C á m a r a r e s o l v i ó p o r m a y o r í a 
' Í>V . l o n s i d e ^ t ó t . i o n l a i n t e r p e < 
l a c l ó n d e x / L r . 3 J a u r , á c o n s e c u e n c i a 
d e h a b e r s e u n i d o á l o s b o u l a n g i s -
t T Q i o s r a d i c a l e s y l o s m i e m b r o s d e 
l a d e r e c h a . 
D i e e s e q u e e l G a b i n e t e h a r e s u e l -
to p e d i r á l a C á m a r a l a s u s p e n s i ó n 
d e l a s s e s i o n e s s t n c d í é , l o c u a l i n -
d u d a b l e m e n t e d a r á p o r r e s u l t a d o 
u n a o í í e i o m i n i s t e r i a l . 
S e g ú n o t r a v e r s i ó n , e l G r a b i n o t o 
p e d i r á u n v o t o d e c o n f i a n z a . 
P a r í s , 17 de j u l i o . 
E L d e p ó s i t o d e m e r c a n c í a s d e l fe-
r r o c a r r i l d e l O e s t e , h a s i d o c e r r a d o 
á c o n s e c u e n c i a d e l a h u e l g a . 
E n u n n i e e t l n y , á q u e a s i s t i e r o n 6 
m i l e m p l e a d o s d e l o s f e r r o c a r r i l e s , 
d e c i d i e r o n c o n t i n u a r e n s u s p r e t e n -
s i o n e s . 
F i e n a , 17 de j u l i o . 
D i c e s e q u e e l g o b i e r n o s e p r o p o n e 
a u m e n t a r l a a r m a d a , h a s t a p o n e r l a 
e n p e r f e c t o e s t a d o d e d e f e n s a p a r a 
l a s e v e n t u a l i d a d e s d e l p o r v e n i r . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
M a d r i d , 17 de j u l i o . 
S e h a l l a g r a v e m e n t e e n f e r m o a l 
d i s t i n g u i d o l i t e r a t o s e ñ o r D . P e d r o 
A n t o n i o d e A l a r c ó n . 
H a s a l i d o p a r a s u s p o s e s i o n e s d e 
A n d a l u c í a e l s e ñ o r H o m e r o R o b l e -
do . 
R e i n a m u c h a c a l m a e n l a p o l í -
t i c a . 
N u e v a Y o r k , 17 de j u l i o . 
E l S r . F ó s t e r , e n s u r e c i e n t e e n -
t r e v i s t a c o n e l P r e s i d e n t e H a r r i s o n 
e n C a p e M a y , d i s c u t i ó c o n é l t o d a s 
l a s f a s e s q u e p r e s e n t a e l t r a t a d o d e 
r e c i p r o c i d a d , p r ó x i m o á p u b l i c a r -
s e , e n t r e E s p a ñ a y l o s E s t a d o s U n i -
d o s . 
B e r l í n , 17 de j u l i o . 
H a p r o d u c i d o p r o f u n d a s e n s a c i ó n 
e n e s t a c a p i t a l u n a r t í c u l o q u e p u -
b l i c a e l p e r i ó d i c o m i l i t a r W e J i r e n -
blat t , e n e l q u e s e l l a m a l a a t e n c i ó n 
d e l G r o b i e r n o h a c i a e l g r a n n ú m e r o 
d e t r o p a s q u e t i e n e R u s i a e s t a c i o -
n a d a s e n l a s f r o n t e r a s , y l a c o n v e -
n i e n c i a d e q u e A l e m a n i a d é l o s p a -
s o s n e c e s a r i o s p a r a e q u i l i b r a r e s a s 
f u e r z a s , a u m e n t a n d o t a m b i é n l a s 
s u y a s e n d i c h a s f r o n t e r a s . 
C O T I Z A C I O N E S 
C O £ . E a Z O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
i P a r ú 1 p g P . . oro 
2 B P A N A • • • • • • • • i * . . < etip., Btíxün plaza, 
¿ fecha y cantk'.ad. 
I N Q f ' A T B H B A . . - . . j ^ . f f A r 
" " « " A Wi&.'ñ^"-
A L B M A N I A . . ^ . . . . . . . . . . . . | 9^8paño? , 
r 
8 8 T A D 0 8 ~ D N I D O f i . | ^ ^ J í ; 
} á 3 y CIUCSOB 
AZÚCARES FOTtOAOOS. 
Blanco, trouei de Dorosne y l 
BiUieanz, bajo á regu lar . . . ' 
Idem, idom, Idem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, Ídem, id . , florete. 
Cogncbo, inferior & regular, 
número 8 á 9. ( T . H . ) 
Idem, buene á superior, n ú -
mero 10 á 11, Í d e m . . . . . . . . 
Quebrado, inferior á regular, 
número 13 á 14, I d e m . . . . . . 
Idem bueno, n? 16 & 16, i d . . . 
Idem superior, nV 17 á 18, id. 
Idem, florete, n" 19 ú. 20. i d . . ) 
OENTBIFÜOAS DB QUABAFO. 
Po lar izac ión 94 á 96 .—Sacos : D e 0760 4 0781 
de $ en oro por 11} k i lógramos , s egún n ú m e r o . — B o -
coyes: No hay. 
AZOCAR DB M I E L . 
Po lar i zac ión 87 á 89: D e 0'531 á 0'562 de $ en oro, 
por 11J k i i ó g r a m o s , según envase y n ú m e r o . 
AZOCAR MAHOABADO. 
C o m ú n & recular r e f i n o . — P o l a r i z a c i ó n 87 á 89. 
Do 0'531 á 0T)!)3 de $ en oro, por 11} k i i ó g r a m o s . 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Alvaro Fiorez-Estrada, auxi -
liar de Corredor. 
D E F R U T O S . — D . J o s é Kuiz Gómez , y D . Carlos 
J i m é n e z y J i m é n e z , auxiliar de Corredor. 
E s copia.—Habana, 17 de jul io de 1891.—El S í n d i -
co Proaidente interino. J o t é M * de M o n t a l v á n . 
Sin operaciones. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O ñ c i a l 
ol din 17 de ju l io de 1 8 9 1 . 
O R O ) A b r i d a l 2 3 0 i por 100 y 
t c i e r r a de 289^ á 2 3 9 i 
\ por 1 0 0 . 
D E L 
C U Ñ O E S P A Ñ O L 
á 8 p g P . oro 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a ' Y o r k , j u l i o 1 6 , d l a s 
¿>i de l a t a r d e . 
Onzas ospauolaSj & $15 .65 . 
Centenes, d $1 .83 . 
Descncnto papel comercial , 09 d i r . ) 5 i A 7 
por 100. 
Cambios sobro Londres, G0 div. (banqueros) 
(í $1 .84$. 
Idem sobre P a r í s , 00 div. (banqueros), i í 5 
francos 22 cls . 
Ideui sobro Uamburgo, 00 div. (banqueros) , 
á 9 5 . 
Boaos repristrados de ios E s l u l o s - U n i d o s , 4 
por 100 , á 118 i , cx-cupon. 
C e n t r í f u g a s n. 10, pol. 90, d 3 7 |10. 
R e g u l a r & buen re í luo , de 2 Ift i lO d 3 l i 10. 
A z d c a r de mie l , de 2 9 i l 0 d 2 l l i l O . 
Mieles de Cuba, cu bocoyes, do 153 d 16j¡. 
L o s precios fijos. 
Tendidos: 13 ,500 sacos do a z d c a r . 
Manteen ( W l l c o x ) , en tercerolas , d $ 0 . 0 5 . 
H a r i n a pateut Minnesota , 5 .40 . 
L o n d r e s , J u l i o 1 0 . 
Azdcar do r e m o l a c h a , d 13[8'/. 
Azdcar c e n t r í f u g a , pol . 90 , d 14 i0 . 
Idem r e g u l a r refino, d I 3 [ 3 . 
Consolidados, d 95 7[10, e x - i n t e r é s . 
Cuatro por 100 e s p a ü o l , d 73f , e x - i n t e r é s . 
Descuento, Banco de I n g l a t e r r a , 2 i por 100 . 
J P a r l s , j u l i o 1 0 , 
E e n t a , 8 por 1003 d 89 francos 20 c t s , , ox-
i n t e r é s . 
( Q u e d a , p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
d i los te le t frarnas q u e a n t e c e d e n . , c o n 
F O N D O S P U B L I C O S 
Renta 3 por 100 interés y 
u n o de amort izac ión 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la I s l a de 
Cuba 
BOIIWK del Tesoro d e P u e r -
to-Uico . 
»uu«7 d d Ayuntamiento. 37 & 3» D . oro 
A C C I O N E S 
Banco Espa&ol de la I s l a 
do Cuba P a r á 1 p g P . oro 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio y Ferrocarr i -
les unidos d é l a Habana 
y Almacenes de Reg la . 18 á 19 p g D . o r o 
Banco Agrícola •< 
Compañía de Almacenos 
do D e p ó s i t o de Santa 
Catalina • 
Caja do Ahorros, D e s -
cuentos y D e p ó s i t o s do 
la Habana < 
Crédito Territorial H i p o -
tecario de la I s la de 
Cuba • • • • • • 
Empresa de Fomento y 
N a v e g a c i ó del Sur 
Primera C o m p a ñ í a de 
Vapores de la B a h í a 
Compañía de Almacenes 
do Hacendados • • • • • • • i 
Compañía do Almacenos 
de D e p ó s i t o de la H a -
bana • • • • ••• 
Compañía E s p a ñ o l a de 
Alumbrado «le Qas 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Compañía E s p a ñ o l a de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas Nominal. 
Nuova Compañía de Gas 
do la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 1 á 2 p g P, 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
J á c a r o 2 á 3 p g P 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cienfuegos & 
Vi l laclara 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Camines de 
Hierro de Caibarién á 
Sauct i -Spír i tus 9 á 10 p g D . oro 
Compañía del Ferrocarr i l 
del Gesto 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la B a h í a do 
la Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarr i l 
Urban» 1 á 2 p § P . oro 
Ferrocarri l del Cobre 
Ferrocarri l de Cuba 
Idem de Guantánamo 
Idem de Son Cayetano á 
Yiña les 
Refinería de Cárdenas 44 á 46 p g D . oro 
Ingenio "Central Reden-
c ión" 
Sociedad A n ó n i m a Red 
Tele fónica do la H a b a -
na 1 & 2 p g P . oro 
O B L I G A C I O N E S 
D e l Crédito Territorial 
Hipotecario de l a I s l a 
de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual 
Idem de los Almacenes do 
Santa Catalina con el 7 




D E OFICIO. 
P g D 
9 á 10 p g D . oro 
17 á 18 p g D . oro 
ex-d? 
ex-d? 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
O R O ) Abr id d 239* por 100 y 
i>BL V c i e r r a de 2 3 9 | d 2391 
O ü S O E S P A Ñ O L . 3 P o r l 0 0 « 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obl ígac ionos Hipotecariao del 
Kxcmo. A y u n t a m i e n t o . . . . . . 
BiUetoe Hipotooarlos de la l i l a de 
C u b a 
Compudeier. Vend*. 
A C C I O N E S . 
Tl&noo Kspafiol de la I s l a de Cuba 
Banco A g r f o o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hanoc dol Comercio, Ferrocarr i 
fe» Unidos de la Habana y A l 
macones do Regla 
C o m p a ñ í a do Caminos do Hierro 
d« Cárdena* y J á c a r o 
C o m p a ñ í a Unida de los F e n o c a -
rrlles de C a i b a r i é n . . . . . . . . . 
Compaflia de Caminos d« Hierro 
do Matanzas á Haban l l l a . . . . . 
'Jomptflía de Cominos de Hierro 
de Stgua la Orando.. . . . . > . . 
C'impañfa de Caminos da Hierro 
do Cienfuegos á Vi l lac lara • 
Compañía del Ferrocarr i l Urbano 
C o m p a ñ í a d e l F e n - o o a r r l l d e l Oeste 
Cjmpo3í.% Cubana de Alumbrado 
a r r e g l o al. a r t i r u l o S í d e l a L e y do 
Bono» Hipotecarios de la Comps 
fiía de Gas Consolidada. . 
Compañía de Gas Hispauo-Amo 
lioana Consolidada 
Compañía Espafiola ríe Alumbra 
do de Gan de Matansas 
Refinería de Azúcar do Cárdenas 
Compañía do Almacenes de H a -
oondados 
ffmpresa de Fomento y Navega-
ción del fctar 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e » de Do 
?ósito de la H a b a n a . . . . . • I l g a c i o n o d Hipotecaria! d« 
Cleufnesos y Vil laolara 
C o m p a ñ í a e léctr ica de Matanzas 
(Bonos) 
R e d Te le fón ica de la H a b a n a . . . 
Crédi to Territorial Hipotecario, 
(2? E m i s ' ó n ) 
Comiruñía L o n j a de Víveres, 
59} á 60} 
100 á 110 


































106 i 120 
93 á 108 





A V I S O A L O S N A V E G A N T E S 
N u m . 1 8 7 . 
D E P O S I T O H I D R O G R A F I C O . 
E n cuanto se reciba á bordo esto aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
I S L A S B R I T A N I C A S 
I n g l a t e r r a (costa S.) 
1.123 RERIBADA D E LAS VALIZAS DE L A S A S E 
MEDIDA Y DEL MANCHÓN KNIGUT EKKANT, EN LA 
BAHÍA DE WHITSAND ( A , a. N . , n ú m . iSO^ijO^l. 
P a r í s 1890 ) L a s bo/os que se habían fondeado para 
m i r c a r \QÍ extremos de la base medida en la bahía de 
Whilsand, en las inmediaciones de Plymoulh, así co-
mo las dos boyas fondeadas hacia el E . del manchón 
Knieht Errant [ v é a s e aviso m i m . 115i6l6 de 1890.) 
se han retirado. 
L a única boya que se conserva en esta haVía en la 
p'ntada la de ajedrezado negro y blanco que marca el 
v¿ril 8 E . del man hón Kinght EiiMut (la cual est4 
f o n d é a l a tu í2m d i a tua en las bajam^irs de s /.'gias, 
á 2,3 millas al S 38'.' W . de la piedra Long^ton • ) 
N e t a . — S e g ú n estas noticias, deben t u p n m . i á e , la 
boya piuteda do ajedrezado negro y blanco, que se h a -
bía fondeado al E . del mas E , de los Shebeterry y de 
la que se ha dido cuenta en el Aviso núm, H2i858 
de 1890. 
Cartas núms. 51,220 y 558 de la teoc ión I I . 
O C E A N O A T L A N T I C O D E L S U R 
B r a s i l . 
1.12t. L U Z TIJA EN LA PUNTA JOANES (RIO P A -
RA.) ( A . a. IT. n ú m . 181 i l .0ó2 . P a r t s 1890.) E l a l -
mirantazgo ing lés ha recibido noticias de que la luz 
cuyo emplazamiento estiba en proyecto en la punta 
Joaunes, de la orilla W . del r.o P a r a ( v é a s e el A v i t o 
n ú m . 29;l53de 1810,; se ha encendido el '¿6 de junio 
de 1890. E s t a luz es fija blanca, e'evadr I2m sobro el 
nivel del mar y visible á 10 millas en tiempo claro. 
Sil aacidn aproximada: 0? 51' S. y 42? 19' W . 
Cuaderno de faros núm. 85 13 de 1889, póg. 8, y 
cartas n ú m 109, 114 y 585 de la secc ión V I I I . 
M A R R O J O 
Costa E . 
1.125. SITUACIÓN D E LA BOYA D E L BAI<"CO DS 
SirAü SIIAJS (IÍECALADA S. DE LA BAHÍA D E HAN 
I KI.A.) { A . a. JV., n ú m . ISbl.Uftf. P a r í s 1890;. D e s -
de la boya del banco de Shah Shajs ( v é a s e el A v i s o 
n ú m , 1272760 de 1890^ se marcan: R a s A m a t a al 8( 
S?? W . ; el Pico Redondo al S . 44? W . y Yébe l R o -
sar al 8 . 18? E . 
L a boya se encuentra de este modo como ú 0,5 de 
millas al N . 28? W . de la s i tuación que se le da en el 
Aviso que se acaba de citar. 
N o t a . — L a nueva s i tuac ión de la boya cao cu las 
cartas algo hacia afuera del l ímite N W . del banco 
Shab Shajs, pero debe atribuirseá que el ban:o se ex 
tiende mSs afuera de lo que indican las curtas. 
Cartas inims. 514, A y 611 do la secc ión I V , y D e 
rrotero del mar Rojo de 1887, p á g . 179. 
E S T R E C H O D E M A L A C A 
S u m a t r a (costa £ . ) 
1.126. NOTICIAS SOBBE E L KABO TLOTANTB 
FONDEADO A LA ENTEADA D E L BIO D E L L . ( A . 
I T . , n ú m . 181 í l .054 . P a r í » 1890.,/ E l faro flotante 
que estaba fondeado frente ú la boca del rio De l l 
( v é a s e el A c i s o n ú m . 1637980 de 1890,/ se ha reempla-
zado por un faro fluíante de acoro, de 15m de largo y 
pZiii ado de gris, y en ella está escrito por cada lado en 
letras blancas, grandes, la palabra "Dol í"; en esta to 
rrecilla se ha instalado una campana. 
L a luz, alimentada por gas, es fija blanca, está ele 
vada 6m, 8, sobre al nivel del mar y es visibis á 8 mi 
lias. 
L a enl i lación de esta luz flotante con la de Labuan 
Del i al S . V20 W . conduce á la cuarta bova blanca 
S i tuac ión: 3? 53' N . y 101? 58' 33" E . 
Cuaderno de faros n ú m . 86de 1884, p i g . 60, y car-
ta n ú m . 4^8 de la secc ión I V . 
O C E A N O P A C I F I C O D E L N O R T E 
A m é r i c a C e n t r a l . 
1.127. P I E D R A ANEGADA F R E N T E A LA PUNTA 
REMEDIOS (SAN SALVADOR.) (/4. a . IT . , número 
181/1.055. P a r í s 1890). E l capitán del vapor correo 
S a n B l a s anuncia la existencia do una piedra onega 
da por fuera do lapunta Remedios; ctía, piedra, en la 
que se perdió un vapor a l emán y en la que á veces 
rompe la mar en bajamar, queda ¡12,25 millas al S. S0r 
E . de la piedra Es te (East R o c k . ) 
S taación aproximada: 13? 28' N . y 83° 34' 42" W 
Nota.—Se recomienda á l o s buques que, á causa de 
los peligros que existen por fuera de lapuuta Reme 
dios, deu á esta punta nn resguardo de 5 millas poa 
lo menos. 
Carta núm. 704 de la scción I V . * 
Madrid, 5 de noviembre de 1890.—El Jefe, P c l u y o 
A l c a l á G a l i a n a . 
C O M A N D A N C I A < J E N E l l A I , DF, [>IAHINA ÜKI-
A P O S T A D E R O D E I . A I I A H A N A . 
NEGOCIADO DE INSCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Kl l í x c m o Sr. Gobernador General de esta L i a ha 
aounlado que el foro de Cayo F r a n c é s empiece á 
alumbrai dbsdo el día 24 del corriente. 
L a luz, de aparato dióptrico de sexto orden, es 
blanca, fija y alumbra todo el horizonte; se halla ele 
vada veinte metros sobre el nivel acl mar á inedia 
marea, y ettá colgada do UQ pescante de hierro en 
arco, en el topo de 00 asta que sale del extremo 8. O. 
de una casa situada en la punta O. del Cayo F r a n c é s , 
de forma rectangular, cuyas dimensiones son: 12 me-
tros de frente ó ancho, i.ur 10 10 de largo, orientada 
su Indo mayor al N . E . 8 O. Toda ella eHá encalada, 
menoi los huecos, que van pintados ds azul claro, por 
cuya razón se ven desde la mar tros ventanas on dicho 
lado mayor. 
Está situada on L a t . N . 22° 36' 30" y Long . O. de 
San Fernando 73° 1' 00". 
L o que por disposición del Excmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero se publica para noticia de los 
nayegantes. 
Habana, 10 de julio de 1891.—Luis G. Carhonel l . 
3-14 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
NEGOCIADO D E INSCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
E l Excmo. Sr. Comandante General de esto Apos-
tadero se ha servido disponer quo se publique, como 
contiuuacíón al anuncio do 10 del corriente, relativo 
á la inauguración del faro de Cayo Francés , que se-
gún ha manifestado á su autoridad la Direcc ión Gene-
ral de Adroiniatración Civ i l de esta Is la , el alcance de 
esa luz es de 15 millas para un observador colocado á 
sois metros tobre ol nivel del mar. 
L o nue en cumplimiento de lo dispuefito por S. K . 
se publica para conocimiento de los navegantes. 
Habana, 14 de julio de 1891.—Zius G. Carhone l l . 
3-17 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V i n C I A 
D E L A H A B A N A 
r m o n i E R N o M I L I T A R D E L A P L A S K A . 
A N U N C I O . 
E l recluí a disponible dol Ejérc i to de la Península , 
Francisco Parga Espiñeira, vecino que fué de esta 
ciudad, calzada de Vives número 92, y cuyo domicilio 
hoy se ignora, so servirá presentarse en la Secretaría 
del Gobierno Militar de la Plaza, en día y hora hábil , 
para entregarlo un documsnto que le pertenece. 
Habana. 16 do julio do J891 .—El Comandante Se -
cretario, M a r i a n o M a r t í . 3-18 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l lunes 20 del corriente mes de julio, á las doce 
en punto de su mañana, previo un conteo general y ea-
crupuloso examen, se introducirán en su respectivo 
globo las 697 bolas que se extrajeron en el anterior 
sorteo, que con las 17,303 quo existen en ol mismo, 
completan las 18,000 de que consta el sorteo ordinario 
número 1,375. 
E l día 22, antes del sorteo, se introducirán las 697 
bolas de los premios correspondientes a l mismo, que 
con las 4 aproximaciones forman el total de 701 pre-
mios. 
E l miércoles 22, á las siete en punto de la mañana, 
se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles , contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los señores suscrlptores á 
recojer los billetes que tengan suscriptos, correspon-
dientes al sorteo ordinario n? 1,376; en la inteligencia 
de que pasado dicho término, se dispondrá de ellos. 
L o que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 16 de julio de 1891.—El Administrador 
Central, A . M M a r q u é s de G a v i r i a . 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día 23 del corriente mes de julio se dará 
principio á la venta de los 18,000 billetes de que se 
compono el sorteo ordinario número 1,376 que se ha 
de celebrar á las siete de la mañana del día IV del 
entrante mes de agosto, distribuyéndose el 75 p . g de 
su valor total, en la forma siguiente: 
N ú m e r o I m p o r t e 
de p remios . de los p remios . 
1 de $ 200.000 
1 de 40.000 
1 de 10.000 
1 de 5.000 
10 de 1.000 10.000 
683 de 400 273.200 
2 aproximaciones de 500 pesos pa-
ra loa números anterior y poste-
rior al primer premio 1.000 
2 aproximaciones de 400 pesos 
iaem idemalsegnndo 800 
701 premios $ 640.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio 
$30; el cuadragésimo $1. 
L o que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 16 de julio de 1891.—El Administrador 
Central , A . E l M a r q u é s de G a v i r i a . 
H K C I I E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
E l día veinte de agosto próximo, á las dos en punto 
de la tarde, tendrá lugar en la Sala Capitular, bajo la 
presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Municipal, el acto 
de remate del arrendamiento do las casillas 2[37 y 
20[49 del Mercado de Cristina, por el alquiler mensual 
da sesenta y ocho pesos cada una, con sujeción al 
pliego de condiciones publicado on el B o l e t í n O ñ c i a l 
de primero de septiembre de mil ochocientos ochenta 
y nueve. 
D e orden do S. E . se hace público por este medio, 
para general conocimiento. 
Hafnna, 11 de julio de 1891.—El Secretario, A g u t -
t í n G u a x a r d o . 3-18 
E X C M O . A P U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A . 
S e c r e t a r í a . 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á p ú -
blica subasta el suministro de efectos de lencería du-
rante el año económico de 1891 á 92, á las dependen-
cias municipales, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal se 
ha servido señalar el día 19 del mes de agosto próx i -
mo, á las dos de la tarde, baj» la presidencia de S E . , 
con extricta sujeción al pliego de condiciones que se 
huerta en la Gaceta y B o l e t í n O f i c i a l . 
Se hace públiuo por este medio, para genera' cono-
cimiento. 
Habana, 15 de julio de 1891.—Agust ín G u a x a r d o . 
3-18 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A . 
SECREPARfA. 
E l Excmo. Sr. Alcalde Municipal, se ha servido 
disponer que á las dos de la tarde del día veintitrés del 
corriente tenga lugar en su despacho la presentación 
de pliegos de proposiciones para el servicio de i lnmi-
cienes de la parte exterior de la Casa de Gobierno y 
Consistorial, en las noches del 23, 24 y 25 del co-
rriente. 
L o que de orden de S, E . se hace públ ico por este 
medio para general conocimiento, pudiendo ocurrir á 
esta Roc-.-t^rfa ñ enternr-e dol expediente en que 
cooBt> el i?«ira•"o •?« Isiees «pe han de habilita18", y 
d';máa t-.-h joa preiii.ninarrs para realizar los Uuuu • 
naciones de quo se trata. 
Habana. 13 de julio do 1 8 9 1 . - E l Secretarlo, P . 8., 
M a n u e l J . P u l i d o 3-16 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
KF.OADDACIÓN DB CONTRIBUCIONES. 
Venciendo t i c ía 20 del corriente mes el plazo se-
ñalado á los contribuyentes de esto Término Munic i -
pal para pagar sin recargo la contribución por ei con-
cepto de Fincas Urbanas, correspondiente al cuarto 
trimestre del actual ejercicio económico de 1890-91, 
as.í como los recibos de trimestres anteriores que no so 
habían puesto al cobro por rectificación de cuotas ú 
otras caneas, en equivalencia á la not iñeación á domi-
cilio que antes so l u c í a y que ya no tiene lugar por 
disposición del Gobierno General de esta Is la, fecha 
2 de sep..iembro de 18S7, aprobada por R . O. de 16 do 
noviembre del mismo año, se concede nn último plazo 
de tres día? h l b i k s , que empezarán á contareo desde 
el día 21, tei minando el 23 del prot ente mes, en los 
quo estará abierto el cobro do dicha contribución en 
este Banco hasta las tres de la tarda, y podrán efec-
tuar el pago los contribuyentes, también sin recargo. 
Los quo no lo verifiquen dentro da dichos tres días , 
incurrirán definitivamento desde ol día 24 del actual 
inclusive, en el p imer grado do apremio, ó sea en ol 
rec irg.» del 5 por 100 sobre ol total importe del recibo 
talonario, según eatablocen los artículos 14 y 16 de la 
Instrucción pera el procedimiento contra deudores á 
la Hacienda Públ ica . 
L o que se anuncia en cumplimiento á lo dispuesto 
en la citada Instrucción. 
Habana, 16 de julio de 1891.—El Subgobernador, 
J o s é Godo' i G a r c í a . 
I n. 33 3-17 
Orden <\v SH Piasa del 1 7 de julio» 
S E R V I C I O F A R A K L D I A 18 
Jefe de día: E l Coronel dol 29 batallón de C a z a -
dores Voluntarios, Excmo. Sr D . Manuel del Valle. 
Visita de Hospital: Bata l lón Cazadores de Isabel I I , 
Capitanía General y Parada: 2? batal lón Cazadores 
Voluntarios. 
Hospital Militar: Bata l lón mixto do Ingenieros. 
Hafeiiu de- u Jíoin»: Artilierta del B^éttáX». 
Castillo del Príncipe: Escolta de la Penitenciaria 
Militar. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Mil lur: K l 
2? de la Plaza D . Antonio Ferrando. 
Imaginaria en idem: E l 29 do la misma, D . Cesáreo 
Rapado, 
Médico para los Baños : E l del batallón mixto de 
Ingenieros, Utmo. Sr D L u i s H e r n á n d e z . 
¡líl í'oror,*»! VarMUtS MAVOT. Jv.nt* M n i M t 
V A P O R E S D E T R A V E S I A , 
S E E S P E R A N . 
Julio 18 Alfonso X I I I : Progreso y Veraciuz. 
. . 18 Mascotto: Tampa v Cayo-Kueso. 
. . 18 P a n a m á : Nueva-York. 
. . 20 Niágara: Nueve-York. 
. . 22 Ornaba: Naova-York. 
. . 22 Yucatán: Veracmz y escalos. 
... 22 Carolina: Liverpool y eBcalas. 
. . 24 M. I*. Villasenio: Pnorto-Rino v OHOMM 
24 Ciudad de Cádiz: Cádiz y encalas. 
. . 25 Chutad Condal: Nueva York. 
. . 25 Gallego: Liverpool y escalas. 
, , 2R Pío I X : Barcelona T esaala». 
. . 27 Baratoga: Nuevn-Vork. 
25 Méjico: Colón y escalas. 
— 28 Chollerton: Londres y Arnbores. 
28 Krnosto: Liverpool y escalas. 
29 Holsutia: Hwnburgo y escrtlas. 
2f> Emiliano: Liverpool y escalas. 
Agto. 3 Enrique: Liverpool y fecalsi». 
4 Jul ia: Puerto-Rico > escalas. 
>. B For t WiUiam: Glasgow. 
Julio 18 I^ST!tto: Tampa y Cayo-Hueso. 
, . 18 Cuy ot Alcxaudria N^eva-York. 
,i VO haldomero Igksi&s: Nuev&-York. 
20 ARonae X I I I ; C o i u ñ a y Santander. 
' ' f l WaMfatifat / ftía'.'.a i>ii(irtr-'«.)r5«i y e i r j j a i 
22 Orixaba: Vlíracriw y oscalaH. 
.. 23 Yucatán: Nuevu-York. 
.. 25 Niágara: Nueva-York. 
25 'JonJe Wifredo: Harceloiia y escalas. 
31 Ynmurí: Nuovs-Ytwk. 
HO IJoLsatia: Veracrnz y escala». 
. . ta Vi. L . VilUvardíi; Puí-.rto-Rico r usca5?». 
Agio. 19 Saratoga: Nueva-York. 
. JO Ju l ia I- n "rtc-Rico v jycalas. 
e e r r i d a s e l 
d e j u l i o . 
Tabaco, t e r c i o s . . . . . . . . . . . . 
Ttthaoos torcidos. 
Cajetillas cigarros. . . 
Picadura, kilos 





K a c t r a e t o d e l a caa-ga d e b t i q t i © » 
d e s p a c h a d o » . 
Azúcar , bocoyes 
Azúcar , cajas 
I'MMMO t e r o i o s . . . . . . . . 
Tabacos torc idos . . . o . . 
Cajetillas c i g a r r o s . . . . . 
Picadura, kilo* 
Ron, cascos 











5>:)KJA D E V l V E H m 
Ventas efectuadas el d i a 17 de j u l i o . 
C i ty c f A l e x a n d r í a : 
75 tabales bacalao Halifax $81 qtl. 
23 cajas quesos Flandes, f r e s c o . . . . . $25 qtL 
A l i c i a : 
500 cuñete» aceitunas M . C 4 vs. uno. 
IU0 cfj*3 pasas lechos Rdo. 
Nice to • 
50 barrilea i botella» cerveza P . P . -
300 id. i id. id. P . P . . 
A r d a n r i g h : 
15 cajas lager Tennent 
1E0 barriles \ botellas cerveza P . P . . 
650 id. i tarros id. P . P . . 
H a h a n a : 
160 pacas heno Rdo 
Rdo. 
Rdo. 
$16 c. neta. 
Rdo. 
Rdo. 
P A R A G I B A B A 
bergant ín goleta M O R A L I D A D , patrón Suau. A d -
mite carga ypaaaj uos por ei muelle de Paula; de m á s 
inf jrmcs su patrón á bordo. 9021 6a-14 6d-15 
PA R A C A N A R I A S S A L D R A D I R E C T A M E N -te el dia 31 do julio con escala en Vigo, el bergan-
tíu e spañol R O S A R I O , cap i tán D . Aurelio Tuells 
Admite pasajeros y carga á fíete y de "m sjuste infor-
marán sus consignatarios en O'Reil ly 4, Martínez, 
Méndez y C p . 8912 16-14Jl 
m i m l i e 
P a r a N u e v a - O r l o a n s d i r e c t a m e n t e . 
E l vapor-correo americano 
HTJTCHINS0N, 
c a p i t á n B a k e r . 
Safdrá de este, puerto el domingo 19 de julio á las 
12 del dia. 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertoo'y 
p i ra San Francisco do California v se venden bele la» 
ainMitas para Hong K o n ^ (China.) 
Para más informes dirigirse á sus consignatarios, 
C A W T O N U N O S . . Maroaderes 35. 







P U E R T O D E I i A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D í a 16: 
D e L a s Palmas, ea . . días, berg. esp. Ecl ipse , capi-
tán Roca. Irip. 10, tons. 224, con cebollas, á J , 
Astorcba, 
D í a 17: 
D e Nneva- Orleans y escalos, en 5 días, vapor ame-
ricano Hutchinson, cap. Baker , Irip. 34, tonela 
das 1.49?, con carga, a Lawton y Huoa. 
—Matanzas y Cárdenas, en 7 horas, vapor ameri-
cano Ci t? of Alexmdria , cap. Calloway, trip. 67, 
tous. 2,700, con carga, á Hidalgo y Comp. 
C A L I D A S . 
D í a 16: 
Para Matanzas, vap csp. Serra, cap. Idoyaga. 
D í a 17: 
Para Nueva-Orleans, bca. esp. India, cap. Abr i l . 
- C á r d e n a s , vap. amor, Hutohiuson, cap. Baker . 
E N T R A R O N . 
Do N U E V A - O R L E A N S y escalas, en el vapor 
amer. Jíulchineon: 
Sres D . Sixto P . G o n z á l e z — N . Garc ía D i a z — A n 
tonio Fernández—Florenc io R o d r í g u e z . — A d e m á s , 40 
asiáticos. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en el vap. am. C i t y o f 
Wash ing ton : 
Sres I ) . J o s ó N . B a r ó — A l b e r t o V e r a a t e g u i — V í c -
tor Gut iérrez—Luis Vacr icgak—B. W i n g — P . Val l i 
c e — J o s é P . Hartigeu—Ignacio Sarachaga—Joaquín 
S i l v i — A n d r é s Palomino—Matilde Soler—Francisco 
P í a — M a n u e l J . Morales—Alfredo Bede—Ana Caste-
- M a i í a Pujó—Franc i s co Badc—Alberto De í i l l o 
Walter R o l l e r — J < ijn C o o p e r — J o h n Martindale— 
Joseph W i b o n — F r a n c i s c o G a r c í a — P . Martinto 
lean Albort—Edouard P i p e l a r t — A g u s t í n Badoux— 
F . H . Saxby—Carlos I . Párraga—S. Bartel . 
Eintradaes cTt© cabotaje. 
D í a 17; 
D e Malas Aguas, vap. Guaniguanico, cap. Marín: con 
1350 tercios tabaco. 
-Cárdenas , gta. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
75 pipas aguardiente y efectos. 
-Mantua, ^;a. L i n c e , pat. Molí: con 700 sacos car -
bón. 
-Mariol, gta. Joven Gertrúdis , pat. Marantes: con 
40 cuarterolas do miel. 
-Guanes, gta E s p e c u l a c i ó n , pat, F e l i c ú : con 350 
tercios tabaco. 
-Ortigosa, gta. Doloritas, pat. Covas: con 92 cuar 
tercias de miel. 
——Playas de San J u a n , gta. Coruñesa , patrón A l e -
many: con 50 piezas de madera. 
TO-YORK & CUBA. 
M I L SfEÁff l SHIP C O M P A M 
H A B A N A N E W - T O H K . 
dos bermosos rapores de esta C o m p a ñ í a 
s a l d r á n como signe: 
x>9 N u e v a - Y o r k l o s x o i ó r c o l e s á l a s 
t r e s d e l a t a r d e y l o s s á b a d o s 
á l a u n a d e l a t a r d e . 
á A H A T O G A . Julio 19 
Y U C A T A N . . 3 
C I T Y O F A L E X A N D B I A ~ 8 
l ' U M Ü B I . . ». 11 
N I A G A R A , 15 
O R I Z A B A . . 18 
i í A R A T O G A . , „ 22 
r . l T Y O F W A S H I N G T O N 25 
¡ITY O P A L E X A N D B I A 29 
D o l a S a b a n a l o » j u e v e s y l o s 
s á b a d o s á l a s 4 d e l a t a r d e . 
J f O M Ü B l „ Julio 
{ M I A G A R A 
U ' R I Z A B A . . . > 
! u Ü A T O G A 
í J I T Y O F W A S m í ! O T O N . 
O F A L E X A N D B I A 
• • • r f i * '̂ f „ 
N Í A G A B A .V.'.V.V.'.V I ' - 25 
Y Ü M Ü K L . . . 80 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y í e g n v i d a d a e e u s viajes, tienen excelentes co-
raodid»doi. para pao^jeros en sus e&pacJosrs cámaras . 
También se llevan á bordo excelentos oocineios ss -
pa0ole.;: y franceses. 
L a carga se recibe en e! muelle de Cabal lería hasta 
la Espora del dia de la salida, y se admite carga para 
Ingiatorra, Hamburgo, Bromen, Amaterdan, Rotter-
dam, Havre y Ambores; para Buenos Aires y Monte-
video á 80 centavos; para Santos á 83 centavos j Rio 
Janeiro 75 oentaros pié cúbico con conocimientos d i -
roo'.os. 
¡.a correspondencia so admitirá ú n i c a m e n t e en la 
Administración Goneral de Correos. 
L í n e a e n t r e N u e v a Y o r k y C i e s i u e * 
igos, c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t i a g o d e C u b a i d a y v u e l t a . 
O T L o a hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - Y o r k . 
S A N T I A G O Julio 
C Í K K F U E G O S 
S A N T I A G O 
D e C i e n f u e g o s . 
C I E N F U E G O S Julio 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
C I E N F U E G O S Julio 
S A N T I A G O 
| y Pasaj» por ambas linas á opc ión del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , O b m -
pía número 25. 
D e más pormenores impondrán BUS consiimatarlos. 
Obropía 25, H I D A L G O y C P . 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
D í a 17. 
Para Dimas, gol. María Mazoni, pat. Amengual: con 
efectos. 
-Cabanas, gol. Cóndor, pat. Rigó: con efectos. 
-San Cayetano, gol. Gallego, pat. Maciá: con e-
fectos. 
-Bajas , gol. San Francisco, pat. Mateu: con efec 
tos. 
-Cárdenas , gol. Yumurí , pat, Visquerra: con efec-
tos. 
B u q . u e » c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuelita y 
María, cap. Vaca , por Sobrinos de Herrera. 
-Corufia y Santander, vapor-correo español A l -
fonso X I I I , cap. Jaureguízar, por M. Calvo y C ? 
Vigo y Barcelona, berg. esp. Lorenzo, capitán 
Casanova, por F a b r a y Comp. 
B u q u e s q u e s o b a n d e s p a c h a d o . 
Para Santander y Saint Nazaire, vapor francés L a f a -
yette, cap. Nouve l lón , por Bridat, Mont'ros y C ? : 
con 200 tercios tabaco: 311,630 tabacos; 37,6C0 
cajetillas cigarros; 2,530^ kilos picadura; 472 cas-
cos ron; 717 galones miel do abejas; 500 pies m a -
dera y efectos. 
Veraoruz y escalas, vapor-correo esp. Habana, 
cap. Deschamps, por M , Calvo y Cp. : con 3,000 
tabacos; 99,822 cajetillas cigarros y efectos. 
Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
cap. Hollman, por Hidalgo y Comj>.: con 473 bo-
coyes y 2 cojas azdcar; 1,737 tercios tabaco; 479 
mil 525 tabacos; 6,000 csjetillas cigarros; 2,123 
kilos picadura y electos. 
Cárdenas, vap. amer. Hutchinson, cap. Baker, 
por Lawton y Hnos.: de tránsito. 
Nueva-Orleans, bca. esp. Catalina, cap. Barrera, 
por J a n é y Comp.: en lastre. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r e 
a y e r . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, oa-
Sitán Hanlon, por Lawton y Hnos. Tueva-Yoik, vap. amer. City of Alexandría , cv -
pitán Calloway, por Hidalgo y Comp. 
Vigo y Barcelona, berg. esp. Frasquito, capitán 
Snst, por Cano y Comp. 
Dolaware, ( B W . ) vía Cárdenas, berg. ing. V e ü -








P r e c i o d e p a s a j e e n t r e N u e v a 7 o r k 
y l a H a b a n a , p o r l o s v a p o r e s 
City of A l e x a n d r í a , Saratoga y N i á g a r a . 
2« 
Habana 4 Nneva Y o r k . . . 
Nueva Y o r k á la Habana . 
$34 
30 
$17 oro español , 
15 oro americano 
P o r los vapore!» Y n e a t a n , Or izaba , T n m u r I 
y City of Washington. 
Habana á Nueva Y o r k - , $45 $22-50 oro español . 
Nueva Y o r k & la Habana 40 2 0 - . . oro americano^ 
A d e m á s ee dan pjaajes de ida y vuelta, do la H a b a -
na Á Nueva Y o r k , por cualquiera de los vapores por 
$80 oro español y de Nueva Y o r k á la Habano, $76 
oro americano. 
" n. 951 312-J1 
AVISO 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva Y o r k , se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provean de un 
certificado sanitario en la oficina del D r . Bnrgess 
Obispo 21, altos.—Hidalgo y C p . 
C 951 19-Jn 
L i n e a d e V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
DB 
P i n i l l o s , S a e n z v C o m p . 




H a m b a r g ae sa -Amer icai&a« 
P A R A V E R A C B Ü Z Y T A M P I C O . 
Saldrá para dichos puertea el dia 30 de julio el 
vapor-correo alemán 
H O L S A T I A , 
c a p i t á n K r e e b . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos nasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
U n 1* c á m a r a , E n p r o a . 
P a r a VBBACBUJS- , $ 25 oro. $ 12 oro, 
„ TAMPICO „ 35 „ „ 17 „ 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondoBcia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escala en 
H A 1 T Y , S A N T O D O M I N G O y S T . T H O M A S , 
saldrá sobre el día 15 dosg. bto e! nuevo vapor-correo 
a lemán 
I 
H O L S A T I A 
c a p i t á n K r o c h . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para uu gran 
número do puortoa de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores quo se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á coarenioncia de la empresa-
Admite pasajeros do proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, H a v r e y H a m -
burgo, á precios arreglados, sobro los quo impondrán 
los consignatarios. 
L o s valores de esta empresa hacen escala en uno 6 
máa puertos de la cocta Norte y Sur de la Is la de 
Cuba, siempre quo se les ofrezca carga «ufloiente 
para aueritar la escala. D icha carga se admito para 
los puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
L a carga se recibe por ol mueilft de Cabal lería . 
L a Rorrespondttnda solo se recibo en la Administra-
ción de Correos, 
Para máa pormenoroa aiiijdreo ádos consignatarios, 
«al ie de San ígnaoto n. 54. Apartado de Corroo» S47. 
M A R T I N . P A L K Y C P . 
O n. ROÍ? 156-10 My 
s 
M O R E M O m 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l v a p o r - c o r r e o 
ALFONSO 
c a p i t á n J a m r e g u i z a r . 
Saldrá para la Coruña y Santander el 20 de Julio, 
ú las 5 de la tarde llevando la correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dicho puerto. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vipo. Gijón 
Bilbao y San Sebastián. 
L o s pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los consignata, 
rioÜ antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 18. 
D e más pormenores impondrán sus ocusignatariof-
C a b o y C p . , Oficios número 28. 
135 
LINEA D E H E W - Y O E K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o a v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c m z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n 4¡ m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o a v a p o r e a d e c a t e p u e r t o l o s d í a s 
3 , l O , 2 0 y 3 0 y d e l d e N e w - Y o r k , 
l o s d í a s l ü , 1 3 , 2 0 y 3 0 . ds» c a d a 
m e s . 
E l v a p o r - c o r r e o 
¡ M d o M i e r o I g l e s i a s , 
c a p i t á n G - r a u . 
Saldrá para Nueva York el 2 0 d o j u , i o á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes l íneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdsm, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga ee recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
N O T A . — S s t a Compañía tiene abierta una póliza 
fletante, uní para esta linoa como par» todas las de-
más, bajo !.\ cual pueden asegurarse todos los efectos 
quo se emburquen on sus vapores. 
A V I S O . 
Con motivo do haber empezado la cuarentena en 
Nueva York , se advierte á los ashores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provea du un cer-
tificado sanitario on la oficina del D r Bnrgess, Obis-
po 21, altos. 
Habana, 20 de junio de 1891.—M. Calvo y C o m -
paflia. Oficios 28. T«4 R l S l E 
LINEA D E LAS ANTILLAS. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta linea como para todas laa de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
quo se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre do 1830 — M . Calvo y 
C p . , Oficios 28. 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
D e la Habana el dia ú l t i -
mo de cada mes: 
Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba 6 
Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
R E T O R N O 
S A L I D A . 
A Nuevilai; e l . w . r . . . 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba 4 
. . P o n c e . . . 7 
. . Mayagüez 9 
Puerto-Rico 10 
E l r á p i d o vapor 
CONDE WIFRED0, 
c a p i t á n D . J u a n A b r i s q u e t a . 
S a l d r á fijamente ol s á b a d o 25 de jul io para 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
G i j ó n , 
V i g o , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajero» y carga para los refe-
ridos puertos. 
N O T A . — P a r a mayor comodidad de los 
s e ñ o r e s pasajeros, este vapor e s t a r á a t r a -
cado en los muelles de S a n J o s é . 
D e m á s pormenores i n f o r m a r á n sus con-
signatarios, Codos, Loychate y C * , Oficios 
n ú m e r o . 19, 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagüez 16 
Ponce 17 
P. Pr ínc ipe 19 
. . Santiago do Cuba 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitan 22 
L L E G A D A . 
A Mayagilez e l . . . . . 16 
. . Ponce 16 
. . P . Pr ínc ipe 19 
Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n su vityo de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacíf ico 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará a l correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacíf ico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la é p o c a de cuarentena ó sea desde ol IV de m a -
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cáldiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últ imos puertos.—M. Calvo y C p . 
I S 3 I B 
LINEA DE LA HASANA A COLON 
E n combinac ión con las vapores de Nueva York „ 
con la Compañía do forrocarril de P a n a m á y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacíf ico. 
A y i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
E s t a Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías , ni tampoco de las reclamaciones-que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis 
mos. 
A V I S O . 
V a p o r e a c o s t e r o s 
GUANIGUANICO Y GUADIANA. 
Estos han variado HU itinerario y cont inuarán en lo 
rucesivo saliendo de esto puerto «no de ellos todos los 
sábados de cada mes á la» olttOO de la tarde; reciben 
carga en los muelles do Lu» los jaeves, viernes y s á -
bados, este dia hasta las cuatro «lo la tarde para los de 
R i o d e l M e d i o , 
Pimaor, 
A n c y 0 0 , 
ÜLa F e y 
Q u a d i a n a . 
Llegan á Rio del Medio los domingos á las ocho de 
la mañana; á Dlmas a k s 11; á los Arroyos á las 4 de 
la tarde; á la F e los lunes á las 5 de la m a ñ a n a y á 
Guadiana el mismo dia por la tarde. 
R E T O R N O . 
Salen de Guadir.na los viernes á las 5 do la m a ñ a -
na; de la F e loa sábados á las 9; de los Arroyos los 
domingos á las 3 de la madrugada; de Dimas á las 7; 
do Rio dol Medio á las 11. Llegan á la Habana los 
lunes á las seis do la mañana. L a carga que so trae se 
avisará inmediatamente á los f cüeres consignatarios, 
á lin de quo vengan á recibirla al ser desembarcada en 
el muelle, suplicando á los interesados y en particular 
á los del tabaco, manden persona autorizada para r e -
cibirlo; éste Armará el conocimiento antes de salir la 
mercancía del muelle, sin cuyo requisito no será en -
tregado, advirtiendo que cesa la responsabilidad dol 
boque una vez desembarcada la carga en el muellp. 
Se advierte á los señorea cargadores que al remitir 
la carga se acompaño el correspondiente conocimien-
to, que los bultos vengan bien acondicionados, con 
las marcas claras, sin cuyo requisito no será recibida. 
S i por mala dirección en la marca hubiese extravío , 
los perjuicios que por éste resulten s e r í n por cuenta 
del remitente; los fletes so pngan abordo. 
L o s señores pasajeros que desee'» ombarcarao saca-
rán loa billetes do pasaje en la Habana en la casa de 
los Sres. Alonso Gat ín y C ? , Oficios 60, y en Vuelta 
Abajo en los Almacenes de depósi to de los puertos 
mencionados; no se admiien pasajeros abordo hasta 
una hora antes de la salida del vapor. 
L a í reclamaciones quo los señores remitentes ten 
gan que hacer lan h a r í n en Vuelta Abajo á los alma 
cenes y abordo á los señores sobrei'aigos, las que se-
rán atendidas con toda puntualidad cuando estas sean 
justas, entsndióndose que para ento se dan veinte dias 
de plazo, pasados estos no serán atendidos, puesto 
que es tiempo más que snílciento para la confronta de 
los bultos y avisar á los respectivos almacenes, en -
t iéndase que no se responde del contenido de los bultos 
y si do ellos en los respectivos almacenes y abordo 
hay reglamentos marcando las horas de despacho en 
su correspondiente tarifa de fletes y pasajes, á fin do 
que las personas que deseen enterarse puedan hacerlo 
en horas hábi les: de más pormenores informarán 
abordo. 
N O T A . — C u a n d o le toquo la salida al G U A D I A -
N A é i t e hará la oscala de Sasta Lucía , tanto do ida 
como de vuelta además de las ya mencionadas. Si en 
alguno de los viajes no hubiera carga ni pasajeros 
para los pucitoo anteriores á los Arroyos ó sean S a n -
ta Lucía, Rio del Medio y Dimas, los vapores pasa-
rán do largo. 
Habana y julio 16 do 1891.—Antonio Pulido. 
9122 4-16 
D E V A P O K E S E S P A Ñ O L E S 
CORllROS OE LAS AHÍILLAS \ HUMUS MILITARES 
D E S O R I U N O S m H E R B E K A . 
VAPOR "MANUELITA V MARIA" 
c a p l t & n D . J o a é M * V a c a . 
Saldrá de este puerto el dia 20 de julio á las cinco 
de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
Q d b a r a , 
B a r a c o a . 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g ü e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
L a s pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el dia anterior do su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y C p . 
Gibara: 8r D . Manuel da Silva. 
Baracoa: (íres. Monés y C p . 
Cuba: Srü». Stonijcr, Mesa y Gallego. 
Santo Domingo: Sros. Miguel Pon y Cp. 
Ponce Sres. Kraemer y Cp. 
Mayaciioz: Sres. Schnlzo y C p . 
Agnaailla: Sres. Valle , Kopplsch y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Dnplace. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro número 
26, plaza de L u z . I SI 312-BJ 
Vapor "MORTERA" 
c a v ^ - á n D . J o c ó V i ñ o l a s . 
Este vapor saldrá de este puoito el dia 25 de julio á 
la« doce dt 1 día para los de 
N u « •c i tas . 
P u e r t o P a d r o , 
CS-iV:ara, , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto-Padre: Sr. D Francisco P í a y Picabia. 
Gibara: Sr. D . Manuel <!a Silva. 
Mayarf: Sr. D . J u a n Grau. 
Baracoa: Sres. Moués y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y C p . 
Cuba: Sres. Estcngcr, Mesa y Gallego. 
So despacha por sus A R M A D O R E S , San Pedro 2B, 
Plaza de L u z . I 31 3 1 2 - E l 
or C L A R A 
C A P I T A N B I L B A O . 
P A R A S A G C A Y C A I B A R I E N . 
Saldrá todos los lunes á las 6 de la tarde dol muelle 
de L u z y llegará á Sagua los martes y á Caibarién los 
miércoles por \ \ mañana . 
R E T O R N O . 
Saldrá ds Caibarién los jueves á las 8 de la mañana 
y tocando en Sagua l legará á la Habana los viernes. 
N O T A . — S e recomienda á los señores cargaderos 
las condiciones que reúne dicho buquo pora el tras-
porto de ganado. 
O T R A . — E n combinación con el ferrocarril de la 
Chinohilla —Se despachan conocimientos para loo 
Quemados de Giimes. 
O T R A . — E l vapor A D E L A suspende sus viajes 
hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
Se despiohau conocimioutos directos para (Chin-
chilla cobrando 28 centavos además del flete del vapor, 
I 31 812-1K 
S A L I D A S . Dias 
D e Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabe l lo . . 14 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
Colón 20 
Puerto L imón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . Dais 
A Santiago de C u b a . 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo . . 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto L i m ó n (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba 26 
. . Habana 29 
Habana, ootubre 28 de ISflO—M. Calvo y Cp. 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A N e w - l T o r k e n 7 0 b o r a s . 
Los r á p i d o s vapores « c o r r e o s n m o r í c a n o s 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, Uegaauo los pasajeros á Nueva Y o r k s is cambio 
alguno, pasando por J a c k s o n v ü l e . Savannah, C h a r -
le8ton,íiÍGhmond, Washington. Pi ladel l lay Baltlmore. 
Se vendo billetes para Nueva Orlcans, St. Louis , C h i -
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinac ión con las me-
¡ores líuoas do vapores que salen de Nueva Y o r t . 
Billetes de ida y vuelta á Nueva Y o r k $90 oro ameri-
cano. L o s conductores hablan el castellano. 
Empezando el 19 de mayo,la cuarentena en la F l o -
rida, será indispensable, para l a adquisic ión del p á -
sate, obtener un certificado de acl imatacióu que, como 
de costumbre, expide el D r . D . M . Burgess, O b i í -
po n. 21. 
L a s personas que deseen despedir á bordo i loa se-
ñores pasajeros deberán también proveerse de este 
requisito. 
L o s días de salida de vapor no sé despachan pasajes 
después de las once de la mañana . 
Para más pormenores, dirigirse á sua consigi ata-
rlos, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 85. 
J . D . Hashagen, 261 Broadway, Nueva Y o r k . — C , 
E . F u s t é , Agente General Viajero. 
I . w . F « * , w a l d f B n p e m e n d o B t f c - P r r í O f c P » . 
SMPRESÜ 
D E 
Y NAVEGACION DEL SDR 
A V I S O 
VAPOR "GENERAL IERSÜNDÍ" 
Desde el próx imo jaeves 9 del corriente, saldrá de 
Bjitabanó este vapor directamente para Punta de 
Cartas, Ba i lón y Cortés, regresando de este últ imo 
punto loa domingos á las 7 de la mañana, á las 10 de 
Bailón y á las 3 do Panta de hartas directamento á 
Batabanó, donde l legará los hinea por la mañana. 
VAPOR "CRISTOBAL COLON' 
Saldrá de Batabanó para la Coloma todos los do-
mingos, dando su primer viajo el dia 12 del corriente, 
regresando de este puerto los jaeves á las 1 de la tardo 
y llegando los viernes por la mañana á Batabanó. 
Habana, julio 3 de 1891.—El Administrador. 
C 986 26-4 J l 
L . R U I Z & c r 
8 , O ' R E I L I i Y 8 , 
ESQUINA A MEBCADEBES, 
HACEN PAGOS PO» E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a » d o c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres. New-York , H e w - O t -
leans, Milán, Turín, Roma, Veneeia, Florencia, Nár-
Íolea, Lisboa, Oporto, Gibraltaf. Bromen, Hamburgo, arís, Havre, Nanteti, Burdeos, Marsella, L i l l e , L y o n , 
Májloo, Veraoruz, Sua J u a n de Puert«>-Bico, fc, 
ESPAÑA 
Sobre toda» la» capitales y liueblos; «obre Palma 4» 
MaUoroa, Ib i sa , M a h ó n y Santa Cruz de TenorUe. 
Y E N E S T A I S I x A 
Sobre Mataniao, Cárdenas , Remedio» , Santa Ciar», 
Oalbarión, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanot i -Sp í i i tus , Santiago do Cuba, Ciego de Avi la , 
Manznnlilo. P inar del Rio , Gibara, Fuorto-Prto"Ip«, 
NnevHaa. etc. V. n. 952 156-1 J l 
1 0 8 , A a X J Z . A H , 108 
E S Q U I N A A A M A R C r U R A . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r b a » d e c r é d i t o y g i r a s 
i a t r a a &. c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nneva York , Nueva Orlcsna, Veraortw, M é j i -
co, Sao Juan de Pucrto-Bioo, Lóndres , Par ís , B o r -
dóos, L y o n , Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoleo , 
Milán, G é n o v a , Marsella, Havre, L U I e , Nantes, Saint 
Ciuintin. Dieppo, Tolouse, Venecln, Florencia , F o -
lormo, Turía , Mesina, ds, así como sobro todaa las c a -
pitales y pueblos de 
E S F A Ñ A til TBTeAR O A N A K í A í * 
B A N Q U E R O 
G I B A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre toda» las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A v la de 
P U E R T O - R I C O , S A N T O D O M I N G O y 
S A I N T T H O M A S . 
E S P A Ñ A , 
ISIÍAH S A L E A R E S É 
ie»LAS C A N A R I A S , 
También sobro las prinolpales pluras do 
F R A N G I A , 
I N G L A T E R R A , 
M É J I C O Y 
L . 0 8 E S T A O O S - U N I H O « * . 
531, O B I S P O , 21 
CK.ÍOI i f w - ' j i 
.31TI¡?A.lbCK> Y C O M F . 
Hacen pagos por el cable, giran lotrao A oorta y lar • 
S;a vista, y dan cartas do crédito «obre New-Yopfe, nUhdMÁfiia. N e w - O r l e a n » , San ¡Tranoisoo, Laádmj 
Par í s , Madrid, Barcelona y dem&s capitales y olv.'iv 
d » hnpurlADlos do loa Eotudos-Unidos y Europa, s^f 
0 ;mo Bobro indo* IOB uuablos d» K^pafla v su* ow*í» 
ciad. C n. ím;? 156-1J1 
, B Í Í I I M . Í 
G I R O D E L E T R A S , 
ÍJÜBA NUM. 43, 
V . »,. ÍW6 1R«-1.T1 
J . U B o r j e s y C r 
B A N Q F E H O S 
2 , O B I S P O 3 , 
E S Q t r m A A M B K C A D E R E 0 . 
yACKN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C s i E D I T O 
f g i r a n l o t f a i s á c o r t a y l a r g a v i M t a 
S O B R R N R W - V O a K , BOrtTíJN O U I C A G O , SAI» 
P R A B I O I B C O . N I J l ' . V A - O R I . E A N S , VERAC1KÜ!¿, 
« ir .J f ( !Oi S A N JffJAN O E P U F K T O - R I C O , P O K ^ 
C R , M A Y A G V K V , L O N Í i K R S - , P A R I S * R U K -
0 ! í « f S L Y O N , « A V O W Ü . I Í ;U;MI(TRGO, B R K 
9 Í E O . 0 K R L I N , V I E N A , A i M H T i í R O A N , B R T * 
«BliAfib K O M A , NAPíMJÍ l* . MITLAM. G B K W T A j 
K T C i . , E T C . , A w l C O M O MOÍ^IH f O D A ? » f-.lfl 
Í J A P I T A L E S Y P U E B L O S D}'. 
m f Á J S Á . É ÍSIiAB CA..WAK1AS 
A í í E M A S , C O M P R A K Y V E N O E P i R E - T A » 
E S P A Ñ O L A S . F R A N Í U Í M A S É I N G L E S A S , B f t -
\C>rt D E L « S E S T A D O S - I / N I O W I Y C U A l -
i i U l E W A f.>VRJ» C L A * K ÍIU V t M l t R K S P U l í l 7-
KH 1 K 
S O O í l Á D l T l P I l E Í Á S 
MERCANTILES. 
A 1 O S A C C I O N I S T A S 
D E L A S O C I E D A D A N O N I M A 
L A R E G U L A D O R A 
No habiev.do tenido efedo la Junta citada para el 
d í i 12 al medio día, en ol loc.il quo ocupa el Centro 
Aslnriauo, por futta de número , se cHa por segunda 
vez para el domingo 19 (i 1» misma hora y en el mismo 
local, Zuluota coquina 6, Obrapíii; la orden del día »s 
la biguicHo: Sanción del acta unterior; Informe de lus 
camfsiones de glosa; Balance semebtral de la fonda y 
do la panadería; TrabnJOB adrainistrjtivos del semf stre 
y asuntos ganornles. 
Habana, 1-1 de iulio de 1891.—El Secretario, r , M . 
L a v a n d e r a . 0250 3a-15 3d 17 
A L A V A 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a S a g u a y C a i b a r i é n . 
S A L I D A : 
Saldrá lo» miércoles de cada semana, & las seis do la 
tarde, del muelle do L n z y l legará á S A G U A los Jue-
ves y á C A I B A R I K N l t t s viernes. 
R E T O K i N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N tocando en Sagua, para la 
H A B A N A , los domingos por la mafiana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A S A G U A : 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N : 
$ 0-40 
0-65 
N O T A . — Eotaudo on combinación con el íerrooarrll 
de Chinchilla, se despachan conociinionto» directos 
para los Quemados do Güines . 
Se demiachan á bordo, é Informes Cuba n ú m e r o 1. 
< I •>. 846 1 J l 
Víveres y ferrotería con lanchage 
Mercancías idem Idem 
G I S D E I E T M S . 
B. PISON Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A a O S P O X t C A B L B . 
GIBAN L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
Sobre Londres, Parí», Boriln, Nneva-york, y demá» 
Ílasas Importantes de f'rancis, Alomania y Retado • -inidns; así como sobre Madria, toda* las capitalesde 
Srovinoia y vñuMot ohioes j grsuíle» d» F!«T)«ÍI», Idas lalenro» r C a o a r i u , 
ü C J Í L i l A » 
BANCO O E L COMERCIO 
Ferrocarriles Uaidos <I« Ja llabam* y 
Almacenes de Regla. 
Ferro(;ar; í l< íS . 
A D M I N I S T R A C I O N . 
Desdo el día Sfi del corriente mes se restablecerá la 
salida de Guauabacoa dol tren quo lo hacía á laa 10 y 
30 do la noeho, así como del Emboque de L u z lu del 
vapor corrospondiento, saprimiondo ei tren y vsp^r de 
las once. 
Habana, 16 de julio do 1891.—El Administ rador. M . 
L . I zqu i e rdo . C 1016 8-17 
Centro de la propiedad urbana y 
rristica de la Habana» 
Pongo en conocimlonto de los señores asociados 
quo el Exemo Sr. Gobernador General , conformán-
dose con ol parecer emitido por el E x c m o . C o n - , 
sejo do Administración, se h a servido confirmar l a r e -
solnoión del Bxemo. Sr. Gobernador C i v i l de esta 
Provincia, de 28 de enero de este año , relativa á que 
el Exorno. Ayuntamiento no tiene derecho á exigir el 
cobro do las cuotas de plumas de agua hasta que no 
vence ol aQo porqno debe prostar este servido. 
L a s cuotas de plumas de agua se cobran por el año 
natural, es dooir, de 1? de enero á 31 de diciembre da 
cada afio. 
E l asociado quo deseo conocer el informe del 
Exorao. rrousejo de Adminis trac ión , que lea la Gace~ 
ta de l a H a b a n a do hov 15, y el D i a r i o de l a M a r i -
n a y E l P a í s dol día 17, 6 que pase á las oficinas del 
Centro, Empedrado 42. 
Habana, IR do julio do 1891—El Presidenta, l O -
guc l G* H o y o . C J 0 U 3-16 
E M P R E S A 
SJEMJ 
Forrocarril Urbano y Omnibus 
de la Mabana. 
L a Jnnta Directiva ha acordado distribuir pof 
cuenta de las utilidades del corrieuti» afio, el dividen-
do número 28, do siote por ciento en billetes del B a n -
co EHpañol do la Habana, sobre el capital social. 
Y lo pongo en conocimíonto de loa sefiores acolo— 
nifitas para quo so sirvan ocurrir desde el día 27 del 
corriente, do doce á tres do la tarde, á las oficinas d » 
esta Emproba, Empedrado número 34, á hacer «¡fon i • 
vas las cuotas que Ies corroHpondun. 
Habana, 14 de julio de 1H91 — E l Secretario, F r a n -
cisco S. M a c l a s . C 1009 8-15 
E X P l l E S O I>E G D T I E B K E Z Olí L E O N . 
E8TADLBOIDO EN 1856. 
A m a r g u r a esquina á Ojiaics . hajoade l a c a s a d e l o i 
Vapores-correos T r o s a l l á n t í c o s . 
Telé fono 677. 
Remisiones de buHos, f-quipsics y encargos para to-
da la Is la , la Pen ínsu la y el Kx'.raujuro, por fas v ías 
más rápidas y seguras. Embarque», desembarques, 
diligencias y dospachos de mercancías en Aduana y 
muelles. «OíiS 5-15 
G H E M I O S D E LA HABANA. 
S E C l í E T A R I A . 
Nombrado Agente de la Sociedad General de S e j u -
ros contra Incendios á pritn» Aja, 
L A P R E V Í B O E A , 
quedan establecidas las horiia de de ípac l io ó informe» 
que se relRcinnen con la misma, de siete á diez do lü 
macana y ¡le doce á cuatro de 'a tarde, en la expresa-
da Seorotaií' i de los Greraioi1, sita en la calh) de L a m ~ 
parilla número 2, L o r j a de Víveres . 
Habana, 11 de julio de 1 M U . — E l Secretario, O. E s -
calante . C 1001 n« 11 dft-13 
Para el dia 15 del presento abrirá nuevamente e l 
asiático J o s ó Aj 'm, la casa do comercio de art ícu los 
'o Cbina y del país, situada en el pueblo de Guareira, 
(Manguito) en la ea'le de Colón número 3, la que erai 
del asiático Senito Yi K i . 
Quedanda libre dti toda renpor subilidad y de todo 
griívamen el ashíti.to .Josó Aj in , se unnucia para ge-
eral conocimlonto á Ion lefiofM dol comercio para 
qne »n lo HUCOSÍVO hagan del cobro al ref¿ri<lo B e -
nito Y i K i . 
Qu> J u l i o 4 de 1)J91,—José Aj in . 
8777 10-8 
BtáBASA* 
SABADO 18 OE JIILÍO D E 1801, 
De necesidad. 
No recordamos bien, en el momento en 
qae escribimos, si coa el mismo t í t u l o del 
presente a r t í cu lo , pero siempre y e n todo 
caso, con e x p r e s i ó n de i d é n t i c o concepto, 
publicamos, hace poco, un á manera de r o -
« u m e n de las caeationes m á s Interosantes 
que e n t e n d í a m o s q u e d a r í a n pendientes, a l 
suspender sas sesiones las Cortos, y que 
c o n c e p t u á b a m o s necesario se estudiasen en 
en el interregno parlamentario, para resol-
verlas, cuando los Cuerpos Colegisladores, 
en el o toño 6 en el inv ie rno (probablemente 
en esta ú l t i m a e s t a c i ó n ) reanuden sas ta-
reas. Y , sin qna esto sea a t r ibui rnos el don 
de profecía, m n y fácil de aparentar, t r a -
t á n d o s e de coaas t an a l alcance de la m á s 
. vn lga r p r e v i s i ó n , es lo cierto que no en la 
mencionada o c a s i ó n sino mucho antes, 
anunciamoB que todas osas cuestiones se 
a p l a z a r í a n . 
A medida qae con mayor gravedad se 
presantabau los diversos problemas some t í -
doa á l a d e l i b e r a c i ó n del Par lamento, ma-
yor seguridad t e n í a m o s que abrigar de la 
d i f i cu l t ad , do la verdadera imposibi l idad 
de su d i scus ión . Para comprender a q u í to-
dos los ó r d e n e s do ideas en que tales pro-
blemas so desenvuelven, nos referiremos, 
en p r imor t é r m i n o , á los que a t a ñ e n al de-
recho electoral, cuya reforma todos hemos 
pedido; pero que no p o d í a n ser examina-
dos con la brevedad y f e s t i nac ión que hu-
biera supuesto su a p r o b a c i ó n en la presen-
te par ta de la pr imera legislatura. L a 
cues t i ón era grave, era urgente, pero su 
propia gravedad i m p o d í a que el debate se 
l l evara á l a carrera, en ambas C á m a r a s . 
Presentado el proyecto del Gobierno al 
Senado, n i siquiera pudo entrarse en su 
d i scus ión , l i m i t á n d o s e la obra par lamenta-
r i a á los trabajos preparatorios de la comi-
Bióa respectiva, es decir, nada m á s qae á 
l a in ic iac ión del debate. 
Si abandonamos la esfera pol í t ica , para 
ocaparnos de la económica y financiera, que 
m u y principalmente a t r a í a n la a t enc ión de 
todos, t e n í a m o s cobre el tapete, si así pue-
de decirse, la d e t e r m i n a c i ó n y resolución 
respecto do l a subsistencia de la ley de re-
laciones mercantiles entro l a P e n í n s u l a y 
. las Ant i l las , promulgada en 1882; l a de la 
reforma del arancel vigente, cuya modifica 
oión so h a b í a impuesto como preceptiva, 
con fijación do plazo para realizarla; y 
comprendiendo ambas cuestiones, y de-
biendo reflejar la reso luc ión que á las mis-
mas se diese, el supremo problema econó-
mico y financiero, ol do los prosupuostos de 
ingresos y gastos del Eetado para ol ejerci-
cio que ha comenzado en 1? de ju l io co-
rriente. Decimos que este ú l t imo problema, 
e l do la fo rmac ión do los presupuestos, era 
el sapremo, c o m p r e n d i é n d o l o s y a b r a z á n -
dolos todos, teniendo en cuenta que en él 
h a b í a n , si es permi t ida la expres ión , do 
retratarse las consecuencias de los cambios 
en la ley de relaciones y en el arancel ac-
t ca l , y a ú n do algo que p e n d í a y pende del 
concierto entro dos Naciones, la nneatra y 
los Estados Unidos de Norte Amér ica , del 
l lamado convenio do reciprocidad. 
No era, pues, sólo la falta del tiempo ma-
ter ia l , indispensable para los dobates par-
lamentarios, lo que h a c í a imposible que los 
problemas econémicos quedasen resueltos 
antes do las vacaciones, era algo m á s esen-
cial ; la carencia de los datos neeesarinp 
para abrazarlos on todo su conjunto, ya qne 
estaba anunciado quo el convenio de reci-
procidad no quedarla promulgado antes de 
mediado ju l io , y ya que eo s o m e t í a el aran-
cel mismo á estadio y examen que no ha 
b í a n de quedar terminados para osa época. 
Hay quo adver t i r a d e m á s , como ya que-
d ó expresado en otras ocaeionee, que de 
t a l manera se enlazaban unos problemas 
con otros, quo no ora posible resolver és 
tos ein dar simultanea solución á aque-
llos. 
Resultaba, por consiguiente, la Imposibi-
l idad quo hemos dicho de quo, antes de la 
ooncluaión do las sesiones parlamentarlas, 
se hubiese dado t é r m i n o á t an complicados, 
á tan graves debatos. 
Comienza el interrrogno, y aqu í debemos 
decir que es preciso que no ee desaproveche; 
quo no trascurra on vano; quo se util ice pa-
ra el estudio de todas las cuestiones que 
dejamos indicadas y cuantas otras afectar 
puedan al bienestar do esto pa ís , y para la 
p repa rac ión , as í de los proyectos legislativos 
como de los decretos gubernamentales que 
han de presentarse á lais Cortes ó publicar-
se, para acudir a l m á s p r ó x i m o remedio do 
nuestros males. 
Digamos lo quo suelen repetir loa per ió 
dieos madr i l eños , al l legar la época de la 
clausura de las ses lone í : es men66ter em 
prender la c a m p a ñ a adminis t ra t iva . 
— •• — w a ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ M — " — 
Dolorosa pérdida. 
E l Exorno, s eñor G-oboruador General, D 
Camilo Polavioj.r, r ec ib ió en la nocho del 
jneve.?, la u o l i d a del fallecimiento, cea 
r r ldo en Sevilla, v í c t i m a de la tos feri 
na, do sa p e q a e ñ a y encantadora hija Con 
capc ión , do a ñ o y medio de edad; noticia 
que ha, venido á ¡acorar sn co razón paternal 
15 
TO C A S A M I E N T O E X T R A I A 
( L A D E L L E T E I Í E D R E U S E ) 
N O V E L A ^ K S C B I T A B N F R A N C É S 
ron 
J X J L . E S M A R Y . 
(KsU o'.ira. publicada por la "Biblioteca Selecta 
Coutemporacea," fe baila do voota en la Oa'ería L i 
teraiia, d« la Sra. Viuda do Pozo é bijoa, Obispo, 55, ) 
(CONTINÚA) 
—¡Buenos d ías , s e ñ o r i t a Marcelina, y bue 
na Guortol 
L 3 hizo una s e ñ a para qno subieso, 
Glou G ou obodoció , o y é n d o s e á los pocos 
mtnut-oa sn pecado paso en la escalora 
v entrar abr ió dosmosnradamente los 
ojos, 
AtaróeliDa la d ió la carta e n t r e g á n d o l o 
a d e m á s a l g ú n dinero. 
-Queré is mucho á m i padre; Jan Jot— 
IÍV . lüo ,—y sé qae á mí me es t imá i s has 
tanta. 
— á o y capaz do dejarme cortar el brazo 
derecho por vos, soñot ita, 
-Os eucomiecdo esta carta, l l evádse la al 
Sr. Pedro Beaofort, quo vive en el hotel 
de Ginebra, y no co la o n t r e g a é i s sino á él 
miamo. 
—Entendido, s eñor i t a , ontondido; no ten-
g.lia caidado, sé d ó n d e e s t á el hotel , al ex-
rremo do G r i n d o l w a l . , . . á nna m e d í a m i -
l l a da a q a í . . _ . . . A d i ó s , a-añorita Marca-
l ína^ m i p r o p ó s i t o al venir aqo í era despe-
na do vos, porque m a ñ a n a vuelvo á F ran -
c i a . 
— 5 T . ^ - M n \¿fn'--" volver muy pron-
to á Ben&vant, amigo mío . 
l lenándolo dol m á s v ivo y l eg í t imo senti-
miento. 
Nos asociamos Blncoramente á esta pena, 
que sólo puedo atenuar la res ignación 
cristiana y el convencimiento da quo par-
t ic ipan da su dolor los numerosos amigos 
con que cuenta S. E . en esta Isla. 
Con mot ivo de esta desgracia, no so efec-
t u ó l a serenata en honor del General Po la -
vleja, dispuesta por los cuerpos de Vo lon 
tarios y Bomberos, n i hubo tampoco l a re-
c e p c i ó n en Palacio quo so h a b í a anunciado. 
La navegación submarina. 
Mientras quo en nuestra pa t r ia apenas ei 
so acuerda ya nadie de Peral, en Francia 
acaban do efectuarse las pruebas oficiales 
del submarino Ooubet, y á pesar deque ios 
resultados obtenidos por esto han sido casi 
Idén t i cos á los alcanzados por el submari-
no e s p a ñ o l hace ya cerca de dos años , la 
pronsa francesa entona cán t i cos de tr iunfo 
y asegura quo el Ooubet es el pyimero y 
ún i co barco-pez quo ha navegado bajo las 
aguas. 
Véase ou quo t é r m i n o s da cuenta E l F í -
garo de P a r í s de este suceso: 
"Nos comunican de Cherbnrgo que las ú l -
timas pruebas dol barco submarino Oou-
bet, que ac í iban do efectuarse on la rada 
ante una comisión oficial escogida entre los 
oficiales, ingenieros y mecáti icoa do la es-
cuadra dí-l Norte y presidida por el a l m i -
rante Gorvais, han sido, como lo h a b í a m o s 
previsto, coronadas con el éx i to m i s com-
pleto. 
" E l Gotíbeí l ia salido dol Avsenal seguido 
por una lancha do vapor. Ha enfilado la 
proa al Marcngo, a l cual ha dado vuelta, 
no dejando sobro el agua m á s quo la ex-
tremidad cuperior—apenas del t a m a ñ o de 
na p u ñ o , tanto que os necesario fijarse mu-
cho para aporcibirla—de sa tubo ópt ico . 
"Eusegaida se ha sumergido totalmente, 
doscondiendo á machos metros de profan-
didad, y ha continuado sus evoluciones, 
con una seguridad completa on la marcha, 
al rededor del navio almirante. 
"De allí ol Ooubet ha vuelto al Arsenal, 
pasando por debajo do un navio anclado. 
" Y a la v í spera , en una especia de ensa-
yo general que M . de Donvll le-Mail lefeu, 
miembro da la Comisión do los 33, h a b í a 
tenido el honor do seguir con a t enc ión des-
de la lancha almirante, el Ooubet habla, 
con igual coque te r ía , realizado las mismas 
«voluciones, que d e j a r á n qu izá estupefacto 
al mundo ontoro. 
" E s t á , pues demostrado do una manera 
definitiva, y esta vez O F I C I A L M E N T E , que 
ol Ooubet, el primero y ún ico de los bar-
cos-poces quo ha caminado bajo el agua, es 
en grado saperior habitable, estable á todas 
las profondidades, manejable y capaz de 
ser d i r ig ido rectamente; on ana palabra, 
qna posóo todas Jaa caalidades esenciales y 
necesarias do un barc;) submarino. 
"Nosotros no eabramos regocijamos bas-
tante á causa de este dichoso desenlace de 
ana novóla do costumbres y de aventuras á 
la cual le h a r í a falta an Jalio Verno para 
contar exacta y dotalladamenta todas sas 
d r a m á t i c a s por ipacías . Por de pronto, por-
que ol Ooubet es hasta cierto punto ol ba-
jo l de E l F í g a r o , que fué de los primeros— 
senos h a r á esta justicia—on adivinar su 
valor y en predecir el t r iunfo final. E n se-
gundo lugar, porque en estos tiempos de 
escánda los y de traiciones, es consolador 
pensar que so ha encontrado al menos u n 
francés, quo, habiendo jugado á una sola 
carta, por la patr ia , toda su ene rg ía , toda 
su fortuna, todas sus esperanzas, todo su 
porvenir, toda su inteligencia, todo su co-
razón y toda sa alma, ha podido, sin doble-
garso n i desalentarse, á pesar de las m á s 
amargas dificultades y do las tontaciones 
oiás sgductoras, l levar á buen fin, de spués 
da seis largos años de lucha, una do las 
obras m á s importantes do este sipdo, t an 
fér t i l , ein ombargo, en milagros diversos; 
i-Rsolver uno da los problemas m á s sutiles y 
ináf» complicados quo so haya j a m á s pro-
puesto la ciencia; dar, en fin, á la Francia, 
ain quo haya costado un sueldo á la nac ión , 
un medio prodigioso y casi qu imér i co de 
ataque y de defensa." 
Traducida casi a l pie de la le t ra la rela-
ción entusiasta del per iód ico f rancés , ocú-
rresonos preguntar: ¿en que so diferencia 
el resultado de las pruebas dol Ooubet del 
resultado do las pruebas del Pe ra l l 
Como r e c o r d a r á n nuestros lectores, t am-
bién el submarino e spaño l era habitable, 
t amb ién n a v e g ó debajo de las aguas; t am-
bién conse rvó su horizontal idad á diversas 
profundidades, t a m b i é n obedec í a á la d i -
rección do su inventor , t a m b i é n , en fin, pa-
só por debajo de un barco anclado en 
p M r t o . 
Y esto ocur r ió hace dos años , lo cual no 
•33 óbice para qu^ la prenca francesa asegu-
ra que el submarino Ooubet ha realizado 
por p r i m e r a y ú n i c a esos roilsgros. 
A posar do osa injust icia de los franceses 
hacemos votes para que su submarino no 
tropiece, d e s p u é s de las pruebas definitivas 
7 oficiales, con tantas y tan insuperables 
dificultades como ha tropezado el nuestro. 
Nueva linea de vapores para Méjico. 
En la Semana Mercant i l da Méjico lee-
mos lo quo sigue: 
"Eíemos pabido que en caso de quo la 
Compañ ía T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a con t inúo 
p res tándonos sus servicios, en v i r t u d de los 
arreglos que celebre con la misma nuestro 
Gobierno, s u r g i r á enseguida una C o m p a ñ í a 
de vapores do cabotaje, combinando sus 
servicios con les do la T r a s a t l á n t i c a Espa-
ñola, do manera que todo» nuestros puertos 
del Golfo queden, á fecha fija, perfectamen-
te ligados á los p r Í D c i p a l c s de Europa, Es-
cados-Unidos, Colombia, Vonozuel» , A n t i 
ilas e s p a ñ o l a s y puertos a t l á n t i c o s de Hon-
dura y Guatemala, iucln,;lvo Ballze, para 
cuyo ofacto cuenta con 500 m i l pesos, de los 
cuales nna parte e s t a r í a representada por 
capitalistas mejicanos, reBidentos on nues-
tras costas, y otra parte por capitalistas es-
pañoles residentes en Barcelona, Cád iz , 
Nueva Y o i k y la Habans. 
Según noticias, en caso da llevarse á ca-
bo el establecimiento da dicha C o m p a ñ í a 
de vaporea costeros (cuya r a z ó n social no 
se l ad ioá a ú u , pero qae t e n d r í a sa domici-
¡lo en Veracraz) de?dH laego se c o n s t r u i r á n 
o ñ i t r o vapores d o l 200 toneladas cada uno, 
en el astillero de Matagorda, de Cád iz , bajo 
ia iospocción facultat iva do la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , c o n s t r u y é n d o s e las 
máqu inas y calderas en ol Arsenal C i v i l de 
B.iroelona ó en la gran fundición da Por t i 
l ia , en Sevilla." 
Pósame. 
So lo damos muy sentido á nuestro amigo 
y correligionario ol Sr. D . Cesároo Tamar 
go, Aioaldo Mnnlcipíi l quo ha sido de Ma 
tapzas, per el sensible fallecimiento de su 
señor padro, D . Gregorio Eulogio Tamargo 
y F e r n á n d e z , ocurrido en Valdaro , As ta 
riar, el d í a 20 del panado mes de junio , y 
coya noticia acaba d^ recibir. 
Sa ludó Olou Oíou y se m a r c h ó , l l evándo-
se la carta 
Marcelina, con el corazón oprimido, aso 
móeo y vió alejarse á aquol hombro que, 
a n figurárselo, llevaba su v ida entro sus 
manos. 
Ea el momento on que l . i criada lo a b r i ó 
la verja dol j a rd in i l lo para quo aalioso, ten 
dió Marcelina las manos para detenerle . , 
cre ía que sobra su cabeza no carnfa l a des 
gracia, y esenchó las tocatas del organil lo 
do Jan j o t , quo ya muy lejos tocaba la D a 
ma Blanca, y paeó el rosto del d í a sumida 
en mortal ansiedad 
I n t e r r o g ó l a la Sra. de Lópi i ly y l a c o n t ó 
lo quo hftbía hecho, recitando la carta desde 
el principio al fin. 
— E Í O era t u di'bsr sí, tu deber do 
mofar honrada, dijo la anciana e c h á n d o s e 
á l lorar. 
—¿Crees que volverá? 
—fío hija mía , no volverá ,—di jo la Sra. 
da Lépil iy moceando la cabeza. 
Y abrazando á Marcelina cubr ió su rostro 
do besos. 
•—Ea culpa tnya; debiste pniveer lo que 
ocur r i r í a ; lo m á s convoniente hubiera sido 
huir y evitar esas l á g r i m a s v conmociones. 
M a ñ a n a nos vamos, d i r ig iéndonos á I t a -
lia, porque la es tac ión a ú n no e s t á muy a-
zaday oso viaje te d i s t r ae r á ; ¿qué te pa-
rece? 
No r e spond ió Marcelina, porque su pensa-
miento estaba muy lejos. 
No se acos tó en toda la noche, parmane-
i"ndo sentada al lado do la ventana, a-
cachamio la llegada de Podro Beaufort; era 
la noche mny clara y br i l laba la luna, y vió 
á lo lejo3 las casas de Grindelwal ex-
n Yéndose sobre loa flancos de l a mon-
t a ñ a . 
En honor de Jovcllanos. 
Hemos tenido el guato de leer el telegra-
ma quo á con t inuac ión trascribimos, r emi -
tido por el l i m o . Sr. D . Acisclo F . Val l ín a l 
Sr. D . J o s é G a r c í a Alvaraz, d igu 's imo pre-
sidente en la Habana da la C o m i s i ó n que 
e n t e n d i ó en los acuerdos y s u s c r i p c i ó n pa-
ra las fiestas que on agosto p r ó x i m o han de 
celebrarse en Gi jón en honor de Jovella-
nos. Dice a s í : 
" G a r c í a . — H a b a n a — M u r a l l a 16. 
Felicito j u n t a general por ú l t i m o s acuer-
dos viftta Jovellanos. 
Vá l l ln . " 
Razón t e n í a m o s cuando el d í a 1? d e l co-
men to mes fel ici tábamos cordial monte á 
eso p u ñ a d o do hijos da aquella hermosa 
v i l l a , que, luchando, nó sólo con l a crisis 
quo el pa í s atraviesa, sino con las dif icul-
tades que hablado encontrar á su paso, da-
da la repe t ic ión de suscripciones, trabaja-
ron con fe ciega, sin reparar en o b s t á c u l o s , 
haota reunir una cantidad resp etablo. Era 
de esperar, repetimos, y se ve confirmado 
por al telegrama citado que tanto ol i lustra 
patricio Sr. F e r n á n d e z Val l ín , como el pue-
blo do Gijón en masa, h a r í a la jus t ic ia á 
fjuo os acreedora esta Comis ión , fe l ic i tán 
dola por ol br i l lante resultado que obtu-
vieron sus pa t r ió t i cos esfuerzos. 
Unimos nuestra fel ici tación á la del señor 
F e r n á n d e z Val l ín , y esperamos verla san-
cionada en la prensa de toda aquella pro -
vincia, como justo t r i b u t o de imparcia l idad 
y recto cri terio. 
Ha a q u í para terminar , ol resultado do 
estas gestiones: 
Basaltado obtenido en la suscripolÓB iniciada en la 
Habana por la Comisión Ejejutiva de la colonia 




Producto total da la 8uscnpci6n.$ 2.612 64 520 . . 
Egresos. 
Gastos, según comprobantes, 6, los 
quu so agregan $4 82; moneda 
f a l s a . . . . . . . . 48 64 17 23 
$2.566 502 75 
Inversión do $502-75 billetes al 
238 pg 211 . . 




5.777 girados á la par sobre M a -
drid, á la orden del Excmo. Sr. 
D . Acisclo P . Vailíu, para las 
sicuientes cocsignaciones, se-
gún acuerda en Junta General: 
A la fundación en renta para 
un premio anual, dedicado al 
Instituto JoveManos de G i 
jún 
Idem on igual forma para la 
escuela de A r les y Oficios de 
la misma localidad 
A la disposición del Sr. Vallín 
con destino á la suscripción 
nacional de la estatua 
$ 1.000 . . 
500 . . 
1.277 
Total $ 2.777 
Habana, Julio 10 de 1891.—Ei Tesorero. V í c t o r 
ViUamicv%.—Vto. Bno .—El Presidente, J o s é G a r -
cía y A Ivarez. 
Noticias comercialea. 
Por l a Soc ro t a r í a del C í r cu lo de Hacen-
dados sa nos comunica el Biguiente telegra-
ma del servicio par t icular dol mismo: 
Nueva-York , 17 de j u l i o . 
Mercado firme, buena demanda. 
Centrifugas, p o l a r i z a c i ó n 96: á 3 f cts. 
costo y fleta. 
Mercado Londres, firme. 
A z ú c a r remolacha 88 anál i s i s , á 13—9. 
Unión de Fabricantes de Tabacos. 
En la j u n t a celebrada por esta sociedad 
on la noche del jueves ú l t i m o , fueron elegi-
dos para formar la Direc t iva , durante el 
año de 1891 á 92, los señores siguientes: 
P r e s i d e n t e . — ü . Benito Colorió. 
V i c e p r e £ i d a n t e . - - D . Jenaro Alvarez. 
Vocales. - D . Rafael G a r c í a M á r q u e z , don 
Juan Cueto, D . Juan Pino, D . Cal ixto L ó -
pñz, D . Francisco Monéudez , D . Antonio 
L ó p e z , D . Domingo Mora, D . J o s é Saavo-
dra y D . J o s é del Real. 
Subsidio indnstrial. 
Por la A d m i n i s t r a c i ó n Pr incipal de Ha-
cienda do esta provincia, recibimos parausa 
publ icación el siguiente aviso: 
Trascurrido el plazo quo seña l a el art . 
79 dol Reglamento de 15 de abr i l de 1883, 
para satis facer las cuotas í n t e g r a s corres-
pondientes á las induetrias de patentes y 
antes de imponer las rosponsabilidadea y 
ponas qus doiorminan loa a r t í cu los 102 y 
103 á los cuntribuyentes quo por desconocer 
estos preceptos no hubieran satisfacho a ú n 
sus reepootivas cuotas, sa haco sabor por 
este madk. o-uo queda prorrogado el plazo 
hasta el 30 del corriente. Loa que en esto 
d í a no so hubiesen provisto dol certificado 
talonario que acredite eu ap t i tud legal pa-
ra el ejercicio de la industr ia y pago, por 
consiguiente, de sus cuotas, s e r án objeto de 
expadientes do def raudac ión . 
Los contribuyentes que por ol concepto 
expresado ejerzan industrias no sujetas á 
t r i bu t ac ión , quedan t a m b i ó a obligados á 
presontar on esta A d m i n i s t r a c i ó n la decla-
rac ión daplicada ea la quo ea h a r á constar 
la exenc ión . 
I N D U S T R I A S Q U E S E C I T A N . 
Vaporea remolcadores. 
Cabrestantes ó g r ú a s de vapor, fijas ó 
flotantes, destinadas a l alijo de m e r c a n c í a s 
y frutos en los puertos de mar. 
Cabrestantes, g r ú a s ú otros aparatos sin 
motor de vapor. 
Algibes flotantes para el suministro de 
las embarcaciones. 
Goletas y d e m á s embarcaciones de tráfi-
co costero. 
Ca rn i ce r í a s . 
Vendedores da ca rbón por el inter ior de 
las poblaciones, s i rv iéndose de carretones 
para su conducc ión . 
Maestros paileros, ó sean los que cons-
t ruyen en sus establecimientos, asientan y 
componen pailas de va.por y otros objetos 
da maquinaria an los ingonios ó en las em-
barcaciones surtas en el puerto. 
Habana, j u l i o 15 de 1891.—El Admin i s -
t r ador Pr incipal , L u i s Ouarnerio, 
L a v i r u e l a . 
E l Gobernador C i v i l de Pinar del Río 
te legraf ía quo on Ar temisa se han dado 
da alta seis individuos, quedando 25 ata-
cados, y on C a b a ñ a s 3 atacados. 
Bandolerismo. 
E l Gobernador C i v i l de Matanzas p a r t i 
cipa: que s e g ú n c o m u n i c a c i ó n del Jefa de 
Pol ic ía de dicha provincia y por c o u ü d e n 
cias reservadas quo este ú l t i m o d ió al cela 
dor del barrio da San Francisco, é s t e ha 
detenido á dos individuos, presuntos auto 
res del asalto y robo cometido en Corral 
Falso, en la madrugada del 14, á D . J o s é 
Machado. 
—¿Qué di rá? ¿que p e n s a r á ? ¡cómo debe 
maldecirme! Con seguridad que él tampoco 
duerme H a debido l lorar mucho l a p é r 
dida do su amor y eu corazón lacerado; on 
adelanto no t e n d r é m á s que su desprecio i 
euodio 
E l alba la encon t ró on el mismo sit io, 1 
siompra soñando ; l evan tóse el sol, trans" 
carrieron las horas, a v a n z ó l a m a ñ a n a y se 
p r e s e n t ó á la Sra. Lópi i ly , que al verla en 
aquella act i tud, ad iv inó que no se h a b í a a 
costado a ú n . 
—No esporos m á s , hi ja mía , apela á toda 
t u ene rg í a , a c u é r d a t e do Gerardo, de t u 
hijo. 
Di r ig ió á su t í a una mirada propia de una 
loca, y se echó á roir lanzando una carca jü 
da nerviosa y d i s c o r d a n í e , que hizo estre 
mecer á su t í a al oi r ía . 
-Marcelina, por Dios, no te abatas de esa 
m a n e r a . - , , , . 
L a joven mientras tanto h a b í a recobrado 
su sangro fría. 
•Déjame, querida t í a , te quiero mucho; 
yo lo sabráfi; pero te aseguro que ahora ne-
cesito estar sola. 
Obedec ió l lorando la Sra. de Lópi i ly . 
Dieron las once y Beaufort no so pre 
s e n t ó . 
Pasaron algunos minutos m á s durante los 
cuales vió Marcelina toda una v ida nueva, 
y tantas angustias la aniquilaron, y a c a b ó 
por no pensar on nada m á s , quedando me-
dio dnrmida, atontada, de ta l modo, que 
estaba oprimido su pobre c o r a z ó n . 
Do repente sa puso en p ié , lanzando u -
ua e x c l a m a c i ó n , y apoyando on los crista-
les la ardorosa frente; t e n í a calentura. 
Acaba de presantarae alguien á lo lej os, 
a la ido (on macha l en t i tud ; lo reoonooió, 1 
i era Boanfort. I 
Las fueron ocupados dos revólveres , 41 
posos billetes, 5 contenes y 2 pesetas eu 
plata, ropas y sombreros que llevaban 
puestos a l llegar á aquella ciudad. 
A uno do ellos se lo ocupó t a m b i é n una 
c é d u l a , á nombre de Pablo Santana Bení tez , 
y el otro dijo llamarse Cayetano Ben í t ez 
Guerra, resultando ser Manuel Rivero Her-1 
n á n d e z . Manifestaron que h a b í a n dejado 
los machetes en Jovellanos, hab i éndose lo 
telegrafiado a l celador para que los ocupe. 
T a m b i é n so ha telegrafiado al celador de 
Corral-Falso para que a c o m p a ñ e á Matan-
zas á los individuos asaltados, á fin de que 
reconozcan á los dateoidos. 
Sesión Municipal. 
V i e r n e s 17 de j u l i o . 
Acuerdos que so tomaron: 
Enterado de los oficios referentes á los 
nombramientos de Alcalde y Tenientes de 
Alcalde y que el Sr. P e q u e ñ o con t inúe al 
frente de la Alca ld í a mientras se haga car-
go do la misma el Sr. Herrera. 
Que no abonen cuotas contr ibut ivas los 
establecimientos de ca fé - can t inaa por la 
venta do tabacow^y cigarros, cuando no sean 
en puestos especiales, por pertenecer como 
las bodegas á la tar i fa primera. 
L e í d a la comunicac ión quo contiene una 
resolución del Consajo de A d m i n i s t r a c i ó n 
en sentido de quo ol Ayuntamiento no tiene 
derecho para cobrar los c á n o n e s da plumas 
do agua por anualidades adelantadas, so-
metido á vo tac ión si ae e s t ab l ec í a el recurso 
contencioso ó quedaba enterado el Ayun ta -
miento, se a c o r d ó esto ú l t imo por m a y o r í a 
de votos. 
Digno de elogio. 
Hemos sabido que la Empresa del Ferro-
car r i l Urbano de esta ciudad, en vista de 
los importantes servicios que en las huelgas 
pasadas p r e s t ó el guardia de Orden P ú b l i c o 
Manuel Rodr íguez , y el cual, debido á su 
buen comportamiento, tuvo la desgracia de 
ser arrollado por uno de los carros en la 
calzada del P r í n c i p e Alfonso esquina á Zu-
lueta, ha acordado hacerle una nueva gra t i -
ficación de ciento cincuenta pesos en bi l le-
tes del Banco E s p a ñ o l , á cuyo efecto ha 
pasado una atenta comunicac ión a l Jefa del 
B a t a l l ó n de Orden P ú b l i c o , solicitando con-
curra el referido guardia R o d r í g u e z á la 
C o n t a d u r í a do la Empresa, para que perci-
ba dicha gra t i f icación. 
S E R V I C I O S A N I T A E I O M U N I C I P A L . 
Resumen do los prestados durante el 




L . S. A 292 
Salvo accidente 
Ideem menos g r a v e s . . . . 14 
Idem graves 18 
Fallecidos , 7 
B aj as á Hospital 293 
Reconocimientos sin lesiones 48 
I d e m d e falleccos sin a s i s t enc i a . . . . . 5 
Socorro á domii l io 31 
Idem prestado on la casa 38 
T o t a l 966 
JDe visitas á domicil io. 




Asilo de Enajenados. 
E l domingo p r ó x i m o , á las ocho de su 
m a ñ a n a , se t r i b u t a r á n en la capil la do este 
E8tablecimionto,aolamnes cultos, dispuestos 
por las Hermanas de la Caridad, residentes 
en ol mismo, á su Santo Patrono ó i lustre 
fundador, San Vicenta da P a ú l , comenzan • 
do la v í s p e r a con uua salve. E l citado do-
mingo h a b r á misa cantada y s e r m ó n por el 
Sr. Pbro. D . Ezequiel Abren , c a p e l l á n del 
Asi lo . Dichos actos s e r á n a c o m p a ñ a d o s de 
a rmonium. 
Servicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
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Resumen de los prestados durante el 
mos da jun io ú l f m o , por los módicos del 
mismo: 
E n los Juzgados de P r imera Ins tanc ia 
y Munic ipa les . 
Reconocimientos 162 
Informes -
Fallecidos sin asistencia m é d i c a 
Autopsias - - - -
Reconocimientos de quintos 
Idem de billeteros 
Otros -
T o t a l 200 
Necrocomio. 
C a d á v e r e s autopsiados por los m ó d i -
cos foronsca 19 
I d ^ m por los do Mar ina 2 
Idem on Depós i to 2 
Ingresos. 133 
— ¡Dios mic! ¡Ea é l !—exclamó.—¿Me ha-
b r á perdonado? 
Acercóse ; no se h a b í a equivocado Mar-
oefina, t e n í a el aspecto de un hombre tr is-
te y pensativo, y eu rostro estaba m á s pál i -
do quo de costumbre y p a r e c í a indudable 
quo tampoco h a b í a dormido; d e t ú v o s e ante 
la verja, l l amó, a c u d i ó corriendo la criada 
á a b r i r l e , y e n t r ó d i r ig iéndose á la 
casita. 
—¡Sueño!—se dijo Marcelina. - ¡Es el in 
somiiio y el cansancio que ma lo hacen 
orear! ¡Estoy s o ñ a n d o ! 
Inc l inóse para ver mejor, ¡era Beaufort! 
y luego d ió unas cuantas vueltas por en 
cuarto sin p o d é r dominar su ag i t ac ión , 
haciendo violentos ademanes para asegu-
rarse de que estaba despierta, y cualquiera 
que l a hubiese sorprendido en aquella oou 
pac ión h a b r í a c re ído que estaba loca. 
—¡Vuelve! !Me perdona! ¡Me ama á pesar 
de t o d o ! . . . . ¡Es m á s noble y grande que 
los d e m á s hombree! ¡Es u n dios! ¡Pues bien, 
se rá amado como un dios! ¡Vuelve! ¡Si, es 
él, vuelvo para traerme el p e r d ó n y la fell 
cidad, la vida, el respeto! ¡Oh! ¡Pedro! 
¡Pedro! Hasta la ú l t i m a gota de sangre da-
ré por evitarte el menor s u f r i m i e n t o . . . . 
para l ibrar á t u alma del menor dolor. 
Bajó con la cabeza algo trastornada, co-
mo si estuviese mareada, y fuése directa 
mente al sa lón en donde estaba hablando 
Pedro y la s e ñ o r a Lópi i ly . 
E s c a c h ó antes de entrar temiendo que 
hablasen do ella, pero no lo h a c í a n m á s 
quo de cosas indiferentes, esperando Beau-
fort, sin duda, á que llegase Marcelida. 
E n t r ó bajando l a cabeza, y l e v a n t á n d o s e 
Baanfort, a c e r c á n d o s e á ella y tendiéndola 
una mano. 
Quedan en t r a t a m i e n t o . . - 254 
Habana, 30 de jun io de 1891.—El Sub-
inspector, J o s é Otero.—Wi C. Inspector, 
D r . Sabucedo. 
SUCESOS DEL DÍA. 
P r i n c i p i o de i n c e n d i o . 
A las seis monos cuarto de la m a ñ a n a 
dol jueves, ocur r ió un pr incipio da incendio 
en el tercer cuarto do la casa n ú m . 42 de 
la callado la Lampar i l l a , rocideacia do do-
ñ a Rosal ía G-onzález, quemaudoso algunas 
piezas de ropa y otros objetos pertonecien -
tes á una cama. 
Es digna do elogio la conducta observa-
de por los guardias dol muy benéfico cuer 
po da Ordon P ú b l i c o , n ú m e r o s 352 y 386, 
quiénafi con gran serenidad y valor pudie-
ron conjurar el peligro, pues las llamas, quo 
sa elevaban á gran al tura, amenazaban 
propagarse á las otras habitaciones. E n es 
ta noble tarea, uno de los guardias sufrió 
quemaduras en ambas manos. 
No so dió la seña l de alarma, y las p é r -
didas son de poca cons iderac ión . 
Se supone qno el origen dol incendio fue-
ra el haber ca ído una coli l la de cigarro so-
bre unas piezas do ropa. 
D e t e n i d o p e r a t r o p e l l o . 
E l celador del barr io del Cristo detuvo 
por ordoa del juez da in s t rucc ión del dis-
t r i t o Esto, al conductor del ó m n i b u s n ú m e -
ro 53, de la empresa L a Unión , quo el d í a 
13 del actual a t r epe l l ó á un ind iv iduo b lan-
co, en la calle de la Lampar i l l a , entro M o n -
serrate y Bernaza. 
A g r e s i ó n á u n a p a r e j a d e O r d e n 
P ú b l i c o . 
En la madrugada del jueves estaban ar-
mando u n gran e s c á n d a l o debajo do loa 
portales de teatro da Poyret , cinco i n d i v i -
duos blancos, los cuales a l ser requeridos 
por la pareja de Orden P ú b l i c o n ú m e r o s 
391 y 407, hicieron ag res ión contra la m i s -
ma, recibiendo el guardia n ú m e r o 391 una 
fuerte con tus ión ea la cara, y t r a b á n d o s e 
por esta causa una lucha entre aquellos y 
la citada pareja. 
A l toque de auxil io dado por uno da los 
guardias, acudieron el sargento de dicho 
cuerpo Fernando Alvarez y dos gastadores, 
los cuales lograron reducir á p r i s ión á tren 
de esos individuos. Loa alborotadores per-
t enec í an al ba t a l l ón mix to de logemeros. 
De resultas da la oontionda, t a m b i é n fué 
lesionado uno de los alborotadores 
E l Sr. Jefe dal b a t a l l ó n de Orden P ú b l i -
co dió conocimic-nto del hecho a l Gobierno 
Mi l i t a r , para la formación de la correapou-
diente sumaria. 
E x p l o s i ó n de u n b a r r e n o . 
Poco d e s p u é s de las siete do l a noche del 
jnaves, fué curado da primera in t enc ión en 
la casa de socorro del segundo dietr i to, don 
Lorenzo P é r e z , de dos heridos y varias 
quemaduras que sufrió a l hacer exp los ión 
u n barreno en las canteras de D . Fernando 
Hamel, situadas on el barr io de San L á -
zaro. 
Q u e m a d u r a s . 
En la E s t a c i ó n Sanitaria do los Bomberos 
Municipales fué curado de pr imera in ten-
ción, en la nocho del jueves, el menor more-
no Mat í a s Diaz, vecino de la casa de vecin-
dad calla do la Indus t r ia n ú m . 134, á causa 
do las quemaduras que casualmente sufrió 
al caerlo encima una s a r t é n con manteca 
hirviendo. 
Las quemaduras fueron calificadas de 
pronóst ico menos grave. 
D s r x u m b s s . 
Durante la m a ñ a n a del j nóves , á causa 
do la fuerte lluvia, que cayó en la tarde y 
noche del d ía anterior , sa derrumbaron 
p a i j l de las casas en ruinas, n ú m e r o s 11 y 
• iS^Wla calle do Flores. 
Dichas casas son da la propiedad da los 
herederos de D . Santiago A l e m á n , do los 
quo es administrador D . J o s é S a b a t é s . 
-Afortunadamente no ocur r ió desgracia 
personal alguna. 
Las casas estaban desalquiladas, á cansa 
do sn estado ruinoso. 
S u r t e . 
Durante l a noche dol jueves, robaron de 
la residencia de un vecino del Vedado, calle 
9'? n ú m . 77, un baú l , el cual con t en í a varias 
prendas de oro y otros objetos. 
F o r p o r t a r a r m a p r o h i b i d a . 
Á las cinco do la m a ñ a n a da ayer, viernes, 
una pareja e n c o n t r ó durmiendo en la acera 
do la calzada de la Reina, esquina á San 
Nicolás , á un individuo blanco, á quien de 
tuvo por portar una navaja sevillana. 
S t e y e x t a . 
Como á las ocho do la noche dol jueves, 
al transitar por la calle de la Habana la 
pareja do Orden Púb l i co n ú m e r o s 514 y 526, 
encon t ró en reyerta á una morena y un 
pardo, arrojando este ú l t imo al suelo u n 
cuchillo on los momentos de detenerlo la 
pareja. 
Los querellantes fueron presentados en la 
ce l adu r í a dol barrio da San Is idro, jun ta -
monto con el arma ocupada. 
D i s p a r o s d e a r m a s d e fuago . 
A las once y cuarto do la noche dol jue-
ves, fueron detenidos por una pareja da 
Orden P ú b l i c o , un pardo y dos morenos, 
por aparecer como autores dal diaparo de 
revólver hecho en la calle da Oquendo es 
quina á Concordia. 
T a m b i é n en un bi l lar de l a calzada del 
Monta se le d i spa ró casualmente una cara 
bina á un individuo blanco, perteneciente al 
Ins t i tu to de Voluntarios. 
R i f a " C h i í f á " . 
Una pareja de Orden P ú b l i c o detuvo en la 
m i ñ a u a dol juovr.n, en la calle de la Econo 
mía esquina ¿- Zulueta, á un as iá t ico expen 
dador de pspebitaa de la r i fa C U y / á , ol cual 
eo loa momentos da ser detenido a r ro jó al 
suelo unas veinte papelotas, qua fueron re-
cogidas por la pol ic ía . 
A l a C á r c e l . 
El celador del barrio do P e ñ a l v e r , a u x i 
liado por el v ig i lants n? 104, detuvo y re 
mit ló á la Cárcal á uu v,:ci;io do la calle do 
Oquendo, el cual so hallaba reclamado por 
el Juzgado de I n s t r u c c i ó n del Oeste, para 
cumplir condona. 
C i r c u l a d o ? . 
E i colador dal barr io dol Tompleta remi -
t ió al juzgado municipal de Guadalupe á 
un pardo, á quien detuvo por soepmohoso, 
y que re su l tó estar reclamado por dicha 
autoridad. 
T a m b i é n on Regla fué detenida una mu -
jer blanca, que sa hallaba circulada desde 
el día 14 de onero del presente a ñ o . 
—Pedro, dijo Marcelina,—sois m i vida 
entera toda m i vida 
No supo decir m á s qua esto; los sollozos 
op r imían su garganta, y acometida por u -
ua congoja, h a b r í a rodado por el cuelo á no 
sostenerla Beaufort, cog iéndo la entro sus 
brazos. 
L a Aseñora Lópi i ly , que c o n t e m p l ó á 
Bcmufort á t r a v é s do BUS l á g r i m a s , murmu-
ró en medio de PU admiraciór . : 
—Este hombre os m á s noblo que todos 
los demfts hombres es justo quo sea 
ra's feliz qno ellos 
A c o m p a ñ ó Beaufort á Marcel ina hasta 
dejarla sentada en un si l lón, que r i éndose 
luego arrodi l lar anta olla, á lo que Marce -
l ina B9 OpUSO. 
—Soy ye quien debe h a c e r l o . . . . siem-
p r o . . . . toda m i v i d a . . . . 
E x a m i n ó l e hasta ol fondo de los ojos, pe 
rr. no e n c o n t r ó nada contra olla, solo ex-
prea&ban el amor en lo que tiene esta de 
ro As santo y verdadero, siendo su mirada 
profunda y luminosa, no o c u l t á n d o s e tras 
ella ninguna segunda in tenc ión . 
Para alentarla, sonr ió Beaufort diciendo 
con inexplicablo ternura, 
—Ya lo vóis, he vuelto, á posar de todo. 
A l decir esto, aco rdóse Pedro de las pa -
liibrat» con que la v í s p e r a de sp id i é r a se de 
él Marcelina. 
" S í volvéis , es porque m© a m á i s á pesar 
"da m i c a r á c t e r h u r a ñ o y do mis desigual-
"dades." 
Marcelina, por ol contrario, c r e y ó qua 
h a c í a referencia al ú l t i m o p á r r a f o do su 
carra, 
' M a r e h á o s , Pedro, si no me a m á i s ; y si 
" q u e r é i s descender hasta la mojar caida y 
"amarla , no obstante on falta, volved ma-
"ñana, pero entonces tened compas ión de 
UITIMAS NOTICIAS. 
H u e l g o . 
A l a una do la tarde del jueves 1(5, se de-
clararon en huelga algunos do los depen-
dientes del cafó y foijda, situados en la cal-
zada de la Reina n ú m e r o 128. 
Los motivos do esta huelga fueron la ne-
gat iva del dueño del cafó á aumentarles el 
sueldo y firmar un contrato que lo presen-
taron. 
A l retirarse los huelguistas, t rataron da 
hacer qua los d e m á s empleados ejecutaran 
lo mismo; pero estos se negaron á compla-
cerlos. 
E l Jefe de Pol ic ía , con objeto de evitar 
cualquier coDflicto entre los huelguistas y 
los otros empleados, dispuso que una pare-
j a de Orden Púb l i co quedase por las inme -
dlaciones del establecimiento. 
D s s s a r x i l a m i o n t o . 
A l estar en la m a ñ a n a do ayer, viernes, 
el t ren de carga n ú m e r o 50, da la Empresa 
de Ferrocarriles Unidos de la Habana, ha-
ciendo cortes en la es tac ión do Sabana de 
Robles, descar r i ló uno de los carros, dejan-
do interceptado el paso al t ren do pasajeros 
dal ramal de G ü i n e s al Empalme. A cau-
sa de este accidente, el t ren general de via-
jaros quo salió de Regla á las siete y diez 
minutos para Bemba, anfrió una demo 
ra da dos horas y madia en el Empalme, 
pues la m á q u i n a , con un carro do tercera, 
tuvo que i r hasta Sabana de Robles para 
hacer el correspondiente trasbordo de los 
pasajeros que v e n í a n ó iban para Madruga. 
E l t ren general s iguió para Bemba á las 
once de la m a ñ a n a , regresando, por lo tan-
to, á esta ciudad en l a tarde del mismo d ía , 
con tres horas de retraso. 
CilOMCA CIENTIFICA. 
B S C B I T A E X P R E S A M E N T E P A R A E L D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
M a d r i d , 15 de j u n i o de 1891. 
Dec íamoa en la ú l t i m a da estas crónicas , 
que los proyectos da que dan cuenta algu-
nas revistas del extranjero, proyectos que 
versan sobre el aumento de potencial an 
los trasportes e léc t r icos , eran de gran i m -
portancia, si l legan á realizarse en la me-
dida do las orporanzas de los invontorea. 
E n efecto, pasar do dos ó tres m i l volts, na-
da menos que á t re inta m i l volts, ea trans-
formar por completo todas las condiciones 
p r á c t i c a s y económicas sobre todo dol ahirn 
brado e léc t r ico , del trasporte de fuerza y 
en general de toda conducc ión da fluido 
e léc t r ico . 
A fin de quo nuestros lectores compren 
diesen la trascendental importancia del i n -
vento y do la t r ans fo rmac ión proyectada, 
explicamos on dicho a r t í cu lo lo que so en • 
t e n d í a por potencial, cantidad de corriente, 
resistencia da los conductores y e n e r g í a 
e léc t r ica ; ó si se quiere lo qua e igo iñcan las 
unidades repectivas volts ampbrcs, ohms y 
trabajo eléctrico 6 wats. 
A este fin comparamos una corriente 
e léc t r ica con una comento de agua, que va 
por una cañe r í a , y dec í amos , hablando 
siempre en t é r m i n o s slmbólicoa; 
L a potencial, 6 el n ú m e r o de volts, equi-
vale á la carga do agua, al dosnivol do los 
depós i tos , ó si so quiere, á l a a l tura do la 
ca ída ; 
L a cantidad de corriente ó sea el n ú m e r o 
d© a m p é r e s , es a n á l o g a á la cant idad do 
agua que circula, es decir, á la masa l íqui -
da transportada en la unidad da t iempo; 
L a resistencia del conductor ó bien el 
n ú m e r o de chnis, vale tanto como la resis-
tencia de l a t u b e r í a a l movimiento d e l 
agua; 
Y , por ú l t i m o , l& e n e r g í a eléctrica 6 é[ t r a -
bajo e l éc t r i co es el producto de los volts 
por los amperes, 6 sea de caida eléctrica 
por la masa eléctr ica en un segundo, es por 
lo tanto ol n ú m e r o de wats; n i m á s n i ma 
nos que en una conducc ión da agua 6 en 
una caida h i d r á u l i c a , se obtiene dicho t ra -
bajo mul t ip l icando el n ú m e r o de l i t ros que 
caen p e r l a a l tura do donde caen, de dondo 
resultan k i l o g r á m e t r o s . 
Es importante quo nuestros lectores se 
familiaricen con estas ideas, que son de una 
extrema sencillez; y en verdad que para 
comprenderlas y á u n para aplicarlas, no es 
preciso acudir á las m a t e m á t i c a s sublimes: 
basta saber mul t ip l i ca r y á lo sumo d i v i -
d i r : menor C&VLÚ&I científico no puede po-
dlrsa. 
P r m í t a s a n o e , pues, fijar las ideas por me-
dio de dos ejemplos. 
Se nos dice: en esa catarata ó en esa ca 
ñ e r í a , caen ó el c i rculan, 270 l i t ros de agua 
por segundo do t k m p o : y l a a l tura do la 
catarata ó el desnivel da la c a ñ e r í a es do 15 
metros; pues bien, con estos datos y pres-
cindiendo de las resistencias pasivas, es de-
cir como ei el agua fuese por los tubos sin 
que en su marcha influyesen las paredes; 
¿qu6 ene rg ía , q u é faoraft motri?:, f¡uó cant i -
dad de trabajo representan esos 270 l i t ros 
descendiendo do 15 metros? L a respuesta 
no puedo ser m á s fácil: el producto do am-
bas cantidades: 270 l i t ros mul t ip l ica dos por 
15 metros ó en t é r m i n o s do A r i t m é t i c a 
270 x 15 quo dan 4,050 k i l o g r á m e t r o s (por-
que cada l i t r o pesa un k i l o . ) ¿So quiera sa-
ber á cuantos caballos do vapor equivale 
esta cifra? pues no hay m á s que d iv id i r l apor 
75, porque cada caballo da vapor tiene 75 
k i l o g r á m e t r o s . Dividiendo 4,050 por 75, 
ó como se dice para quo el pr incipianta se 
haga cargo de l a ope rac ión , entre 75, re-
sultan igual á 54 caballos de vapor. L a 
75 
calda de agua, que se nos propuso, á ef a 
fuerz* indus t r ia l equivale. P o d r á n no u t l 
l izarla toda por compío to las m á q u i n a s que 
la recojan; las resistencias pasivas do todo 
g é n e r o a b s o r b e r á n el 20, ó el 30, ó el 40, 6 
el 50 por ciento: el caudal sa m e r m a r á á 
cada paso: cuanto sa quiera; pero el cau -
dal p r im i t i vo de e n e r g í a es da 54 caballos 
de vapor: eso tiene l a caida do agua en 
cues t ión , eso puede dar y de a h í no pasa: 
es cuanta e n e r g í a puso on ella el eterno 
dis t r ibuidor de las e n e r g í a s i n o r g á n i c a s . 
Pues vengamos al problema equivalente 
en el trar,aporte e léc t r i co . 
Por u n hilo metál ico 6 conductor (la ca 
ñe r í a ) circula una corriente eléctrica ( la 
cantidad de agua de antes): lapotencial ó 
diferencia de potonciaias es de 300 volts 
(como antes d e c í a m o s quo el desnivel era 
de 15 metros); y la cant idad de corriente es 
de 60 a m p é r e s (n i m á s n i monos quo los 
270 li tros) y se nos pregunta: estos 00 am-
p é r e s cayendo do 300 volts ¿á q u é e n e r g í a 
á qué trabajo mecán ico , a c u á n t o s wats 
equivalen? ¿cuan tos caballos da vapor re-
presentan? L a respuesta á esto problema 
es la misma qne antes: m u l t i p l i c á b a m o s l i -
tros (ó k i lóg ramos ) por desniveles ó matroe; 
pues mult ipl iquemos amperes por volts, y 
te i íd remos 00 a m p é r e s multiplicados por 
300 volts ó sean 0 0 x 3 0 0 igual á 18,000 
unidades de e n e r g í a e léc t r i ca , ó l l ámense 
toáis . L o que antas eran k i l o g r á m e t r o s , 
ahora son wats, y la ú n i c a a l t e r a c i ó n al 
cá len lo procodento s e r á d iv id i r dicha cifra 
por 10, porque cada tvat es la d é c i m a parte 
de un k i l o g r á m e t r o p r ó x i m a m e n t e . L a 
fuerza ó e n e r g í a do la corricnto e léc t r ica on 
cues t ión sorá , pues, do 1,800 k i l o g r á m e -
tros, qua equivalen á veinte y cuatro ca-
ballos de vapor. 
Vea, pues, ol lector de estos a r t í cu los á 
quó poco y á q u é t é r m i n o s tan sencillos se 
roduoon cuestiones al parecer difioil í í imas 
y problemas que aparecen hasta con carac-
t é r e s imccmpreneibleo. Cuando el curioso 
observa una ins ta lac ión oléct r ica , on ella 
eneuontra m u l t i t u d do m á q u i n a s , aparatos, 
ó r g a n o s é instrumontos e x t r a ñ o e ; cifras i n -
descifrables de una idea oculta; chirimbolos 
casi de nigromancia; piezas circulares que 
giran con velocidad diaból ica ; alambres por 
"elia, y para quo no toag;). que enrojecer, 
"q ' ¡o nada en vuestra mirada la recuerde 
"su lorr iblo confidencia." 
P a s ó Podro todo ol d í a al lado do Marco 
l ina, y e s t a ñ o dejó de observarla n i un so-
lo instante, procurando sorprender eu él 
un momento de t u r b a c i ó n , tristeza ó i n -
quietud. 
No descubr ió nada sin embargo, porque 
B ?aufort sa p r e s e n t ó como siempre, car i -
ñoao, y entonces Marcelina e n t r e g ó s e do 
lleno á las esperanzas de una vida dichosa 
que ese p e r d ó n la hiciera concebir. 
Por la primera vez p a r e c í a caei alegre, y 
«u alma comprimida desde h a c í a mucho 
tiempo por el dolor, s© di la tó del mismo 
modo qua so abra la flor a l recibir los rayos 
bi íTihachorea del sol. 
R e v i v i ó en el momento en quo iba á mo-
r i r ; estaba perdida y Beaufort la calvó. 
Transcumoron los d í a s en una p len i tud 
ta l de felicidad, qua algunas veces Marce-
l ina dasipertando de esa embriaguez, estre-
mec ía se diciendo: 
—No merezco ser t an feliz; me amenaza-
r á alguna dergracia. 
A c o r d á b a s e de Gerardo y t e n í a miedo do 
perderle, pero las noticias que de él r e c i b í a 
eran excolentea; el n iño crecía ; era muy ro -
busto y c o n s t i t u í a la a l e g r í a y la honra do 
su nodriza Francisca. 
ü i ' din oscr ibió a l conde do Montescourt , 
diciendo: 
"Cree, padre mió , que a ú n h a b r á d í a s 
"do felicidad para ves y para m i . A m o y 
"me aman. L o dije todo, y no obstante, me 
"quieren." 
Con tos íó l a el Conde: 
" N o p o d í a tonar a l e g r í a mayor qne 
"esa. ¡Dios bendiga á los doel^ V e n i d p r en -
oto ." 
uno y otro lado; fuegos fatuos 6 surtidores 
do chispas en unos á modo de peines m e t á -
licos ó de escobillas, que de esta modo se 
l laman; por las paredes algo as í como ba-
r ó m e t r o s me tá l i cos parecidos á loa que se 
obeervan en los escaparates do los ópt icos , 
aunque, a p r e s u r é m o n o s á decirlo, no son 
tales b a r ó m e t r o s ; un mundo on suma de 
invenciones s i ngu l a r í s imas , que excitan la 
admi rac ión y avivan l a curiosidad. 
Pues bien, todo eso, en resumen, no es 
otra cosa que l a dinamo, mecanismo que 
explicamos en otros a r t í cu los , las escobillas 
que recogen la corriente engendrada, los 
aparatos para medir amperes y volts, y 
alambres conductores qno se l levan á fuera 
la corriente y quo do fuera la t raen otra vez 
á la m á q u i n a , cerrando el cielo maravilloso 
dol trabajo e léc t r ico . 
Ese cuerpo compl icad í s imo tiene, por de-
cirlo asi, un alma: por ól circula una ener-
gía, un trabajo e lé t r ico , lo que vulgarmente 
se l lama una fuerza: y ol curioso espectador 
de estas maravillas modernas, sin abando-
nar la ios ía lac ión , eu cinco minutos y s i -
guiendo las reglas y las explicaciones que 
preceden, puede daree cabal cuenta de lo 
que va, y puedo calcular la cant idad de 
energ ía que en cada momento circula por 
toda aquella compl i cad í s ima red de piezas 
y de hilos metá l i cos . 
Es preciso para ello, qne con la imagina-
ción, donde hay en la dinamo una escobilla 
ó peine, allí donde saltan las chispas, 6 en 
el borne ó b o t ó n p r ó x i m o , del cual a r r anca 
el cable (que como no descendemos á por-
menores para nosotros, para nosotros todo 
esto es lo mismo) vea u n el evad í almo depó-
sito de agua; que en la otra escobilla ó pe i -
ne, ó on el otro borne 6 b o t ó n al cual llega 
ol cable, vea asimismo otro depósito de agua 
á muchos metros do profundidad; y es pre-
ciso, por flu, quo al cable metá l i co , 6 si no 
alcanza los honores do cable y es un a lam-
bre sencillo, a l cabla ó alambre, repi to, lo 
convierta en una t u b e r í a , que dando l a 
vuelta por fuera, por l a poblac ión , por l a 
f-ibriea, por un largo circui to, l leva el agua 
del depós i to superior a l inferior: 
uno do los bornes ó do las escobillas se ha 
convertido en una laguna muy alta; 
otro de los bornes en u n desaguadero muy 
bajo; 
el cable en una cañer í a ; 
y el fluido e léct r ico, ó el fenómeno e léc t r ico , 
ó lo que sea, que con el nombre do corriente 
circula, baso convertido á BU VOZ en una 
masa de agua que del t ramo de arr iba r a 
a l t ramo da abajo. 
Puro simbolismo, poro simbolismo fecun-
dísimo; qua al fin y a l cabo nuestra v ida en-
tre simbolismos sa di la ta , y de Bimbolismos 
ee compona nuestro pansamiento: penetrar 
on el fondo In t imo de las cosas, en sn esen-
cia misteriosa, no nos es posible y hay que 
corsfiirmareo con las leyes de nuestro sor, 
buscando simbolismos cada vez m á s perfec-
tos y que probablemente penetran m á s y 
m á s en las realidades de l a axistancia. 
Hemon hecho un esfuerzo de i m a g i n a c i ó n 
y hemos convertido nuestra conducc ión 
e léc t r ica on una conducc ión de agua, poro 
en ciclo cerrado; poniendo á la par on la 
l ínea ver t ical , por decirlo así , los doa d e p ó -
sitos, el alto y el bajo; como que juntas es-
tas las dos escobillas á uno y otro lado del 
eja dal dinamo. 
Ahora bien, para calcular 1* e n e r g í a elée-
t r ica del sistema, no tenemos m á s quo bus-
car por las paredes de l a ins t a l ac ión dos do 
aquellos aparatos, que, como d e c í a m o s , a l -
gunas veces se parecen á los b a r ó m e t r o s 
metá l i cos : uno que diga amperes, otro que 
diga volts y leer las cifras q u é marcan las 
agujas de ambos aparatos: mul t ip l icando 
los dos n ú m e r o s , dividiendo por 10 y luego 
por 75, tendremos el n ú m e r o de caballos de 
vapor quo va por la r ed m e t á l i c a bajo for-
ma de electricidad. 
¿Marca el a m p e r ó m e t r o 60, pongo por ca-
so; y marca el medidor de po tenc í a lo s 300? 
Pues la e n e r g í a e l éc t r i ca s e r á de 60 x 300 
=18,000 wats; ó de 1;800 k i l o g r á m e t r o s ; ó 
por fin, de 24 caballos de vapor. 
Y vengamos por fin a l problema que nos 
ocupa. 
E n el cá lcu lo de l a e n e r g í a h i d r á u l i c a , 
como en ol do la e n e r g í a e lóotr lca , como en 
el do todas las e n e r g í a s m e c á n i c a s , E N T K A N 
DOS FÁCTOEES : l a e n e r g í a es un producto 
a r i t m é t i c o . A h o r a bien, los factores pueden 
variar quedando el mismo el producto: t an-
to da 40 por 9, como 20 por 18, como 10 
por 36, como 120 por 3 y así sucesivamente: 
siempre r e s a l t a r á 360. Todo se reduce á 
qua el factor elemental que le quitamos á 
uno de los factores principales 40 y 9, lo 
pasemos al otro. 
L a misma ene rg í a , el mismo trabajo, Ja 
misma fuerza (como vulgarmente se dice) 
representan 40 l i t ros de agua cayendo do 9 
metros, que 20 l i t ros cayendo da 18 metros. 
T a n á l o g a m e n t e la misma ene rg ía e léc-
trica suponen 60 a m p é r e s cayendo por de-
cirlo a s í de 300 volts, quo 30 a m p é r e s con 
En desnivel potencial do ooo r o i t a . O o m o 
vulgarmente sa dice, lo que no va en l ág r i -
mas va en Buspiros: lo que se pierda por 
cantidad de corriente se gana por tens ión , 
ó dosnivel e léctr ico, ó potencial, 6 n ú m e r o 
de volts, que todas esas frases son equiva-
lentes. 
Da a q u í resulta esta consecuencia impor-
t a n t í s i m a en t eo r í a y trascendental para la 
p rác t i ca : la e n e r g í a eléctr ica puede d i s t r i -
buirse de muchas maneras s in qae dtje de 
ser la misma ene rg í a , capas de los mismos 
efectos, si al llegar al punto en que ha de 
trabajar se la acomoda al trabajo que me-
dian te ella hade realizarse. 
Podemos llevar la corriente do 60 a m p é -
res con la potencial de 300 volts; ó podamos 
llevar 30 a m p é r e s con 600 volts; 15 a m p é r e s 
con 1,200 volts; ó u n a m p é r e con 18,000 
volts . 
Es decir podemos disminuir l a cantidad 
do c o r r í a n t e todo lo que queramos aumen-
tando eu p roporc ión l a potencial; como po-
d r í a m o s efectuar l a t r ans fo rmac ión inversa. 
Esto para las conducciones de agua no se 
puedo en la p r á c t i c a hacer t an fác i lmente , 
aunquo ea t eo r í a podemos repetir punto 
par punto todo lo que hemos dicho para las 
oonducoiones e léc t r i cas . Porque en una 
c^nduce ión de aguas ol n ive l superior y el 
nivel infarior da los dos depós i t o s e s t á n da-
dos por la naturaleza: on una catarata, l a 
cantidad do agua y el desnivel son cantida-
des fijas é iavariabies: la naturaleza pudo 
expresar aquella e n e r g í a de muchos modos, 
poro lo exp re só do uno solo: d ió de una vez 
para siempre (ealvo modificaciones soeula-
ren) la cantidad y el desnivel. 
Y sin embargo, a ú n on este caso, y entre 
ciertos l imitas, la industr ia humana modi -
l e a loo factores de l a ene rg í a , ó por lo me-
nos uno do ellos, muchas veces. ¿ P a r a q u é 
se construyen las presas en loa r íos sino pa-
ra hacer subir a l agua, para aumentar el 
desnivel? ¿ P a r a q u é sa emplean otras ve-
oos m á q u i n a s elevatorias? Poro volvamos 
á uuartro asunto pr inc ipal . 
Hornos dicho que dada una e n e r g í a eléc-
tr ica, esta puado transportarse a l punto de 
sa destino, para ser u t i l izada en él ya como 
luz, ya como fuerza, ó bajo otra forma cual-
q uü ra de las muchas que emplea la Indus-
tr ia ; y puedo sor trasportada, repetimos, de 
la finitos modos, auuquo siempre como co-
m e n t o e léc t r i ca , y conservando ol mismo 
valor. . Todo e s t á reducido á aumentar la 
eerrionte, disminuyendo la potencial ó^ á 
díEmlnuir aquella, aumentando esta: lo mis-
mo da 8 a m p é r e s con 6 volts, qno 4 a m p é -
res con 12 volts: hemos d iv id ido el pr imor 
factor por dos, pero hemos mu l t ip l i cado el 
segundo, y siempre r e s u l t a r á n 48 wats . 
Pero a q u í so presenta el siguiente pro-
blema: ¿ todos estos siatemas 6 repartos son 
IdóDticoB? ¿ P o d r e m o s descompoder la e-
norg ía to ta l ó el n ú m e r o t o t a l do caballos 
a 'iosfactores arbi t rar ios , completamente 
E n v i ó Marcelina á BU padre el relato de 
su amor, relato doloroso en sus primeras 
p á g i n a s , consolador on las ú l t i m a s . 
Rogregaron inmediatamente á Francia y 
on el camino c a y ó enferma la s e ñ o r a L ó p i -
i l y , lo que lea ob l igó á detenerse en M a c ó n ; 
la pobro s e ñ o r a tuvo u n enfriamiento y una 
fluxión de pecho l a l l evó en pocos d í a s a l 
sepulcro. 
Montescourt, a l que avisaron te legrá f lca -
roonte, l l egó tarde, y jun tos se d i r ig ie ron á 
Benavaut. 
L a pr imera entrevista entre Beaufort y 
ol pende da Montescourt fué muy solem-
ne; é s t e ú l t i m o , m u y conmovido, cogió l a 
mano del joven e s t r o c h á n d o l a mucho t i em-
po fcinre las suyas, y t e m b l á n d o dí jo le las 
palabras que reprodojlmcs a l empezar oste 
reloto: 
'Hicis te muy bion e l i g i éndo la . Es l a f e l i -
"c ldad para toda vuestra v ida . " 
De común acuerdo fijóse l a c e l e b r a c i ó n 
del caBamiento para el mas do j u l i o , pero 
estaba escrito que esa ceremonia, que i b a á 
s e ñ a l a r una nueva faz en l a v i d a de M a r -
celina, debía celebrarse a c o m p a ñ a d a de u n 
duelo: ocho d í a s autos de verificarse, ex-
ha ló su ú l t i m o suspiro el conde de M o n -
tescourt. 
V I . 
Reanudamos nuestro re la to en los d í a s 
quo eiguieron & l a d e s a p a r i c i ó n de Mares 
l ina . 
E l Juez de i n s t r u c c i ó n s e ñ o r Chazelet y 
ol Comisario s e ñ o r Labe i l l e encontraron á 
Beaufort desmayado delante de los m i l ob 
j e t ' s que le recordaban á su esposa, y en l a 
h a b i t a c i ó n en que h a b í a n pasado l a p r imera 
noche de l a boda. 
Los dos Magis t rados acababan de hacer 
arbitrarios? ¿Bajo al punto da vista indoa-
t r i a l s e r á lo mismo trasportar 8 ampéres (tfn 
6 volts , que 4 a m p é r e s con 12 voltb? i E l 
problema indns t r ia l , el problema técnico y 
el problema económico t e n d r á n infinitas 
oolucioneB, 6 no t e n d r á n m á s que una, 6 en 
todo caso u u n ú m e r o muy limitado de BO-
lucioneB? 
Contestemos de una vez á todas estas 
preguntas: l a divÍBión que se haga de la 
e n a r g í a e l éc t r i c a en dos factores, tino los 
a m p é r e s , y otro los volts, no es arbitrarla 
n i mucho menos: hay soluciones de estas 
imposibles en l a p r á c t i c a : hay otras absur-
das bajo «1 punto de vista económico: hay 
u n a preferible on cada caso y en cada mo-
mento á todas las restantes. 
Porque hasta a q u í man ten i éndonos en 
reglones ideales y abstractas, hemos pres-
clndido de dos elementos prác t icos de im-
portancia extraordinar ia : la conductibilidad 
mayor 6 menor de los hilos metál icos, y la 
posibil idad del aislamiento. * 
Y estos dos elementos reobran por decir-
lo así sobre l a cues t i ón capi tal , á saber, eo-
bre el coste da l a empresa: la cuestión eco-
n ó m i c a es on efecto la suprema y decisiva, 
y alrededor do ella se e s t á n dando las gran-
des batallas on l a indust r ia , y en la vida 
social, y en l a v ida po l í t i c a , y en todas a-
quellas esferas, en que so t r a ta de hacer to-
mar á ideas t eó r i ca s , ya científ icas, ya jur í -
dicas, ya sociales, ya po l í t i cas , carne y ves-
t idura mater ia l para que caminan por ol 
mundo convertidas en realidades. 
Veamos, pues, cómo so enlazan estas 
tros cosas, con iuc t iMl idad de los conducto-
res, aislamiento, y altas pqtenciales con el 
problema económico. 
J O S É E C H E G A K A Y . 
Aduana de la Habana. 
ESOAtTDAOIÓN. 
Pesos. Cts . 
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Con fecha 14 dal actual se ha servido el 
Excmo. Sr. C a p i t á n General, autorizar á D . 
Antonio Romero, del comercio de esta pla-
za, á fin de que pueda impor tar de los Estados 
Unidos 100,000 c á p s u l a s para escopetas y 
pistolas de Sa lón . 
—Ha sido declarado cesante el v ig i lante 
gubernativo D . Manuel Palmeiro, y nom-
brado en su lugar á D . Jacobo Otero Novo. 
—Por disposic ión del Sr. Gobernador Ci -
v i l de esta Provincia , ha sido trasladada des-
do el Asi lo de San J o s é al de E l Buen Pas-
tor, la menor D? Lorenza Mar ta H e r n á n d e z , 
la cual queda á disposición de sus fami-
liares. 
Dicha joven l legó á esta ciudad el d ía 18 
de diciembre p r ó x i m o pasado, á bordo del 
vapor mercanta nacional l l a m ó n de Herrera , 
procedente de Canarias y dice que sus fa-
miliares residen en Cienfuegos. 
- H a sido autorizado por la C a p i t a n í a Ge-
neral D . Vicente Ideando, para que pue-
da dedicarse á la compra do armas de fue-
go y blancas, dal uso permitido, s u j e t á n d o -
se á las disposiciones vigentes. 
—Por el Gobierno Civi l de esta Provincia 
se han pedida al Obispado, los reglamentos 
de los Asilos E l Buen Pastor, San Vicente 
P a ú l y Ancianos Desamparados. 
— E l Sr. D . Eduardo Moreno, so ha hecho 
cargo del Fielato del primer distr i to de esta 
Provincia. 
—So ha concedido licencia por seis meses 
para la P e n í n s u l a al cura pá r roco de Que-
mados do Güines D . J o s é Teófilo Bal iñaa . 
—Se ha dispuesto la t ras lac ión al faro de 
Cayo Piedra del Norte del torrero 2o D . José 
Benavides; el da igual clase D . Manuel Co-
ya a l do Cruz del Padre; D . Antonio L e i t é 
al de Cayo Diana y D . Francisco Cabot [al 
de Cayo Piedra del Norte, 
—Ha sido aprobada la cuenta del material 
correspondiente al mes de junio , de la esta-
ción agronómica de Pinar del Rio. 
—Se ha concedido nueva c o n t r a s e ñ a á los 
Sres. Pino y Vi l l ami l para sa marca de ta-
bacos "Antonio y Cleopatra." 
—En Remedios se han efectuado algunas 
ventas de tabaco en cujes, procedente do 
de Guanijlbes y da Buenav l s t» . 
— S e g ú n leemos en L a Vos de O a m o j u a n í , 
el d í a primero dejó de existir en aquel po-
blado D . Saturnino Cuesta y Varona, capi-
t á n del cuarto e scuadrón dol Regimiento 
Voluntarios de Cama juan í . 
— E l vapor Ponce de León, que prooeden-
to de Barcelona e n t r ó ol mié rco les en puer-
to, ha t r a í d o 1,903 pipas, 412 medias, 1,473 
cuartos, 872 barriles, 3 cajas, 1 bar r i l i to , 9 
garrafones y 0 bordalesae de v ino t in to . 
Por ol vapor M u n t v v i l e o ?e han recibi -
do 320 pipas, 121 medias, 310 oaar tos , 50 
octavos, 50 déc imos , 627 barriles y 741 ca-
jas del mismo caldo. 
E n jun to se han importado por ambos 
buques, 2,223 pipas, 533 medias, 1,819 cuar-
tón, 50 octavos, 50 déc imos , 1,499 barriles, 
744 cajas, 1 ba r r i l i to , 2 garrafones y 6 bor-
dalesas vino t in to . 
—Los Sres. Maribona, P é r e z y C1? han 
conferido poder general á sus dependientes 
D . Federico F r a n a í y Puig y D . Rafael Fer-
n á n d e z y R o d r í g u e z . 
—Los acreedores da A z c á r a t a ó I t u r r a l -
do debon haber celebrado e l 15 una j u n t a 
on Cienfuegos para oír las proposiciones do 
dichos comerciantea. Estas son el pago del 
75 por 100 do cus deudas, con plazo de 10 
a ñ o s y con el i n t e r é s de 4 p . g 
— A l cura p á r r o c o do Santa Isabel do laa 
Lajas le robaron en la noche del d ía 11 , de 
la sac r i s t í a de l a iglocia: una concha de 
bautizar; una caja con los Santos Oleos, to-
da do plata; un sombrero, u n b a s t ó n , y v a -
rias fraccionas de billetes de la Real L o t e r í a . 
— E n la ermi ta del C á r m e n en Santa Cla-
ra ea ce lebró el miércoles , con una gran 
fiesta religiosa, el 202 anlverfiario de la fun-
d a c i ó n do aquella c iudad. 
—Nos escriben de Corral i l lo (Sagua) que 
en l a tarde del domingo 12 nna chispa 
e l éc t r i c a dejó sin v ida á D . Juan B e n í t e z , 
en los momentos en que so encontraba á la 
puerta da la casa de su colonia, situada á 
legua y media del poblado. 
— E l Ayuntamiento de Cienfuegos ha 
acordado reformar las Ordenanzas Mun ic i -
pales. T a m b i é n ha tomado en considera-
ción la propuesta dol Alcalde para el nom-
bramiento de u n arquitecto municipal . 
— S e g ú n nos par t ic ipa desde Jaruco el 
s e ñ o r D . Manuel Fumarada, por escritura 
otorgada ante el Notar io de esta ciudad D . 
Jacinto Vi l l sgo l iú , do 14 del pasado mes 
de mayo, ha comprado á los herederos de 
D . Pedro P. P e l á e z l a marca y enseres de 
c i g a r r e r í a , t i t u l ada " L o s Cherritos de J a -
ruco". 
—Dicen do Berna, que el ejército BUÍZO 
s e r á reorganizado en breve para ponerlo en 
condiciones iguales á los de los d e m á s paí-
ses do Europa. 
E l Consejo Federal ha dispuesto, al efec-
to, la c reac ión do n n g ran e jé rc i to , f o r m á n -
dolo las ocho divisiones quo existen en la ac-
ual idad . Este e jé rc i to se c o m p o n d r á de 
cuatro cuerpos, y estos, á eu vez, de dos d i -
visiones da in f an t e r í a , una br igada de ca-
b a l l e r í a , o t ra do a r t i l l e r í a ó ingenieros, con 
algunas c o m p a ñ í a s do transporte, telegra-
fistas, a d m i n i s t r a c i ó n y sanidad m i l i t a r . 
So e u p r i m i r á n las t rompet i l las 6 bocinas 
de mando quo usan actualmente jefes y o-
flciales, s u s t i t u y é n d o l a s por silbatos. 
E l cuadro de generales, jefes y oficiales 
s e r á el mismo quo ejerce ahora los mandos. 
un aecrupuloso registro en todas las h a b i -
taciones do l a qu in ta e n t e r á n d o s e del con-
tenido de cuantos papeles c a í a n en sus ma-
nos, y Boufort les p r e g u n t ó : 
—¿Qué h a b é i s descubierto? 
— E l s e ñ o r Chazelet r e s p o n d i ó con voz 
firme: 
- ¡ N a d a ! 
M e n t í a , porque en u n mueble de las h a -
bitaciones del conde de Montescour t h a b í a 
encontrado cartas escritas h a c í a muy poco, 
fechadas en G r i n d e l w a l d y firmadas por 
Marcel ina. 
U n a de estas cartas, cuyo contenido ya se 
conoce era aquella en que l a joven anuncia-
ba l a c ó n i c a m e n t e e l amor de Beaufor, BU 
amor á pesar de todo . 
L a o t ra , mucho m á s extensa, llenaba plie-
guocii los enteros, y en é s t a era en la que 
Marce l ina contaba á sn padre la historia de 
sus relaciones con su promet ido sin olvidar 
n i n g ú n detalle, desde el d í a en que le vió 
por vez p r imera , hasta el instanto en que 
e n t r e g ó l a car ta á Olou-Olou. 
Esa car ta , en l a que no se revolaba nin-
g ú n nombre, s i rv ió empero al Magistrado 
para hacerle comprender que Marcelina 
confiaba encontrar marido, que una grave 
fa l ta manchaba BU v ida, y que era, a d e m á s , 
madre . 
Era , a d e m á s , indudable para el señor 
Chazolet, que Beaufor no sab í a nada res-
pecto á esa falta, y precisamente en ella 
d e b í a tener su origen la misteriosa desapa-
r ic ión de Marcel ina da Montescourt; pero 
da esto s u r g í a una grave c o n t r a d i c c i ó n qno 
se p e r d í a en el e sp í r i t u dol Juez. 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
T r á t a a » , por fio, de a u m e n t a r m u o h o el 
contiusroate do los r eg imien tos do a r t i l l e r í a 
da movi taf í? . 
•• ITa ^no^a-lo r .b '^ r ra al p d b l i c o en P¿\ 
r í s l a E x p O í l d ó n (5e P u b l i c i d a d , ins ta lada 
ea el Palacio de Be l l a s A r t e s d e l Campo 
da M a r t e . 
F igararSf i en l a m i s m a GOOO pe r iód i cos , 
r ev i f t ac , ih i f i t rac iones . s m u n c i o » , cromados 
y proepeofps, todos diferentes . 
L o s p e r i ó d i c ó á e s t á n colocados por o rden 
a l f a b é t i c o ; en t r e los do la aocción e s p a ñ o l a 
ae ve nn n á m e r o d e l D i a r i o del C m e r c i o , 
casi todos los de M a d r i d y algunos do p r o 
v i a d a s y U l t r a t u a r . 
L a e n t r a d a a l rec into do l a E x p o s i c i ó n 
enasta 50 c ó n t i t n o s , con un soguro, é á s o de 
m o r i r el v i s i t a i i t e dentro de pieria f -cha, y 
u n b i l l e t e pa ra la lo «rm, cuyos p m m l a s son 
en d ine ro y objetos y que so e d a b r a r á ai 
oerrarae l a Ex:))08Íoión. 
— E n e l na=ia'io moa de j u l i o ce d e v o l d e 
r o n a l ext iaujoro, por l a Adtp t lo l s t r ac ióD 
CT Í t ^ ra l db ComunioHciones, 714 car tas y 
2oí> impreáod. Eu i g u a l mftf, las A d m i n i s -
tracieni;s ox í i - an je rea h a n dovu&lto á esta 
I^ ' a , 2C1 cartas. 
—Leemos en L a A l b o r a d a de P i n a r del 
E i o : 
• ' 'A l rnodio d?a de ayer (13) puso fin á 8QS 
d í a s , a b o r c á n d o f i e de una ma ta do mangos, 
D . Manue l Lorenzo Gloj^záloz, vec ino del 
bar r io do Tal ronaa v do 65 a ñ o a de edad. 
Su esposa, di na B i r b a r a (.'erra, f ué la 
que e n c o n t r ó ol c a d á v e r colgado. 
Se cree quo l a causa de l su ic id io b a y a si • 
do ol m * l estado de sa lud de G-onzá les , 
q¡iioa se sospecha p a d e c í a do e n a g c n o o i ó u 
menta l , pues haco cua t ro a ñ o a t a m b i é n i n 
t e n t ó suicidarse, i n f l r i ó n d o s o una h e r i d a en 
el v ien t re , de l a cua l fué cu rado . " 
, — L a locomotora n ú m e r o 13 de l fe r roca 
r r i l do Sagua la Grande, tor.aimente rocous 
t rn lda on loa tal leres de la Empresa , p r u e b a 
la In to l igoucla con que a q u í se t r aba j a , p u -
diendo compe t i r con las mejores que en sn 
é laas UOR e n v í a n loa Estados Un idos . 
E l v ia jo de i n a u g u r a c i ó n , que fué de nn 
recorr ido de m í a da 150 k i l ó m e t r o s , lo r i n 
á\6 esa locomotora con r á p i d o andar , sin 
quo n i s iqu iera se le ca l en t a ran las chama-
ceras. 
Esa r e c e n ? t r u c t i ó n ee debo i l a iotf>dgon-
cla do loa jefes de l t a l l e r eoiiores Z^aoa, 
maestro, y l í a s e » , segundo, recaudados per 
m á c í n i o c s t a m b i ó a in t e l igen te s . 
—Se h a hecho cargo de l a Comandanc ia 
de l a Gruardia Oiídl do R-med ios , ou p r i m e r 
j e to ol s e ñ o r D . P a u l i n o L6p<&. 
— E l C ó n a u l do loa E H ü a d o s - I J o i d o s on 
Santiago do Cuba p a r t i c i p a a l Socretariu" 
de Estado, con f jeha 12 do j u i i l o , qoo Inr-
l íu íma de l a " P r e n d í T o l e g r ^ p h Cabio Co." 
so han ex t end ido en l a M a r t i n i c a A P o r t 
F r a n c e , S a ü i t P i e r r e y o t ros punto»»; y ft 
P o i o t a P i t r e , m i L o u i s y P a r a m u r i b o . Es-
p é r a s a que l a l i n e a d o R 'o Jane i ro , por l a 
v í a de P a r á , e s t a r á conc lu ida pa ra o l l 5 de 
agosto. 
—Leemos en L a V e r d a d do Cionfuegos 
del d í a 14: 
" H a s ido de ten ido en Sant iago do Cnba 
y Qonduoido hoy »'«. esta c i u d a d , en el vapor 
quo to ruó puer to í las once y m e d i a de la 
m a ñ a n a , á d l spos i c ióQ d e l Comandan te F ia 
e a l D P a t r i f i o G i r a l , u n i n d i v i d d o l l a m a d o 
Joaó H e r n á n d e z G a r c í a (a) Jabonero. Es t a 
cap tura obedece á r e c l a m a c i ó n «n causa que 
se le signo po r un robo en despoblado en 
febrero de 1889, a c o m p a ñ a d o do dos i n d i v i 
daos m á s . S o g ñ n BO a ü r r a a , d Jabonero 
Bufría p r i s i ó n c-u Cuba p o r doblo h o m i c i d i o , 
y se asegura quo es tovo en la p a r t i d a do 
M a t a g á ? . — E s n o t u r a l de l t é r m i n o do Car-
tagena, y vecino d e l ba r r i o do Soledad.— 
H * Ingresado on l a c á r c e l eu o í a s e do inco-
mun icado . " 
CKRBISPOHDINGM SEI. "OiARIO DB U UARlHi." 
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ea do A u s t r i a , u n a l i n d a es ta tua do p l a t a 
rega lo de l t i e rno Rey y de su augus ta m a 
dro, l a Re ina rogenf o do E s p a ñ a . L o p r o 
pió han hecho e l E m p e r a d o r de Á n s t r i a 
H u n g r í a y o t ros soberanos c a t ó l i c o s de 
Europa . 
No ha conc lu ido a u n l a o c t a v a d e l p o p u 
lar y j o v e n santo, cuando hemos en t r ado 
en esas o t taa g r a n d e » so lemnidades que 
í t o m a consagra á San J u a n B a u t l a t a y á los 
P r í n c i p e s do los A p ó s t o l e s do San Pedro y 
San Pab lo , cuyas fiestas caen todas on j u -
nio , y con m a g n í f l e a m o n t o colobradas en 
las B a s í l i c a s L a t e r a n a y V a t i c a n a . E r a 
di f íc i l e n t r a r e l m i é r c o l e s 24 en o l g r a n d i o -
so t e m p l o do San J u a n do L e t r t o i , p o r vas-
tas que sean sus naves^ como ol campo que 
so oxfciM.de e n t r e l a B ^ c í i i c i , l a Escala 
Santa y la Ig l e s i a do Santa Cruz do J e r u -
sa'em, parce la oscaso pa a el pueblo i n -
menso quo h a b l a ido á c d o b r a r l a V e r b e n a 
en aquol los pradoo i l u m i n a d o s po r mi le s de 
faroles ;1 la ven c h n a , y adornados de las 
banderas que s e ñ a l a b r i u los cien res taura-
ooe ó fondas abier tas á ) a i re l i b r e ; y donde 
bantttbajD las j ó venes cauciones parecidas á 
as t a n populares do Ñ i p ó l e s , cuando las 
funoiou . í s do l a V i r g e n de PosiUpo No e ran 
los comicios p o p n í í i r e s y a g i t a d í e i m o s do 
p r imeros de mav'o, do donde au rg la d g r i t o 
m á r q u i c o , quo c o s t ó tan tas desveotnros á 
Roma, sino e l pueblo do l a a n t i g n a c i u d a d 
e terna , quo aunqno a&istiendo á una Ver -
bana, que algo t e n í a de las saturnales pa-
gauas, esperaba d a l b a p a r a e n t r a r en l a 
B a s í l i c a , cuyo or igou so r e m o n t a A l o s t i e m 
pos de Constant ino , y cuyas puer tas de 
brouce ee abren íi l a aurora . E n l a sema-
n a p r ó x i m a so a b r i r á n I g u a l m e n t o las de l a 
B a s í l i c a Va t i cana , pa ra quo e l pueblo ro -
mano v a y a á besar l a es ta tua do San Po-
d r o , y o r ¿ i i d o ante su sepulcro , c o n v e r t i d o 
cí m a g n í f i c o j p ^ r í e r r e de flores, fjo deapida 
l é su Santrt Pa t rono has ta quo h a y a n p a - , 
aado loa calores do l a i n m i n e n t e c a n í c u l a , 
on mfm placer aun v e r á n los romanos , y 
obro todo los amantes de las ar tes , ab ie r 
t o el t e m p l o do San Pab lo , donde apresa 
r adamouto so h a n rea l izado las p r imeras 
roparaciones d d g r a n desastre o r i g i n a d o 
por la e x p l o s i ó n do las p ó l v o r a s d d M o n t e -
vorde , t en iendo l a s egu r idad y a do quo o l 
E i t a d o , quo es qu ion t e r m i n a las obras do 
la m á s p in toresca BssUioa do R o m a , h a 
consagrado todas las sumas necesarias pa -
r a (esta o b r a m o n u m e n t a l . 
Pero e l pueb lo do R o m a no o l v i d a , a l 
lado do sus a p ó s t o k r » , y de law Rrandioeas 
B a s í l i c a s , donde e l Cardena l decano y e l 
Cardonal A r d p r c j t o do San Pedro of ic ian , 
en medio de la m a y o r pampa y do los c U i -
UCO:Í aijb unes do l a C a p i l l a S i x t i u a ó de 
la Bdr . í l lca de San J u a n do L o t r á n , r l v a l i 
¿ a a d o sus maeatros M u s t a f á y Capocci ; 
otro;» acatos máí) niodoat;!)';, i larasdos t a m 
b i éa J a i n y P n b l o , dos horraauoa que ocu-
paban puestos de honor c u d palacio i m p e -
rial do J u l i a n o ol A n ó a t a t a , y quo h a b i ó n 
doso negado á ofrecer sus a a e r l ü c i o s á J ú -
p i t e r C u p i t o l i n o , fueron decapi tados en au 
p rop ia o:orada por laH ooboi toa p r e t o r i a 
nasiOQ SI nriy.»!- P v c r d ' j ; pues en supl ic io 
pdb i l co h í i l í r lu e x c i t á d o una r e v o l u c i ó n en 
Bom ••. L a íSfijál desdo d flgfto I V f u n d ó ya 
una i j í loaia A su'i dos m ^ r t i r o a y en cuyas 
b ó v e d a s se h a n encon t rado en los úl t imos 
t iempos , por las r d l g i o e u a Pasionis tas quo 
las a i r v o n , t res grandes c í m a r a s , u n a de 
ellas a d o r n a d a de f n w m romanas , por te -
neciontes á loa p r i m i t i v o s tiompoB d d I m -
pe r io . 
X . X . X . 
E O O S . 
B o m a , 26 de j u n i o de 1891. 
I . 
R o m a toca a l t é r m i n o do las m a g n í f i c a s 
fiestas, cons t i tuyendo la p r i m a r a pa r t e de l 
Odotonaf de San L u i s Gonzaga , santo t a n 
p ) p u l a r en t re la j u v e n t u d , lo m i s m o en 
I t a l i a q m en E s p a ñ a y d e m á s naciones c* 
tólicaib, donde el n o m b r a del eg.-oglo Pr í t i 
c ipo que r e n u n c i ó l.i.? grandezas do las cor-
tea y palacloa do M a n t u a y de M a d r i d , on 
a q n d l o a t iempos , d u r a a t o los cuales, p a r a 
usar frase t a n c o n o d d a , o\ sol no so p o n í a 
o n los domin ios e s p a ñ o l e a , os objeto do su 
b l l m o v e n e r a c i ó n . Aeí mien t r a s una p r o 
cos tón d o njüoa da peregr inos , d i r i g i d a po r 
lo^ obispos do Brireolona, L é r i d a y Soo tfé 
C r g o l , suba l a col ina de nues t ro San tuar io 
da ü á o u s e r r a t en C a t a l u ñ a , donde e l j o v e n 
L u i a d d Gonzaga s i g u i ó loa devotos e jerc l -
oloa do su modela I g n a c i o do L o y o l a ; y on 
GisUol ione do I t a l i a , BU p a t r i a , á o t ros 
20,000 n morOsS, bajo l a d i r e c c i ó n do los p r o 
l a d o j d e P u v í a , P a m a , L u c c a , M a n t u a , L o -
d i , Broscia y Croma, l l e v a n en p r o c e a i ó n la 
r e l i qu i a de San L u i s ; Roma que p o s á o eu 
a-apuloro, y l a modss ta ce lda que h a b i t ó en 
e l maa:iuCoo t e m p l o y monas to r lo do San 
Ig i i ao io , v é agolparse au to e l a l t a r m i l a -
groso a u concurso de fldoa, qae d u r a n t e 
una somaua y a , v a todos los d í a s ou a u -
men to . 
N o e o g a i r ó una por una oatas f u n d o n o í i 
ro i ig loü- . s , quo p r e o e d i ' i a i do s jeroioios os 
p i r i t u a l c a pa ra los j ó v e n e s en la m i s m a 
Ig l e s i a , d u r a r á n 15 d í a s en t m l o su o o n j a u -
to , y qae á fines do sept iembre ,—pues d 
Papa no ha quer ido d ' s t r ae r á los j ó v e n e s 
d d uoiverdO o a t ó l i o o d u r a n t e l a é p o c a de 
BUS o x i m o n o í u n i v e r s i t a r i o s , — s e r á n segal 
da? do una ceganda par te , a ú n rads b r i l l a n -
te, porque sa r e p e t i r á n las Ibiatas do h o y , y 
van I r á n á R o m a mlloH do porogrlnoH, á los 
quo r e c i b i r á d Padre Santo, y coiuoidi r iVn 
laa B s a d & s á o i o n e s y Cauonizaolonos do d i -
vo .o* V m o r a b l o s SU-rvos de D i o s , y L o ó n 
X l l £ p o n t U i c a r á au to e l a l t a r de l a confo 
s ió- í en la B a s í l i c a de San Podro . M e has 
t a ' - á deoi* quo en l a novena d d t e m p l o do 
San Ignac io , y an te e l a l t a r sepuloro de 
San L u i s do Gonzaga , han p o n t i f i c a d o on 
estos d í a ? los Cardenales P a r o c e h i , V i c a r i o 
de 3a S a n t i d a d en Roma , r ep resen tando a l 
P v l r e Sar.-ro, el Decano de l Sacro Colegio 
M m a c o , L a Val le tb i , ol p r i m e r S ' c r o t a r l o 
de Sotado B a m p u l h , t i que mucho* dos ig 
nao paraRiicederle, S e r a f i n V a n u t e l l i , E i c c i , 
S i r a ñ n i , Maezel la , quo f o r m a pa r t e da la 
Compafi ia do J e s ú s , e l nuevo Cardena l 
Obispo de Cracovia , c o y a Sodo on l a Polo 
n í a A u s t r í a c a v a á d e v a r s o á M e t r o p o l i t a 
na, su Eminenc i a B i c c i P a r a c c i a n i , Mace 
h l , y e l vir tuofto Ca rdena l A r z o b i s p o do 
Ñ i p ó l e s . J u n t o á estos P r í n c l p o a do l a 
Ig les i a y á los p r imeros oradores re l igiosos 
qaa lo. C o m p V í a do J^-aús cuen ta on BU se 
no, se liar' nn i io, para da r su b e n d i c i ó n á l a 
c a í d a de l a t a rde , ó para pred icar a l medio 
d í a on d p á l p l t o q n * t a n t o e levaron I g n a 
elo do L o y o l a y S*n Carlos de Bor romeo , 
loa Arzobisp"G do T r i b i a o n d a , do Selencia, 
de LopaniO) de N i c ó p o i i s , da A n t i o q u í a , de 
O ixaca , ya d e v a d o & Arzob i spo on Méj ioo , 
n o m b r a d o en m í t r o p o ü t a n o , y San L u í s do 
P o t o a í , de Nicomed ia ; as i f t idos a l t e r n a t i v a 
monte por todos loa a lumnos do loa C o l e -
gios que frecuentan l a u n i v e r s i d a d Grego-
r i a n a de Roma, y el I n u t l t u t o de l a C o m p a 
fita de J.ÍSÚÍÍ. E c t o i fu turos defensores de 
l a fe, quo m u d i o a de olloa, como los a l u m 
noa do P r o p a g a n d a F i d e , s e r á n m a ñ a n a 
mis ioneros en las diversas reglones d d 
m a a d o , se rearen todos , en los p r imeros 
dUts de las fondones , pa ra r ec ib i r l a sagra 
d a E u c a d s ' í a , ante ol altar de l j o v e n que 
le.> s i rvo dd m o d d o ; y ^ n o l c u a l l leno de 
loa m IÍC;;.ÍÍ príE-^ntes, de lan fiaros m á s 
Oioroaas y tío preciosos bordadoa hechos por 
laa d a l l a s romanas , oo r e p a r t í a n i m á g e n o s 
y medallas del Santo, 6 es b e n d e c í a u los 
Innumsrablea roanrios ap l icados á su Se 
palovo. A s í , y can tando e l h i m n o t a n p e é 
t loo y popul t i r consagrado doade hace tree 
slgloa á San Lula de Gonzaga , h a n pasado 
loa jo'-ories do loa C d o g i o s G e r m á n i c o , Se-
m i n a r i o Pontif ic io, I n s t i t u t o Ca p r á n i c a , Co 
leg io H ú ü g a r o , Araor icano de l N o r t e , y P í o 
L t t l n o Amer icano de l Sur , SomiEar io P í o 
S á . m a a ñ o F r a o c ó s , Colegio do P ropaganda 
da San Pa ricio de I r l a n d a , ó I n s t i t u t o i n 
g lóa c u i d i c o . En las funeionra do l a m a 
ñ a ñ a , como en laa do l a t a rde y noche 
cantores pont i f ic ios , quo Su S a n t i d a d ha 
Cddid ) á U Igh i s l a -Madre do los j e s u í t a s 
u n l á n d t - o á las voces do loa id tiranos de 
todua loa Colegios de Roma, h a n ejecutado 
d d i o i o s a m ú s i c a d H los compo-'d toras a n t l 
g^os y tuodernos V o h s t r i n a , A l l e g a , M o r i 
conif TH P ie t ro , Tcze ian i , F a l u m a z a . Ga 
pooci , B a i t a g l i a , y otros grandes maestros 
L a Epoca de M a d r i f l , t o m a n d o l a n o t i c i a 
do t e l eg ramas de l I m p - i r c i a l , ha d i c h o , quo 
el p r i m e r d i a do l a f e s t i v idad do San L u i s 
d ) Gonzaga , o l E m b a j a d o r de E s p a ñ a , de 
g r a n f i l i f o r m e , y sogu ido de todo ol poreo 
na: y gon t i l e s h o m b r e a de l a E m b a j a d a es 
p i ü o l a , l a c u a l , o n t r o p a r é n t e s i s , acaba do 
p ; rde r uno do sus m á s rocienroo t i t u l a r o s 
el Duque do B a o n á , á q n i o h r í p i d í a l m a en 
farmodad h a l l e v a d o en p o c o j dias a l so 
p d e r o ©n M a d r i d , d o n d e h a d d o o e u t i d í s i 
m i t a m b i é a l a m u e r t o do l a bol la Duquesa 
de Oauua, ú l t i m a m e n t e p r i n c e s a de C r o y 
habia hecho l a p r e s e n t a c i ó n A n o m b r o d e l 
t iarno Rey A l f o n s o X I I I , a l i a í ü í n d o s o como 
m i e m b r o do l a soc iedad do San L u i s do 
Gjnzaga . E l hecho n o es c o m p l o t a m e n t o 
eifaoüo. E l acto c u m p l i d o p o r o l M a r q u é s 
de P • ' ! lia sido el de ofrocor sobro e l a l t a r 
d d •( .•• Foé pAjo do ü o a c r o a los P a l a c i o s 
de Castilla, dorante la monarquía de la oa-
D o ñ a J u a n i t a . 
E l n o m b r o do F r a n z S u p p é no h a m e r e c í 
do el honor da figurar on n i n g u n o do los D i o 
c ionar los escri tos po r franceses. N o lo con-
signa en su Enc lcopUdico , do dioz y seis t o 
mos, Lar rousse ; no lo t iene en d grueso v o -
l u m e n d o l suyo, do C o n t e m p o r á n e o s , V a p e • 
roau; G u ó r l n , ou su D i c c i o n a r i o de D i c c i o n a 
r ios , on seis v o l ú m e n e s , t ampoco lo da c a b i -
da; n i ha merec ido á F é l i x Cloraent ol 
honor do una m o o c i ó n , ou sus M á m o s Gé 
Ubres. Y , no fobstante oato, los l i b r o s do 
sus operetas so h a n t r a d u c i d o a l f r a n c ó s y 
so can t an on F r a n c i a acaso m á s que en su 
p rop io pa^s, A l e m a n i a Y es quo l a m ú s i c a 
de S u p p é supera en o r i g i n a l i d a d , i n s p i r a c i ó n 
y frescura á l a do L o o o q y Of f jnbaoh , los 
m á s ap laudidos composi tores do obras b u 
fas, 
T re s son las producciones mAs r e n o m b r a -
das do S u p p é : Boceado, F a t i n i l e a y D o ñ a 
J u a n i t a . Pa ra n i n g u n a do d l a a ha escogido 
como tea t ro do su a c c i ó n su p r o p i a p a t r i a : 
I t a l i a , Rus ia y E s p a ñ a lo h a n dado t ema 
pa ra l a va r i edad do sus m e l o d í a s y l a r ique -
za do l(*s mo t ivos quo engarzan sus respec-
t ivas p a r t i t u r a s E l a r g u m e n t o de las tros, 
aunque a lgo mejor deaenvuel to que el de la 
m a y o r í a do laa obras quo componen o l re-
pe r to r io bufo f r a n c é s , no e s t á exen to do las 
i a v o r o d m l l i t a d o s y bufonadas de aquellas. 
No h a b l a r é de Boceado, n i do F a t i n i t e a , 
sino do Doñ% J u a n i t a , quo os l a o b r a estre 
nada on A l b i s u haco t res noches, con é x i t o 
ve rdaderamen te f a t i s f ac to r io . Sn a r g u -
mento no puodo sor m á s d iapa ra tado . F u n -
dar l a glorio.sa r econqu i s t a de M a l l o r c a , co-
menzada ou 1781 y conseguida u n a ñ o des 
p u é a , en las audacias de u n jovenzue lo , que 
so fioga mu je r pa ra hacerse enamora r d d 
A l c a l d e y d e l j d o do \ m t ropas inglesas , 
dos t ipos r i d i c u l o s , os q u i t a r i m p o r t a n c i a y 
g l o r i a a l a r ro jo y t o m o r a r i o e m p o ñ o , fel iz 
menta coronado, del duque do C r i l l ó n , t í 
n ion to genera l f r a n c ó a , a l sorvioio do E^pa 
ñ a , quo y a h a b í a ac red i t ado su v a l o r y po-
r i ? í a en las guer ras do I t a l i a . B i e n es cier-
to que semejante t r a s g r o s i ó n de l a h i s t o r i a 
ea, pnodo decirsa, t o r t a s y p a n p i n t a d o j u n -
to á l a o c u r r e u d a d d a u t o r quo e s c r i b i ó 
p a r a Ol f snbach d l i b r o do L a P r i n c e s a de. 
G a n a r í a s , on el qoe depende nada monos que 
u n cambio do d i n a s t í a on las A f o r t u n a d a s , 
dol é x i t o do u n to re ro quo m a t a g a l l a r d a -
mente uo to ro on l a p laza , y a l l í p r o c l a m a á 
l a nueva pr incoaa , cuando on Canar ias , des 
p u ó s do ou c o n q u i s t a por loa e s p a ñ o l e s , rd 
h a h a b i d o p r í n c i p e s ro inantea , n i p lazas 
d o torca . 
Gracias quo l a m ú s i c a fresca, a leare y 
i g a o t o i i á do S a p p é ea l a capa d o N o ó quo 
ubre l a embr iaguez h i s t ó r i c a de l l i b r e t o . 
L a b a t u t a del maestro J u l i á n h a conaegni 
do quo esas b d l e z a s de c o n c e p c i ó n aparez-
ca de una m i n o r a b r i l l a n t o , v a l i é n d o l e 
continuo1})7 merocidoa aplausos. D o ñ i J u a -
n i t a v i v i r á muchos d í a s en e l c a r t e l , con 
satl i a o c t ú a do los quo l a v i s i t e n on su m o -
rada do A l b i s u y p rovecho do l a e m p r o r a 
de d icho coliseo. 
E U S T A Q U I O C A U R I L L O . 
NOTAS DE L A TEMP011AOA. 
Parece que l a l l u v i a eo h a e m p e ñ a d o on 
m a l o g r a r los paseos blsemanalos c o m b i -
nados p o r loa vecino:: y t e m p a r a d i s á a s de 
M a r i a n a o . E l jueves poco antes de las c in-
co do l a t a r d o c a y ó u n r e g u l a r aguacero en 
aque l r i s u e ñ o pueb lo ; pero r a í y todo so 
e f e c t u ó d paseo á l a l l egada do l t r e n do las 
aols, figurando en l a l í n e a do cochos on p r i -
mer t é r m i n o u n precioeo f a e t ó n del Sr. don 
J u a n A r i o e a con m a g n í f i c a tanda , maneja-
d a h á b i l m e n l o por e l mismo caballero, 
qu ion l l e v a b a á su lado á su be l l a y ele-
gan te esposa. L o s dos as léntoa restantes 
I b a n ocupados p o r l a eueaii ladera C á r m e n 
M a r t í n e z , l a de l cuerpo t e c u l t ó r i c o y l a 
m u y l i n d a y s i m p á t i c a L u i s a G a y t á n , l a 
quo t i ene por lab ios dos rojas y a r o m á t i c a s 
fresas. E l Sr. H i d a l g o , quo no p u d o l u c i r 
su hermoso breack, por canea ajena á su 
v o l u n t a d , c o n d u c í a u n l ige ro y elegante ca 
r rua je . T a m b i ó a c o n c u r r i e r o n en los suyos 
respect ivos los e i ñ o r e s do Soto N a v a r r o 
do F r a n c k o y de H e r r e r a . Este ú l t i m o iba 
t i r a d o por dos eoberbias parejas. A l g u n o s 
j .Weoos conocidos c a b a l g a b a n en briosos 
corceles. 
C e l e b r á b a s e e l p r o p i o d í a e l santo de l a 
j o v e n freñora y do l a h i j a m a y o r de l y a 
menc ionado Sr, D . J u a n J o s é A r i o s a y con 
t a n fausto m o t i v o obecquiaron ellos á sus 
deudos y amigos m á s í n t i m o s con una op í 
p a r a c o m i d a , campeando en l a b ien ador 
n a d a y s e rv ida mesa manjares e x q u i d 
tos y v inos selectos. A los postres, cuan 
do e l d o r a d o champagne h e r v í a en las co 
pas, so p r o n u n c i a r o n a lgunos b r i n d i s eu p r o 
ea y verso, quo fueron m u y b i e n acogidos 
Terminado el banquete, que a s í puede 
l l amarse prap ia raente , se hizo m ú s i c a . L a s 
interesantes y bel las s e ñ o r i t a s L u z , C á r m e n 
y A n t o n i a M a r t í n e z d e m o s t r a r o n de l a m a 
ñ e r a m á s h a l a g a d o r a QA t a ' e n t o y en g rac ia 
en ol c u l t i v o de l d i v i n o a r to ; y el Sr. don 
M a r t í n Solar c a n t ó unos couplets franceses 
y e s p a ñ o l e s e p i g r a m á t i c o s con el buen gus 
to y ol e sp r i t quo a c o s t u m b r a y le a d m i r a n 
y ap l auden cuantos t i e n e n o l p lacer de es 
cucha r lo . L a v e l a d a f ué del iciosa; y los 
d u e ñ o s do l a casa c o l m a r o n de finas a t en 
d o n e s á sus -visitantes c o n su p r o v e r b i a l 
g a l a n t e r í a . 
H o y , sobado, e d e b r a su r e g a t a o f i c i a l e l 
l l á b a n a Y a r M Glub. Po r l a noche h a b r á 
r e j i n i ó n f i m i l i a r en l a casa que el m i s m o 
ocupa en l a p i n t o r e s c a P l a y a de M a r i a n a o 
E n l a g l o u i ó t b d d p r o p i o c a s e r í o so efec 
t u a r á m a ñ a n a , d o m i n g o , l a anunc i ada m a 
Unce d e l C í r c u l o Habane ro , quo p r o m e t e 
sor b r i l l a n t o , á j u z g a r po r las n o t i c i a s quo 
c o r r e n acerca de d i c h a fiesta. 
U n a s ú p l i c a , por ú l t i m a voz , a l Sr. A d -
m i n i s t r a d o r d e l F e r r o c a r r i l do M a r i a n a o : 
D i s t i o g u i d o caba l le ro : e í r v a s o us ted d i spo-
ner que m i e n t r a s d ü r o l a t e m p o r a d a .ve ra -
n iega o l ú l t i m o t r en sa lga d é l a e s t a c i ó n do 
S a m á á las once da l a noche los d í a s do 
t r a b a j o y á las doce los do fiesta. N o eo 
mues t re u s t o l por m á s t i e m p o sordo á los 
ayss, insensible a l r uego . 
S A L V A D O S . 
E N A L B I S U . — O b t u v o anoche D o ñ a J u a 
m í a , una i n t e r p r o t a c i ó n a lgo m á s esmera-
d a que en su p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n , por 
p a r t o de los p d n d p a l o s ar t i s tas encargados 
de su d o ^ e m p í ñ o . H o y , s á b a d o , so r e p i t o , 
por tandas, á las horr is do cos tumbre . 
F E S T I V A L G A L L E G O . — L o s ga l legos ro-
s l d e n t ó s on l a H a b a n a p r e p a r a n pa ra e l d í a 
25 su g r a n fes t iva l ; ese fes t iva l que todos los 
a ñ o s l l eva a l t e a t r o cua t ro ó c laco m i l por -
sou JS y quo f o r m a uno do los acon tec imien -
tos do esta c i u d a d . 
L a f u n c i ó n de l presento, quo so c e l e b r a r á 
en o l t e a t ro de P a y r e t , d í o e s e n o s que t e n -
d r á muchos a t r ac t ivos , porque FO h a con -
feccionado u n p r o g r a m a v a r i a d í s i m o . 
E n brovo lo pub l i ca remos ; y en t r e t an to , 
recomend->moa l a c o m p r a de local idades , 
quo desde e l d o m i n g o , do siete á nueve de 
l a m a ñ a n a y á las mismas horas do l a no-
cho, so v e n d e r á n en el p ó r t i c o d o l re fe r ido 
t ea t ro . 
L o que EO recaude so des t ina a l socorro 
de loa muchos meneatoroaos quo l a Sociedad 
Ga l l ega de Benofleencia favorece. 
C H I O A G O P Ü E U T O D E M A K - U n s ind ica 
t o i n g i ó j , conocido con el n o m b r e de " T h o 
A t l a n t i c a n d Groa t L a k o a N a v i g a t i o n a n d 
T r a d i g Co. l l m l c e d , " ¿o propone a b r i r co-
munlcaclocaa d i rec tas a c u á t i c a s en t ro C h i -
cago y l a G r a n B r e t a ñ a . 
E l s indica to , representado en Chicago 
por M r . J . D . F a i r f a x , i n g l é s , c o n s t r u i r á los 
buques que haya do dedicar á esta empre -
sa, á cayo fin hay suscr i to y a u n c a p i t a l do 
$5,000, y sa h a n hecho contra tos con g r a n 
dea casas i m p o n a d o r a a do Chicago, M i l l -
waukee y D o t r o i t , a e g ú a los cuales so cora-
pr. ' -ruden á embarcar y á hacer embarca r 
fimiM eua m e r c a n c í a s po r esta nueva l í n e a 
L a ñ o t a c o n s i s t i r á , s e g ú n M r . F a i r f a x , 
on diaz baques do v a p o r do 1500 toneladas, 
y e s t a r á n p rov i s tos do m á q u i n a s re f r igera-
tor ias para t r a spor t a r las carnes p ropara -
das. E n d i n v i e r n o , coando e s t é cerrada l a 
n a v e g a c i ó n de l lago, los buques l l e g a r á n á 
Po i l a n d , y s a l d r á n de l m i smo p u n t o . 
L a c o m p a ñ í a espora poder da r p r i n c i p i o 
á eua n o g o d a d o n o a en esta e s t a c i ó n ; 
poro, s i no pud ie re sor, so a b r i r á esta nave -
g a c i ó n el a ñ o p r ó x i m o . 
H A L L A Z G O . — U n o s t rabajadores quo os-
t a b s n haciendo unas excavaciones p a r a los 
c imientos del Bominario de St . Joaeph, en 
V a l e n t í n U i l l , Y o u k e r s , encon t ra ron c i e r t a 
c a n t i d a d do monedas do p 'a ta e s p a ñ o l a s , 
con oí basto do l rey Carlos I I . E i doscub r i -
mieu to h a creado g r a n s e n s a c i ó n , t a n t o 
m á s , c u ü n t o quo hay u n a leyenda, s e g ú n l a 
cual unos p i r a t a s ( ¡ spaño l e s e n t e r r a r o n po r 
aquellos contornos grandes sumas on p l a t a 
y oro. 
V a N T A D E U N J A R D Í N . — N a d i e i g n o r a 
eu « a t a d u d a d que exis to en Gaanabacoa 
u n prodoBo j a r d í n que ju s t i f i ca á todaa l u -
cca au t í t u l o de L a s Del ic ias , y todo b icho 
v i v i e n t e cabo a q u í que ese mismo j a r d í n 
t i eno on l a cal lo de l a H a b a n a , en t re Obis-
po y Obra p í a , u n a b ien m o n t a d a sucursal 
donde s iempre hay florea lozanas y f r agan-
tes, asi como macotas, t iesto?, j a r r ó n o s y 
otros adornos p rop ios p a r a salones do ba i lo 
y mesas do bauquoto . Paos b i en , oso m a g -
nífico j a r d í n y su hermosa sucursa l so po-
nen hoy á l a ven ta , po r medio do u n anun-
cio quo apareeo on o t r o l u g a r de l D I A R I O . 
Su d u e ñ o a s p i r a á r e e n p e r a r su sa lud p e r d i -
da y pa ra e l lo necesi ta despronderso do las 
a t e n e l b u e s que d i a r i a m e n t e t iene quo con-
flagrar á sus oopraeadaa propiedades , en Ins 
que é l so ha m i r a d o has ta aho ra oomo pue-
do verso u n enamorado en los ojos d e l ob 
je to do so c a r i ñ o . 
A las personas do desahogada p o s i c i ó n y 
do buen guato y t a m b i é n á los quo q u i e r a n 
especular en u n negocio excelente , so les 
presenta o ü a s i ó n do a d q u i r i r las antedichas 
propiedades y deben aprovechar las , los 
uno J pa r a rocroo y los o t ros p a r a gana r d i -
nero s in m u c h o t r ñ b a j o . 
R E V Í S T A S D E M O O A S . - - - L o s Sres. M o l i -
nos y J u l í , d u e ñ o s d o l cen t ro do Buscrlpcio-
nss establecido en Rayo 30, h a n t en ido l a 
bondad de enviarnoa u n n ú m e r o do L a U l -
t i m a Moda y o t ro do E l Gorrco de la M o d a , 
t ra idoa p o r e l v a p o r correo de l a P e n í n s u l a 
quo e n t r ó on nuos t ro pue r to ©1 m i ó r c c l e B al 
amanecer. A m b o s aon notables , a s í por l a 
amena l e c t u r a que c o n t b n ü n como por loa 
modelos quo decoran sus p á g i n a s , m u y ú t i 
les p a r a las f ami l i a s . M U gracias p o r e l 
obsequio. 
E X C U R S I Ó N A C I K N E Ü E O O S . — C o n m o t i v o 
lo las fiestas quo se b a n d o ce lebrar nn l a 
Per l a d d Sur, l a g e n t i l c i u d a d de Cienfuo -
^oa, on honor de Sant iago A p ó s t o l y San ta 
Acia, loa d í a s 25, 20 y 27 d d oor r i en te , sal-
d r á do esta c i u d a d una e x c u r s i ó n que h a r á 
paradas en las p r inc ipa les poblaciones d e l 
t rayec to , con ol obje to do recojec pasajeros. 
A las 0 do l a m a ñ a n a d e l d i a 25 s a l d r á e l 
t r o n d el paradero de Ragla , a c o m p a ñ a d o do 
os alegres sones do l a p o p u l a r orques ta de 
V a l o o z u d a , quo t o c a r á en todos los bai les 
fiestas que so c d o b r e n m i e n t r a s so en 
cuen t ron loa excu rdon i s t a s en Ci.onfuegos. 
H e a q u í d p r o g r a m a do las fiestas: 
D i a 25: B a i l o p ú b l i c o . 
D i a 26: R e ñ i d o »?a/f/¿ en t re dos afamados 
d u b a de aque l la l oca l idad .—Grandes l i d i a s 
do gallos.—Juegos l í c i t o s . 
G r a n f u n c i ó n po r l a S e c c i ó n d r a m á t i c a 
abanera d o l Sr. M e d i n a y bai le po r l a o r -
questa do l Sr. Va lenzue la , on l a sociedad 
E i Progreso ." 
D í a 27: G r a n r o m e r í a en las afueras de l a 
c i u d a d . 
G r a n f u n c i ó n on l a sociedad " E l P r o g r e -
" y g r a n ba i l o con l a orques ta d e l s e ñ o r 
Va lenzue la en u n espacioso s a l ó n que ee 
de.Higunrá. 
D í a 28: A las 7 de l a m a ñ a n a p a r t i r á , 
desde l a P laza de A r m a s a l pa rade ro , l a 
orquesta y lea excurs ionis tas que so r e ú n a n . 
V é a s e la n o t a de precios: 
D o l a Habana , J a ruco v A g u a c a t e á C i e n -
fuegos, $10 B j B . 
D o Matanzas , L i m o n a r , Coliseo y B e m b a 
á Cieufuegos, $3 B . 
De C o l ó n á Cienfuegos, $2 50 oro. 
De Santo D o m i n g o , Cruces y P a l m i r a á 
Cieufuegos, $1-50 oro. 
L o s precioa s e o u t o n d e r á n por i d a y v u e l t a . 
N o t a . — H a b r á cua t ro cochos do p r i m e r a 
reservados pa ra las famil ias . 
O t r a . — E l t r e n l l e v a r á u n a extensa y v a -
r i a b a can t i na , cuyos precios s e r á n m u y 
m do rados , á posar do ser los a r t í c u l o s do 
p l i m a r a c a l i d a d . 
S O C I E D A D O D O N T O L Ó G I C A . - S O nos re -
mi te lo a i^uiento para PU p u b l i c a c i ó n : 
Esta sociedad c e l e b r a r á s e s i ó n o r d i n a r i a 
p ú b l i c a d s á b a d o 18 de l cor r ien te , á las ocho 
do la r ocho, on e l loca l de su S e c r e t a r í a , 
c . i i l ? do los Corra les n ú a i e r o 1, al tos. 
Habana , j u l i o 17 de 1891.—El Secretar io , 
A l f r e d o L . B o d r i g u e i i " 
G R A N N O V I L L A D A - L a qoe sa h a b í a anun 
ciado p a r a d domingo ú l t i m o en l a p laza do 
Regla y fué suspendida á causa d e l m a l 
t i e m p o , so e f e c t u a r á m a ñ a n a l ü en o l pro-
p;o loca l y con a r reg lo a l p r o g r a m a y a co-
n o d d o do uuoatros lecto" es. 
V I A J E D E E X P L O R A C I Ó N C I E N T Í F I C A . - — 
P r o y é c t a s e , po r pertmnas acaudaladas ro 
aidontes en l a c iudad do Buenos-Aires , Re 
p ú b l i c a A r g e n t i n a , u n viajo do e x p l o r a c i ó n 
c i en t í f i ca a l rededor d o l mundo , empresa 
pa rn l a cua l , s e g ú n parece, re ina consido-
r ; ib lo entusiapmo, y quo d e b i ó quedar con 
o e r t a d a -in una comida í n t i m a , p r ó x i m a á 
celebrarse, e o g ú n nuestros canjea. 
A p a d r í n a l a u n p e r i ó d i c o notable por las 
magnas empresas á que ha dudo su apoyo, 
y no hay d u d a que esto viajo, si so rea l i za 
o», e s t a b l e c e r í a — d i c e u n p e r i ó d i c o que á 
l a v i s t a tonemos—loa p r imeros jalonea do 
l a t a n deseada c o m u n i c a c i ó n i n t e rnac iona l 
do ambas A m ó r i c a s . 
Pi j p ó n o n s e los © x p e d i d o n a r i o s p a r t i r de 
la Patagonla, remontando por tierra todo 
e l con t inen te amorioano has t a e l es t recho 
de B e h r i n g , e l cua l a t r a v e s a r á n en t r i n e o 
d u r a n t e l a é p o c a do los grandes f r ío s po l a -
res. C r u z a r á n el A s i a p o r au pa r to c e n t r a l 
ba jando hasta d A f r i c a , cuya pa r t e N o r t e 
r e c o r r e r á n has ta e l estrecho de G i b r a l t a r , 
pa ra do a l l í pene t ra r en E u r o p a has ta Pa-
r í s . Ca lcu lan los viajeros que n e c e s i t a r é n 
cua t ro a ñ o s pa ra r ea l i za r esto v ia je , q u o 
podemos l l a m a r é p i c o , t a n t o p o r las d i f i c u l -
tades do quo e s t á er izado, como p o r 8er o l 
p r i m e r o por t i e r r a desde A m é r i c a á E u r o p a . 
V A C U N A . — S o a d m i n i s t r a hoy , . s á b a d o , 
de 12 á 1, on l a s a c r i s t í a de l a p a r r o q u i a de 
Nues t r a S e ñ o r a de l P i l a r . 
T I R A D A D E P I C H Ó N . — L a que d a r á e l 
Gíren lo M i l i t a r á sua socios el p r ó x i m o do 
mingo , s e r á á las siete en p u L t o do l a m a ñ a 
na, en los cococidoa terrenos d d Vedado . 
R E D TBr.EEÓNiCA.—Ho a q u í l a r e l a c i ó n 
do loa s e ñ o r e a qua r e d e n t o m e n t e ee h a n 
abonado á l a " R e d T e l e f ó n i c a do l a H ^ b a 
na" (S. A . ) — E s t a c i ó n C o a t r a l . — O ' R o i l l y 
n ú m e r o 5. 
400: D r . J o £ é Cla i rac ; O 'Ro i l l y 25, M é d i -
co Ci ru jano . 
553; A d o l f o S á n c h e z A r c i l l a , San I g n a -
cio 106, Hacendado . 
559: Franc isco Haza ; San I g n a c i o 50, 
Cc-mc-rciante. 
500: I n t e n d e n c i a M i l i t a r ; San I s i d r o 80 
y S ¿ . 
502: Prendes y C í ; San I g n a c i o 62, A l -
m a c ó i de tejidoa. 
563: Es tany y M a l l ó n ; A m a r g u r a 22, M o -
n í e a y c a r p i n t e r í a . 
1357: Franc isco V a l v e r d e ; J e s ú s d e l M o n -
te 200, A g e n d a funerar ia . 
1 ^ 8: J o s é M a n u e l M a r t í n e z ; T u l i p á n 2 1 , 
C e r n í , D o m i c i l i o p a r t i c u l a r . 
1409: Sra. V i u d a do Z u a z n á v a r ; Concep-
c ión 1 , Cer ro , D o m i d l i o p a r t i c u l a r . 
1410: Sra. I sabe l Z u a z n á v a r ; Cer ro 793, 
D o m i d l i o p a r t i c u l a r . 
S O C I E D A D D E L V E D A D O . — S o n o a h a c o n -
su l tado ai e l ba i lo quo ofreoo h o y , s á b a d o , 
eso elegante Cen t ro de Recreo BO suspon-
d e r á en caso de l l u v i a , y d e b i d a m e n t e i n -
formados podemos asegurar quo no eo sua-
p e n d e r á y quo d i c h a fiesta e m p e z a r á á las 
nuevo ea p u n t o . 
L a s dama?» s e r á n ga lan teroento obsequia-
das con precioaoa ca rne t s . 
M u y boni tos son los ojos bon i tos y 
no cabe d u d a quo es t e n t a d o r a u n a boca de 
rosados labios qua, a l abr i rse , deja v e r l a 
den tadu ra b lanca como laa azucena?; poro , 
nada m á s l i n d o , mt¡a hermoso en l a mu je r 
que e l c ú t l a fino, terao, fre&oo y per fumado, 
como lo p o n » con su m o d i a r i o , o l A g u a de 
K a n a n g a del J ú p ó n de R i g a u d y C* que to 
nif loa l a p i e l y le preata una a d m i r a b l e b r i -
l l an t ez . 
¿ M Á R T I R E S D E L H Í G A D O Y D E L 
O f i t ó m a m J — T o m a d laa P i ldo ra s de B r í s t o l 
y vuestros padecimientoa d e s a p a r e c e r á n co-
mo por encanto. P ü í i & o a n l a b i l i s y r o g u -
a r i zau laij f andonea do los ó r g a n o s d i g e s t i -
vos, conservando el cuerpo, por cons iguien-
te , oa u n perfecto estado do sa lud . 
2 
Beal Casa de Boneflcoucla 
y Maternidad. 
D I R E C C I O N . 
SHLACIÓS de laa cantidades recibidas per varios con-
oeptofl en esta Direcc ión , donativos en otras eiipe-
cies y alta y b^ja do los asilados en esta Iteal Casa, 
durante el mes de la feclia. 
Oro . B i l l e t e s . 
L1M081ÍA.8 KNEFEOTÍVO. 
E l Sr. D r . D . Antonio G . do M e n -
doza 
E l Exemo Sr. G^beraador Civ i l , 
remitió dos pesos billetes, que 
fueron encontrados en el M e r -
cado de T d c ó u 
P a r a n responso al Sr, D . J o e é 
G i r a l 
$ 1 5 - . . 
2 - . . 
42-50 
$ 59-50 Soma 
LIMOSNAS EN ESPECIES 
D * Amal ia Fuentes, una cajita con perillas do t a -
bico;; nna señorita que oculta su nombre, para la 
M Usrsid íd, 6 pimtaloHcitns do hilo ñno, bordados, 3 
camisonoitoa de idem y 6 bandas de gro f ilia; ol cela-
dor drtl b.irrío de Dragones, 2 cerdo!> beueñoiadofi; el 
Sr. D . E m i ü o Terry , 4 eacis azúcar centrífuga, y el 
Recaudador d í l arbitrio vea iedores ambulantes, un 
aparato con r^gnilotus, 10 atados esponjas, nn enjon-
cito con dulces, n a paquete de barquillos, 16 tazas 
Crtu dulce on almíbar, 14 libras de idem seco y un 
cestico coa caramelos. 
EXISTENCIA de asilados en la Rea l Casa, el 31 de 
jur;io, en cuyo raes ha ejercido la diputac ión 
el Sr. Vocal D . J o s é Ramiraa Arellano. 
DEPARTAMENTOS. 
Obreras 






N i i i í s , niños y mendigos con licencia 
Mendigos en los h o s p i t a l e s . . . . . . . . 
Crianderas y manejadoras. 
Criadas 
Sirvientes 
Hermanas d é l a C a r i d a d . 
Suma. 
Habana, 8 de 
O. Vopping&r. 
julio de 1891.—El Director, (7. 
M á í e M s m w l . 
L A P A L M A : hace flu-
ses casimir lana pura á 
C I N C O " F E S O S Muralla 
y Compostela. Habana. 
(: n. 9.35 1 J l 
O K O N I O A K E I i l G I O S A . 
D I A 1 8 D E J U L I O . 
E l Circular está en Santo Domingo. 
Santas G ú n d e n a y Marina, v írgenes , y Santos C a -
milo de Le l i s , y Federico, obispo. 
Santa G ú n d r u a , virgen, en Cartago: la cual por 
ni mdato del procónsul Rufino fué atormentada cua-
tro veces en diversos tiempos, despedazándola horri-
blemente con u ñ í s de hierro, porque confesaba á Je -
sucruto: p o r ú l t i m o , después do habfr sufrida una 
cárce l larga y penosa consumó el martirio siendo de-
golUda. 
[ F I E S T A S E L D O M I N G O . 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral la de Terc ia , á 
las 8, y en las demás iglesias las de costumbre. 
COKTB DB MARÍA .—Día 17 de iulio.—Coirespon-
de visitar á Nuestra Señora de la Salad en la Capil la 
de las Siervas de María. 
PKOCKSIÓN.—La del S a c r a m í n t o á las 6J do la 
tarda, deNjméj do law preces da costumbre, y pasará el 
Circular á Nacstm S'.ñor» de ia Merced. 
D E 
Nuestra S e ñ o r a de l a Merced, 
F I E S T A en honor de S a n T í c e n t e de P a ú l , 
fundador d i la C o n g r e g a c i ó n de l a M i -
bkla y de las Hi jas de l a C a r i d a d . 
E l sábado 18 del corriente, á las seis de la tardo, se 
rezará el Smto Rosario, y á c o n t i n u a c i ó n solemnes 
completas cantadas; salve y l e tan ías con a c o m p a ñ a -
miento de doble cuarteto y órgano. 
E l dom'ngo 19, á las siete de la mañana, dirá la m i -
sa rezada el Itlmo. Sr. Obispo, en la cual c o m u l g a r á n 
los socios de las conferencias de San Vicontede Paúl , 
y á los ocho comenzará la solemne función á gran or-
qu?a1a: oficiarán tres sacerdotrs da los Carmelitas 
y asiít irá el Iltmo. y Rdmo. 8r. Obispo; el panegír ico 
está á, canro de un sacerdote de la Congregac ión de la 
Misión. E n el ofertorio y durante la adoración de la 
rel quia se cantarán ge zos en honor del Santo. 
La* Comunidad de la Merced y las H i j a í de la C a -
ridad, suplican á los devotos de San Vicente se dig-
nen asistir á estos cultos Habana, 17 da julio de 1891. 
9173 3 17 
LA C O N G K f . G A Í J I O N D E L A S H I J A S D E L Carmen, establecida on 1» parroquia del Salvador 
del Cerro, celebrará grandes fiestas en honor de la 
S in t í s ima Virgen del Carmon. E l día 18 se cantnrá 
una gran salvo con orquesta. E l día 19 á las siete, co-
munión gonsral; á las 8i , misa solemne con sermón á 
cargo del Rdo. Psdre F r a y Agapito do los Carmelitas 
Dasca'zos. A las 5 da la tardo saldrá procesiona'.raen-
to al rededor do la iglesia la Santís ima Madro del 
Monte Carmelo. L o que se avisa á los hermanos y fie-
les por este medio.—La Presidente. 
«143 lft-18 2d 17 
O C3 
Re-fti y M u y I t u s t r e A r c h i c o f r a d i a 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i d a 
e n l a P a r r o q u i a d o N t r a . S r a . d e 
G - u a d a l u p e . — S e c r e t a r í a . 
E l domingo 19 del corrietito á las ocho de la m a ñ a -
na, celebra esta R . y M . I . Archicofradía la festividad 
del Domingo tercero, con sermón á cargo del orador 
sagrada Sr. Pbro. D . Manuel Royo, de la Compañía 
de Je^ús. 
L o que se publica para conocimiento de los señores 
cofrades—Haba* a. julio 15 de 1891.—El Secretario, 
F . Fernández dtd Toro. 9101 3-16 
S . B P 
ril e£ TI I 
O C3 
o . S o . B 2 • ° 
»< P« •»> savjí.;». p, j», 
> o o o en en o o 
. = = S 
I O N I G A D 0 S , 
a m n m m d i m u e u s í o 
Por enfermedad de su dueño y no poderlo asistir, 
se vendo muy en proporción el magnífico jardín titi. -
lado L A S D E L I C I A S , situado en Gnanabacoa, calle 
de la Amargura núm. 74, inclusc sus dos casas, ricos 
ornamentas, etc. etc. 
L a entrada para verlo por la calle Cruz Verde-
Igualmente SÍ realizan todas las existencias de la 
sucursal del mismo Habana 93, en esta ciudad, y en la 
que informarán del precio todos los días de ocho á 
doce de la mañana y de dos á cinco de la tarde. 
Se continuará cumpUrneutaudo los encargos como 
hasta nqui. mientras no termine su real ización, 
9202 10-18 
Sociedad de Beneficencia de Naturales 
de Galicia. 
Por acuerdo í̂ e la Junta Directiva de esta Sociedad 
se hncB público que ÍHS localiuades para l a tradicional 
" F u n c i ó n de Santiaeo," quo tendrá ef«cto la noche 
del 25 rtol coiTionto on el Gran Teatro Payret, se h a -
llarán de venta, por la comisión correspondiente, en 
el pórtico de dicho teatro, todos loa días do 7 á 9 do la 
raafiaua ó iguales horas de la noche, á contar desde 
el próx imo domi. go 19. 
l l i ib inn, j u l i o l 7 de 1891,—El Secretario, W. A . 
I n s u n . C 1 0 2 Í la -17 7d-18 
xca 
del D r . Montos; es e) preparado que más éx i to ha ob-
tenido en Europa y etta I s la , para Ja curación de to-
das las molestias producidas por el herpetiamo, y es 
p.'rque í los poces momentos de usarlo, desaparece el 
picor moleetíoimo que tanto inquieta, hac<erdo dee-
puón que la p'el ae CUM por completo: lo mwmo saoe-
de cuando ue aplica est^ medicamento para hermosear 
el rostí u, puesto qoe quita los barros, espinillas, man-
chas, esnoriaciones é irritaoionss de la cara, dando al 
c ú t h tersura y brillo, 
L a L O ( I O N esiá perfumada y eustitnyo al agua de 
quina con gran ventaja, porque hace desaparecer la 
caspa y evita seguramente la calda del cabello; por 
esto ha conquistado puesto en todo tocador elegante. 
D a venta; Sarrá, Lobó , Jbonson y todas las buenas 
boticas. 9008 10-14 
la estaoión del calor con todas oua inconve-
niencias; entre ellas es una de las más molea-
tis emociones que calen en las ivgles , debajo 
de I ra brazos y de los pechos (en las señoras) , 
esta erupción tan incómoda , que regularmente 
viene acompañada do p i c a z ó n 6 p r u r i t o , lo 
mismo que toda clase de herpes, so cura em-
pleando la L O C I O N A N T I I I E R P E T I C A 
P K R E Z - C A R R I L L O , que ss vende en toda« 
las boMcas. E l efecto d é l a L O C I O N P E R E Z 
C A R K I L L O en estas enfermedades es asom-
broso; el que la emplea una vez es el mejor a -
nuncia ior de proparado tan excelente. ¡Su 
efecto es teguro! 
Depós i to s : Sarrá, Lobó y Torralbas, Revira . 
C 981 J5-7J1 
S O C I E D A D D E I N S T f i ü C C I O K Y E E C E E O 
de Artesanos de Jesfis del Monte. 
SECRETARÍA. 
Por acuerdo de la Directiva, ee celebrará una fun-
c ión lírico druuiátl .a el sábado lo del corriente mes 
para los señores socios; siendo indispensable la pre-
sentación del recibo del mes actual. H a b r á bailo al fi-
nal con orquesta á la francesa. 
Habana, IZ i?e iulio de 1891.—El Vice-secretario, 
V. A l o n s o . 9099 2a-15 3-16 
P s r r c q u i a d e M o s s e r r a t a . 
Cultos A iVír» . ¿ i r a . del C a r m e n y S r a . S a n t a A n a , 
E i jueves 11, á las siete y media de la mañana, co-
menzará el novenario á Ntra. Sra . del Carmen, y el 
viernes 17, después de éste, comenzará el de Santa 
Ana. L a fiesta del Carmen será el 25 y la de Santa 
Ana el 26, á las ocho de la mañana; en ambas fiestas 
predicará el Sr. Pbro. D . E s t é b a n Calonge. K l do-
mingo 19, á las diez, misa al Patriarca San J o s é , y el 
lunes 20, la del Tránsito á las siete y media, con co-
munión general. E l mhmo domingo 19, á las ocho, 
misa solemne del Santís imo Sacramento. A . M . D . G . 
9047 4-15 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l 19 del actual, la Congregación del Glorioso P a -
triarca Señor San J o s é , celebra sus cultos mensuales 
on henor de su excebo patrono. 
A las siete se expono S D M . : á las siete y media 
el piadoso ejercicio do los Siete Dolores y Gozos del 
Sinte y d las ocho misa coa cánticos, plát ica y reser-
va, del Santísimo Sacramento, 
9025 446 
AGENCIA DE SEGOCIOS 
LA L¡ 
de Francisco Haza. 
Teléfono n0 669. 
T e n g o e l gusto de p a r t i c i p a r á m i s a m i -
gos y a l p ú b l i c o , l a a p o r t a r a do osta A g e n -
cia en i a cal le de San I g n a c i o n ú m . 50, p a -
r a o l d í a 15 do j u l i o de l a c t u a l . 
L a s pt í rson&s quo «o d i g n e n favorecerme 
oon su confianza en cua lqu ie r claso do DO-
goclos, pueden a b r i g a r l a segur idad de que 
d e m o s t r a r é por elloa e l mi smo i n t o r é a que 
si fueran propios . M i s rolaoionos on e l C o -
mercio, , a l quo hace la rgoa a ñ o s vengo de-
dicado , eon una g a r a n t í a y pueden p r o p o r -
c ionar los informes quo se es t imo c o n v e -
n i en t e ped i r . 
L a agencia p a g a r á loa servicios de u n se-
ñ o r A b o g a d o probo 6 i l u s t r a d o , con q u i o n 
p o d r á n consu l ta r loa quo c o n f í e n á l a casa 
l a g e s t i ó n do BUS asuntoo; y todos loa d í a s 
h á b i l e s , de 7 á 10 de l a m a ñ a n a , se d a r á n 
d ichas consultas , s i n costo a l g u n o p a r a los 
que las so l i c i t en . 
E n los asuntos j u d i c i a l os p r o c u r a r é , a n -
tes de emprender los , ob tener s i es pos ib le , 
y con acuerdo de los interesados, soluciones 
conc i l i adoras quo ev i t en las moles t ias y 
orogacionea que t r a e n consigo los p le i tos . 
A d e m á s de l L e t r a d o p a r a las consul tas 
d ia r ias , e s t á este cen t ro en r e l a c i ó n con de-
t e r m i n a d o n ú m e r o do s e ñ o r e a A b o g a d o s 
quo gozan de merec ido n o m b r o p o r «u i n -
t o ' l g o n c l a y honradez, de e n t r e los cuales 
p o d r í a e l c l i en te e legi r a l que gus to p a r a l a 
g e s t i ó n y defensa de sus derechos. 
L o s s e ñ o r e s A b o g a d o s y p a r t i c u l a r e s 
dol i n t e r i o r do l a Is la quo necesi ton ges t io -
n a r asuntos en esta c a p i t a l , pueden d i r i g i r -
á s t a m b i é n á esta A g e n c i a , en l a s e g u r i d a d 
de quo so les a t e n d e r á con t o d a eficacia y 
eo lea t e n d r á a l co r r i en t e do l a m a r c h a do 
loa negocios. 
P ro p ó c e s e t a m b i é n esto Cen t ro tener u n 
í n d i c o d e l d o m i c i l i o p a r t i c u l a r y d o l dos • 
pacho ó bufete de los s o ñ o r o s Abogados do 
l a H a b a n a , a s í como de loa Procuradores , 
No ta r i o s , Escr ibanos , Secrotar ioa de J u z -
gados y do Sala , con obje to do f a c i l i t a r 
g r a t i s todas las no t i c i a s quo so interesen 
acerca de d ichos s e ñ o r e s , p a r a l o c u a l se 
sup l i ca á é s t o s r e m i t a n á l a A g e n c i a n o t a 
de eus d o m i c i l i o s y deepachoa. 
A fin do i m p e d i r que personas e x t r a ñ a s 
á l a casa p u e d a n cometer abusos, hago 
constar que no t engo agentes en l a ca l lo , y 
quo cua lqu ie r persona que necesito m i s 
servicios debo d i r i g i r s e d i r e c t a m o n t e á m í , 
quo á m i vez m e c o m u n i c a r é pe r sona lmen-
te, do p a l a b r a ó p o r escr i to , con los i n t e -
reeadoa. 
L o s empleados d é o s t e Cen t ro t r a b a j a r á n 
todos bajo m i d i r e c c i ó n ó i a s p e c c i ó n y l a 
de loa L e t r a d o s encargados do loa nego-
cios. 
Loa aeuntoa á que so d e d i c a r á esta casa 
aon los siguientes: 
1° Comisiones Comercia les en Genera l . 
2? Despachos en l a A d u a n a . 
3? GoEtiones en laa oficinas de l E s t a d o , 
P r o v i n c i a y M u n i c i p i o , y on las de las E m -
presas pa r t i cu la res . 
4? Correspondencia en i n g l é s , f r a n c é s 
y a l e m á n , y t raducciones de dichos i d i o -
mas. 
5? Redacciones de ins tancias , exposicio-
nes y reclamaciones do todas clases. 
6? P le i tos c iv i l e s en todas sus i n s t a n -
cias y causas c r i m i n a l e s en los Juzgados 
do I n s t r u c c i ó n y en j u i c i o o r a l . 
7? Demandas coatoncioso a d m l n i s t r a t i -
vas sobre aforo do m e r c a n c í a o en l a A d n a 
na, r e c l a m a c i ó n do con t r ibuc ioneg y todos 
los d e m á s caeos en que proceda establecer 
esos recursos. 
8? C o l o c a c i ó n de capi ta les con s ó l i d a 
g a r a n t í a do hipotecas de fincas u rbanas y 
r ú s t i c a s y de valorea p ú b l i c o s , aoclonea de 
Empresas , f rutos , etc.; e n a g e c a c i ó n de fin-
cas de todas clases y o t ros negocios a n á l o -
gos. 
9? Se p r o p o r c i o n a r á n hombres buenos y 
voceros en tendidos y p robos p a r a l a asis-
tenc ia á actos de c o n c i l i a c i ó n y j u i c i o s v e r -
bales y de desahucio en los Juzgados m u -
n ic ipa les . 
10? T a m b i é n se p r o p o r c i o n a r á n I n t é r -
pretes. 
E l l ema de esta cosa s e r á ; 
M o r a l i d a d , e q u i d a d y a c t i v i d a d 
H o r a s de despacho, de 7 de l a m a ñ a n a á 
5 d é l a t a r d e . 
D i r e c c i ó n : F ranc i sco H a z a , calle de S a n 
Ignacio núm. 50. 9056 4-15 
Z i A I T A C I O l T A X i . 
Desmenuzadora decaña, 
conocida en esta I s l a , donde viene d ando 
b r i l l a n t e s resultados. Sua ventajas saltan 
á l a v i s t a ; pues el aumento que proporc iona 
on l a e x t r a c c i ó n del guarapo, aumento con 
sidorable en l a tarca y ser l a l lave de segu-
ridad que evita las frecuentes roturas en el 
trapiche, quo tanto perjudican á los hacen-
dados, son circunstancias t a n importantes, 
quo bastan p a r a recomendar esta m á q u i n a . 
A ñ á d a s e á esto que u n a desmenuzadora y 
u n t r a p i c h e d a n mejor r e s u l t a d o quo e l t r a -
bajo do dos t rap iches ; y a d e m á s , l a i n s t a -
l a c i ó n do l a desmenuzadora n o requ ie ro 
aumen to de vapor y BU costo y gastos t o t a 
ios de i n s t a l a c i ó n no pasan de 5,000 á 8,000 
pesos, s e g ú n t a m a ñ o . 
P a r a m á s porinenores d ir ig irse á 
J o s é María Villaverde, 
A p a r t a d o d e C o r r e o s n - 1 8 5 . S a n I g n a c i o 40, a l t o s . H a b a n a . 
L a me jor fo rna l l a que so conoce p a r a 
q u e m a r e l bagazo h ú m e d o , c o n e c t á n d ó l a 
con t o d a claso de calderas, ó con las c a l -
doras F i s k e , m u l t i t u b u l a r e s , de acero, y do 
c o n s t r u c c i ó n excelente . L o s hornos y laa 
calderas F i s k e son bastante conocidos en 
esta I s l a , ofreciendo g r a n d í s i m a s ó i n m e -
d ia tas venta jas á los hacendados, los cuales 
deben tener presento que M r . F i s k e os e l 
Ú N I C O i n v e n t o r de esta* f o r n a l l a s i ndepen-
dientes p a r a quemar e l bagazo t a l como 
sale d o l t r a p i c h o . 
NOTA,—Se advierto á los Sros. h.icandadoB, por 
cnanto jmeda convenirles, que el invf-nlor Mr. F isko 
está dwpnesto á per?cgQÍr á cnantos fabriquen 6 ten-
gan fabricados hornos qae entren fioutio de ms privi -
lejfios.—Y en piueba de lo cual, y i cursan en los 
tribufjaios las corroipondientes demandas contra dos 
de IOH infractores del privilegio obtenido legalmente 
por Mr, F i ske , 
ÍBALSAM0 T Ü R C O i 
Exf.'rpaclón «^ou»"!. c ó m o d a y eficaz de los ¡S 
M C A L L O S . O J O - D E G \ L L O , &c . Rfgase a l M 
pié do la letra la instrneci/ín que acompaña á los Di 
rQ frascos v obtendrá el re(»;)'t..irlo aw^tenido jNo 
gjmanohfi! ¡No eusucial ¡ ¡ E X I T O S E G U R O ! ! « 
Kj Preparado p"r Alfredo Pérez-Carr i l lo , Salud-Q 
& n. 3*5, Te lé fono 1,348 $ 
tf D e venta on todas las boticas. Exí jase el sollo rjj 
5 j de garantía . C 9 n ^ ' J ? 
ñ e r a . 
Magnífico surtido acaba de recibir este establecimiento en 
C H O C O L A T I N E S , N O U G A T I S T E S y A B H I C O T I N B S , A L M E N D R A S , 
p a t s t a F r a z i i t o o i s s s e , N o u g a t á l a V a i n i l l a , d o A i b a r i c o q u o , C i r u e l a , F x e s a . 
C a f é , V i ó l a t e , y o t r a s f K U t a a . 
A L B E R T I N B S e x c s l e n t e s r , C A R A M E L O S r e l l e n o » d e t o d a s c u a n t a s 
c l a s e s d e í r t A t a s p u e ' i a h a b a r . f . , 
B O M B O N E S D E L O S A L P E S d o f r a s a , r o s a y p l á t a n o , c o m o i g u a l -
m s j i t o C A R A M E L O » v a r o ü l a , m s m z a n í n , c e r e z a y f r e s a . 
G r R A N S U R T I D O d e f í u i a a c r i s t a l i z a d a » , A L B A R I C O Q I T B S y B r a n -
d e s M E L O C R O T O N E S ILa Habanera r e c i b o c o n s t a n t o m e n t s d e l o s p r i n c i p a l e s C e n . 
t r e s E a y o p « 0 3 l o m 4 B m o i a r a o q u © S Q f a b r i c a ea . c o a f x t o r í a . 
L ^ s c l a s e » d o C H O C O L A T E S q u a s o e l a b o r a n e n © a t a f á b r i c a s o n d e 
l o m á s e x q u i s i t o q u e p u e ^ a c o n f - s c c i o n a r s e ; p r u ó t a e n s o y s e j u z g a r á d e l a 
s u p f e x i o r i s & d d e e s t o s c h o c o l a t a s . 
M A R R O N S A ' O - S I R O P E . © O 
9200 
O B I S P O 9 0 
15-18JÍ 
S o c i e d a d G e n e r a l d e S o g u r o a c o n t r a i n e a n d i o s á p r i m a f i j a . 
Con sucurealei y Agencias en todas las provincias y paebios importantes do l a isla de Cuba. Legalmente 
" "ioa otorgadi ante el Notario dol llrntre Colegio do esta ciudad D . constituida por e8crlt.u',a públic  
t ó n y Kivero y cooperada p-̂ r la L o n j a do Víveres . 
C a p i t a l : S 1 . 0 0 0 . 0 0 0 o r o . D i r e c c i ó n g e n e r a l 
c M«« 
A n d r é s Ma 
S a n I g n a c i o 94 , a l t o s . 
78-2 J n 
E L R A M I L L E T E . 
FLORERIA BE ENRIQUETA BALICOREA. 
MURALLA l i 50 
N U E V A R E M E S A . 
Nuestra representante en P a r í s , Madamo Reine, nos concluye de remit ir un gran 
surtido de sombreros para s e ñ o r a s y n i ñ o s , adornos de perlas p a r a e l cuello, ramos p a r a 
iglesia, adornos de peinado, plantas artificiales, faldellines, birretes, capotieas p a r a n i -
ñ o s y otra infinidad de renglones, todos concluidos de Importar y fabricados expresa-
mente para esta casa. 
N O T A . — E s t a casa cuenta siempre con un e s p l é n d i d o surtido de C O R O N A S F U N E -
B R E S , todas de m u c h í s i m o gusto y á precios sumamente m ó d i c o s . 
9124 6-16 
& 1 1 & 
L A MAS AGRADABLE, 
L A MAS BABATA Y L A MAS S A L U D A B L E . 
8 e v e n d e p o r 
L.ANGE ¥ L E O N H A R D T , 
SAN I5KACI0 38, 
APASTADO 6 8 . — H A B A N A . — TELEFONO 3 4 9 . 
C 57» 166-22A 
del Dr. J . Qardaao. 
E L U N I C O C O S M E T I C O I N O F E N S I V O qae ba merecido la nniíntma aprobación de la arlstocraoi, 
babanera y madrileña, uor sus brillantes resuUadoa para barmosear y T E Ñ I R É L C A B E L L O de BU coló 
nnmiÜFO natural, sin qao ol más hábil experimentador conozca ol artillcio. No b-.y persona de buen gusto que 
d-ja de usar e í t a preparación, por SUÍ condicioues higiónicai de a»eo, limpieza, fácil e jecuc ión y seguro efecto, 
siijo porque uo contiene n ' í r a í o de p í n í a y evi^a la calvioie, devolviendo al cabello su exquisita fragancia, cua-
bdad quo uo reúno a ingúu otro prepaxa lo. como lo compruebi ol sig'iiente certificado: 
" L o s quo suscriben, invitad s por «1 Dr . D Josó .í. GUrdano Zúfiina para el reconocimionte. a n á l i s i s 6 
informes de su especialidad U u l a d a T O X I C O H A B A N E R O , Certilloauius: Que oomo preparac ión , liona ex-
cluBÍvament.e todas las ex i í enc iaa cíoniíficas. tanto higiónicaa como fartnaaológioas. y del aná l i s i s practicado 
no hamos oncomrado N I N G U N A Eustancia d a ñ i n a n i p e r j u d i c i a l en su a p l i c a c i ó n y por lo tanto no tenemos 
el menor iii.:onvenicnta oa recomendir dicho T O N I C O H A B A N E R O oomo un proparado superior y do bri-
llantes resultados—Habana y febrero 6 de 1 8 8 1 — L o b ó y C?—Josó Sarrá .—Dr. Francisco Medina.—Ldo. 
Cecilio B o r n a L — D r . J . B . P y o l — D r M. M a n í u e z . — L d > . M . Liovet ." 
D e venta en toda» las buenas farmacias y droguerías de la Is la . Fábr ica y venta al por mayor y menor 
B O T I C A L A E S T R E L L A , dol D r . J . Gardano, Industria 34, Hbaana. 
CAPSULAS GEW iÑAS DEL DR. J . GARDANO, 
D E C O P A I B ü T O , D B M A O - N B S I A , R A T A N I A "ST C U B E B I N A . 
Medicamentos adoptados por todos los médicos por BU forma cómoda, eficaz y segura para curar radical-
mente lí-s G O N O R R E A S (purgaciones), B L E N O R R A G I A S , L E U C O R R E A S (flujos blaucosA M E T R I -
T I S , sin cansar el es tómago ni producir cól icos, eruptos ni d i a r r eas , bastando dtea d í a » para oouáegulr un 
excelente resnitado aun en los catos rebeldes. Sd tragan fáci lmente dejando un grato saber al paladar. 
Se vendo en todas la i buonas fArmacia» y droguerías do la I«la. Fábr ica v venta al por mayor y menor 
B O T I C A L A E S T R E L L A , del D r J Gardano, Industria 31, Habana. 8211 alt. 30-28 
TODOS LOS MEDIOOS Mi HUDO 
ESTAN CONTOKMKS EN QUE JJS. 
es un precioso medicamento muy conveniente en n u -
merosas enfermedades. 
Millares de enfermos se han curado con el uso del 
LICOR BALSAMICO de Brea Vegetal 
del D R . G O N Z A L E Z , hecho expresamente para 
loa paises cálidos. 
LICOR B E B R E A de GONZALEZ 
cora ol dengue y ios catarros de la nariz y de lo gar-
ganta y d© los bronquios y de los pulmones. 
LICOR DE B R E A de GONZALEZ 
cura el asma, y las bronquitis, y las toses rebeldes, 
y las irritaciones del pecho, y la dispepsia. 
E L LICOR DE B R E A de GONZALEZ 
abre el apetito, y hace engordar, y purifica l a san-
gre, y cura las herpes. 
E L LICOR DE B R E A de GONZALEZ 
P R E S E R V A D E L A T I S I S . 
F R E S B R V A D K D A T I S I S . 
NUMEROSOS CERTIFICADOS 
D E M E D I C O S D I S T I N G U I D O S 
obran en poiíer del autor, los eualea prueban la efica-
cia del L I C O R D E B R E A V E G E T A L . 
Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y falta 
de vigor. 
E l L i c o r de B r e a Vegetal de l 
D r . X x O N Z A L E L tiene buen gusto, casi siempre 
cura, siempre alivia y nunca haco daño. 
E l L i c o r de B r e a de G o n a á l e z 
se vende en todas las boticas de la Habana y en las 
principales capitales de provincias y en todos loa 
pueblos. P í d a s e : 
LICOR BALSAMICO DB BBEA M E T A L 
del D r . G o n z á l e z . 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
SE PREPARA. T SE VENDE EN LA 
B O T I C A de S A N J O S E 
¿GUIAR 106. HABANA. 
C 99(5 ¡¿6-1 U l 
I Ü Í I O i m U Í U Ü 
P B E P A R A D A S P O R E L 
Dr. M . Johnson. 
(5 centigramos de Ciorliííirato de Oreiua eo cada grajea) 
L a s G R A J E A S D B O B E X I N A dol D r . 
Johnaon gozan do l a propiedad par-
ticular de aumentar el apetito hacion 
do á la vez m á s fác i l l a d i g e s t i ó n . 
U n gran n ú m e r o de fticultatlyos en 
E u r o p a y en A m é r i c a han tenido oca-
s ión de comprobar los maravillostóa 
efectos de esta sustancia que adminis-
trada a l interior produce una sensa-
c i ó n do hambre que exige p a r a ser 
satisfecha una cantidad de alimento 
muoho mayor que l a usual . 
N i n g ú n s í n t o m a desagradable ó no-
civo a c o m p a ñ a esta propiedad de las 
G R A J E A S D E O R E X I N A ; por el con-
trario, la d i g e s t i ó n ee hace mucho 
m á s aprisa , p r e s e n t á n d o s e de nuevo 
ol apetito, y como consecuencia , de 
comidas abundantes y digestiones fá-
ciles, ol enfermo y el desganado au-
menta de peso, engordan, se nutren, 
recuperando pronto l a sa lud y bienes-
tar perdidos. 
D B V E N T A : 
DB0G11ERIADELDB. M . J O H M 
O b i s p o 6 3 . -
J i 
- H a b a n a . 
C 910 
U S E S E 
El ix i r Dentífrico 
D E L 
S U . T A B O A D E L A , 
D E L I C I O S A PHEPAKACION 
P A R A E N J U A G A T O R I O D E L A B O C A 
Y E L 
POLTO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L M I S M O A U T O R . 
Cajas, á tres tamafios. Qrandos á 1 peso bllle'es; 
mediana da 50 ota. id.; obleas, & 80 ota. id. D e venta: 
en D.rfnmerfai y boticu. 8654 20-7 
P T O N A 
P R E P A R A D O P O R E L 
DR. JOHNSON. 
Contiene 25 por 100 de su peso de 
carne de v a c a digerida y asimilable 
inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente p a -
ra este objeto, de un sabor exquisito 
y de una pureza intachables , consti-
tuye un excelente vino de postre. 
T ó n i c o - r e p a r a d o r que l l eva a l orga-
tiiBino los elementos necesarios p a r a 
reponer sua p é r d i d a s . 
Indispon sable á todos loa que nece-
aiton nutrirse. 
Recomendamos se pruebe u n a vez 
siquiera para poder aprec iar oas espe-
ciales condiciones. 
A l por m a y o r : 
Droguería dol Doctor Johnson, 
Obispo 53, 
M m e . M a r i o F . X^aj i m a n e . 
G o m a d r o n a - f a c u l t a t i v a . , 
H a tr&siadado su domicilio on la calle de AgaRcate 
n. 37 entro Obispo y Obrapí» E n la misma se ajqui-
tan nuos aUos. 9207 
is  se 
4 18" 
TXOOTOn M A M U R L Ü S E G O R I O I Í A R E A Ñ A -
JL/g.v—'•inijauo-Deii l ist i».—Pp.rtioipm & su cl!ei¡telft 
T al público fn eeneral, haber trasladadn sa ga- i .et© 
ál número 56 do K misma calle de Obrapía , er tro 
Compostela y Aguacate. Aplloa la cocaína y el a p a -
rato anoetésico on las oxtracciones y construye d i en te» 
postizos por todos los sistemas. Consultas de 8 á 4. 
9155 4-17 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R . 
Ambos sujetos, quo cuentan con capital, so hacen 
cargo de todas clases do reclamaciones judiciales, lo 
mismo quo corren testamentaría 6 intestado, suplien-
do los gastos. Concordia 87. 9149 4-17 
F i o r a a t i z t a M o r c y d e K r - d i í g u e z 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
H a trasladado su domicilio á Empedrado n ú m e -
ro 67, entre Villegas y Monserrate. 
<'03!) 4-15 
C O B R O S — P L E I T O S . 
U n a persona do arraigo en el pais, ae hace cargo do 
ventilar coalquier asunto en los tribunalee, supliendo 
todos los gastos que se originen, cuenta para ello con 
ilustrados letrados: Galiano 106. 90R2 4-15 
l i O Ü E l O M M LA SORDBMII 
H a b i e n d o d e s c u b i w t o un r e m e d i o senci-
l l o que c u r a i nde fec t ib ' emen to l a S O R D E R A 
en c u a l q u i e r g r a d o y des t ruye i n s t a n t á n e a -
men te loo raidos de l a cabeza, t e n d r é e l 
gusto de m a n d a r de ta l l e s y t o s t í m o n i o a g r a -
t i s , á t odos los que l o a o l l c i t e n y deseen c u -
rarse . D i a g n ó s t i c o s y conaejos g r a t i s . D i -
r ig i r s e a l Profesor L u d i d g N o r k , C l í n i c a 
4 M r « ¡ ! . — V i r t u d e s 123, H a b a n a . 
Consult j 'S d i a r i a s tío 12 á 4. 
90(50 ' 5 15J I 
D H . B. MONTES. 
T R A T A M I E N T O Y C U R A C I O N do la tuber-
culosis L e p r a y Lupus , por el mótodo del Dr . K o c h . 
Consultas sobre estas afecciones y enfermedades do 
la piel. Industria de 1 á 't. 900=» '^6-14Jl 
D r . A , C . B e t a n c o u r í . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
S A N R A F A E L . N U M E R O 1, B . 
8848 2 « - l l J l 
Dr. Mediavilla. 
C i r u j a n o - D e n t i s t a d e l a P e a l C a s a . 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas laa fortunas Acosta 20, e n -
tre Cw ha y San Icrnaoio. , 8879 8 11 
F I 6 M 0 1 i ¿ a i 
E S P E C I A L I S T A 
enfermeíinctas del pecho y de niños 
Consultas de 1 3 , San Miguel 116r 
Gratis para los pobres. Teléfono 1,404. 
O «. 9 i l <-Jl 
D r . T a b o a d e l a . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Hace toda clase de operaciones en 
la boca por los más modernos procé-
diirílentos. 
Dentaduras postizas de todos los 
materiales y sistemas. 
Sns precios moderados y favorables 
á todas las clases. 
De 8 de la mañana tí 4 de la tarde. 
A M A R G U R A 74, 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E . 
86B5 11-7 
A N U N C I O S D E L O H E S T I ^ O S - U l S i m i í * , 
TRACTIYO Sm FRBCBDEBÍTB 
L DISTRIBUCION DS MAS U DH MIOB. 
Lotería del Estado de Lonsiana, 
Incorporada por la Legislatura para loa objetos do 
Educac ión y Caridad. 
Por ub inmenso yoto popular, au franquicia forma 
P&rte de la presento Const i tución dol Estado, adopta-
da eu diciembro de lti7iJ. 
8ns soberbios sorteos extraordinarios 
ae celebran seml-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
loa G tf A N D E G S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
ano de loa diez mosea restantea del año , tienen l u -
Íar en públ ico, ton Ja Academia de Música , eo Nueva Irleana. 
T E S T I M O N I O . 
Oer t i f i camos los abajo Arman tes , que bajo n u e s -
t r a s u p e r v i s i ó n y d i r e c c i ó n se h " cen todo» los p r e -
pa ra t ivos p a r a los sorteos mensuales y semi-anuales 
de l a B o t e r í a del Estado de L o u s i a n n ; que en perso-
n a p r e t e n d a m o s l a c e l e h r n c i ó n de dirhoH sorlso*, y 
¡ u e todos se e / e c t i í a n con honradez, equ idad y bue-
n a f e , y a u t o r U a m o s a l a Empresa, qtie haga, uso de 
este cer t i f icado con n u e s t r a » J l r m a » en f a c s í m i l e , 
en todo» t u » a n u n c i o » . 
O O M I B A R I O S . 
L o s que suscriben, B a n q u e r o s de N u e v a - O r l e a n » , 
pagaremos en nues t ro despacho lo» billetes p r e m i a ^ 
dos de l a L o t e r í a del Es t ado de L o u s i a n a que n o » 
sean p r e s e n t a d o » . 
I I . m . W A l . M S L K Y , F R E S . L O U S I A N A N A -
T I O N A L B A N K . 
IMKIMCK I . A N A U X F R E S . S T A T E N A T . B A N K . 
A . B A I . B W 1 N , F R E S . N E W O R L E A N S , N A T . 
B A N K . 
C A R I i K O H N F R E S . U N I O N N A T L . B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en l a Academia de M ú s i c a de Nuera Orleans 
el martes 11 de agosto de 1891 . 
1 0 0 , 0 0 0 números en el Globo. 
LÍSTA OB LOS PREMIOS. 
1 P R E M I O D E , . . . $ 800.000 $ 800.000 







800 60.000 200 loo.ooe 
1 C I D E . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
2 P R K M I O H D E . , . . 
5 P R E M I O S D E . , . . 
35 P R E M I O S D E . . . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 
200 P R E M I O S D E . . . . 
500 P R E M I O S D E . . . . 
y en todas lan boticas. 
1) n. 938 
r é m m m i m s m m m 
I - J I 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 $ 50.000 
100 premios de 800 80.000 
100 premios de 200 20.000 
DOS NÚMEROS TEEMINAÍE8. 
099 premioa da $ 100 $ 99.900 
999 premios de 200 99.900 
8134 premioa ascendentes á $1.061.800 
P R E C I O B E L O S B I L L E T E S . 
E n t e r o s , $ 2 0 ; M e d i o s , $ I O ; C u a r t o s , 
$ 5 ; D é c i m o s , $ 2 ; V i g é s i m o s , $ 1 . 
A las aocledadea 55 fracciones de & $1, por $50, 
BO SOLICITAN AGENTES EN TODAS PARTES A LOS 
QUE SE L E S DARÁ PRECIOS ESPECIALES. 
A V I S O I M P O R T A N T E , 
L a s r e m e s e s d e d i n e r o s e h a r á n p o ? 
e l e x p r e s o , e n s u m a s d e $ 5 
p a r a a r r i b a , 
Sacando nosotros los gastos de venida, así como loa el envió de los B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
M I O S , para nuestros corresponsales. Dirigirse eim-
plemente á 
D I R E C C I O N : P A U L C O N R A D . 
New Orleans, L a * 
BL CORRESPONSAL DEBKRÁ DAR SU DIRECCIÓN POB 
COMPLETO Y FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E . ü . ha formulado leves 
prohibiendo ol uso del Correo á TODAS lea loterías , 
noa aerviremos de laa Conipañias de Expresos para 
contestar á nuestros oorresponsalos y enviarlos laa 
Listas do Premioa hasta que el Tribunal Supremo noa 
otorgue N U E S T R O S D K R l í C H O S C O M O I N S T I -
T U C I O N l > E L E S T A D O . L a a autoridadea ain em-
bargo, continuará entregando las cartas O I I D I N A -
R I A S dirigidas ti P A U L CONRAD, pero no así laa oar-
taa C E R T I F I C A D A S . 
L a s Listas Oficiales se enviarán á loa Agentea L o -
oalaa (|ne laa pidan después do oada sorteo on c u a l -
quier cantidiia, por Expreso, L I U R E D E OASTOB. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia de In 
Lotería dol Estado de Loulsiana, que eu parte de la 
Constitución del Estado, y por fallo del T R I B U N A L 
S U P R E M O D E L O S E E . U U . , ea un contrato i n -
violable entre el Estado y la Empresa de Loter ías , 
que coutiiiTiará á todo eyeuto por C I N C O A Ñ O S 
M A S . H A S T A 1895. 
L a Legislatura de Louislaua, ol 10 de julio de 1^90, 
lia dealdido por una mayor ía de laa dea terceras partea 
do cada una de las Cámaras , quo el pueblo en una de 
loo E L E C C I O N E S próximas dcclaraHe si la Loter ía 
ha do coiitinuar decae 1896 hasta 1919.—Se oree que 
K L P U E B L O V O T A B A A I H H M A T I V A M K N T « 
E s t e grabado representa u n a nifta pidiendo las 
P I L D O R A S T Ó N I C A S m H I E R R O y 
( C O C A - I R O N ) d o ^ - X j X j ^ r s i x r . 
E l remedio mas eficaz uue se conoce o a r a enriquecer la sangre, re* 
Cobrar y v igorizar l a salud de las personas d é b i l e s de ambos sexos. 
A l H O M B R E cura la D e h i l i d a d N e r v i o s a , D e b i l i d a d 
S e x u a l y la I m p o t e n c i a , 
A la MUJER cura todas las formas de N e r v i o s i d a d , D o l o r e s d o 
C a b e z a , C l o r o s i s y L e u c o r r e a , 
Están recomendadas por los Módicos y se venden en todas las Boticas 
en pomos de 60 pildoras. T o m a d l a s y o s c o n v e n c e r e i s , 
PREPARADAS POR E L 
£ £ . ALL3SN, fto. 329 Beeoad Avenm, Newjtok, 
P E D E O P I I S T A N . 
Cirujano dentista. Especialidad en las extraccio-
ues rápidas y sin dolor. Precios módicos. Conaultas 
d e 8 á 5 . Grátis para los pobres de 3 á 5. Aguila 
121, entre San Kaíael y San José. 
8508 26-4J1 
D r . G r á l v e z C r u i l l e m . 
Impotencia. Pérdidas seminales. Esterilidad Ve-
néreo y Sífilis. 9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. O-Eeil ly 1( 6. 
C 816 Ifi- l J i 
D R . G A R G A N T A , 
A C O S T A mím. 19. Horas do ounsulia, de o; «< 
á una. K.'neoWidad: Matri», ría» urbiar!*». !j»rinc<> > 
6 n. 9 U 1.11 
D o c t o r J . A . T r é m o l o 
Profesor de ¡Medicina.—Especialista en enferme-
dades de los niños y afecciones asmáticas. Con? ni tas 
de 11 Á l . San Ignacio 31, entre Amargura y Tenion-
te-Key. 7803 27-20Jn 
D r . J o s é M a r í a d e J a n r e g n i z a r . 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocelo por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en flebrea palúdicas. Ohraplft 48. C 943 1-J1 
R a f a e l Chaguaceda y Navarro, 
Doctor en Ci rn j í a Dental 
del Colegio de Ponsylvania ó Incorporado íi la Dni-
Terildad do la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado 79 A. 
C n 959 35-3J1 
R a f a e l A l v a r e z O r t i z . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas do 12 á 2. Grátis á los pobres. San Mi-
guel 236. 8068 27-2fiJn 
C A R L O S F O N T S Y S T E R L I N G 
OSCAR FONTSYY STERLING. 
A B O G A D O S . 
De 12 á 4. Teléfono 380. Agniar 17, 
8793 26-10 J l 
D r . G r u s t & v o M o r e n o d é l a T o r r e , 
ayudante de Clínica del Hospital Mercedes. 
Consultas de 11 á 1. 
Teléfono 1183. San Lázaró 95. 
8616 28-7J1 
DR. ESPADA. 
FBIXBB'HÉmOO BETIBADO DB LA A.BKÍ.OÍL. 
Kapecialldad. Enfermedades venéreo-siftlItlMt j 
kíoooionet do la pial. Consultas do "1?%. 
T E L E F O N O 1315. 
C n . 915 1-J1 
Juan A.. Murga. 
A B O G A D O . 
Telótono 134. E m p e d r a d o 1 4 . 
C942 1-J1 
J o a q u í n M . D e m e s t r e . 
A B O G A D O . 
V i l l e g a s n ú m . 7 6 . 3 i i - i 7 E 
J O S É A . D E L C U E T O . 
Aguiarn. 76. 
C 905 
A B O G A D O . 
Teléfono 2C7. 
27-28Jn 
D O C T O R B E R N A R D O P I R E . 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Y E N F E R M E D A D F S D E L O S N I Ñ O S . 
Consultas de 12 á 3 y de 6 á 8. Aguacate u&ui. 9. 
7691 3l-18Jn 
N S E M Z A S . 
J u a n C a s t a ñ o s 
da clases de primera y segunda enseñanza. Librería 
L a Propagandista, Príncipe Alfonso esquina i Agui'a 
9210 15-1 >!J1 
P r o f l e s o r d e C a l i g r a f í a y T e n e d a r i a 
d e L i b r o s . 
Enseña en 20 lecciones, por un nueve sist.-ma. lu 
hermosa letra inglesa y la Teneduría de U b í o i , 'IVm 
bién eueeua en poco tiempo á leer y escribir á los ni-
ños. 
De igual modo oe ofrece á llevar la coutabilidar 
mercantil en cualquier casa de comercio, f íbrlca t 
taller. 
Todo á domicilio y por módica retribución. 
Manrique 156, esquina á Estrella, establecimiento 
de víveres. 9089 4-16 
MO D I S T A C O R T A D O R A , A L E S T I L O fran-cés.—So ofrece al público para enseñar á cortar 
y confeccionar vestidos de todas clases en muy cortas 
lecciones y por módico precio, y á domicilio. Recibe 
órdenes calle de Neptuno número 19. 
9192 4 16 
T T N A P K O F E S O K 4 . T I T U L A R S E O F l i K C E A 
los padres de farullia, para dar á sus h'jos la en-
señanza elemental y eucerior, y además nociones de 
inglés; canto y piano. Rayo 58 Habana, de tres á cin-
co de la tarde informan. 8995 6-14 
D e s a r r o l l o i n t e l e c t u a l . 
Clases de instrucción primaria á domicilio á $12 
billetes al mes. Desarrollar la inteligencia es hacer 
adquirir al niño el mayor número de conocimientos 
posibles en poco tiempo, que todas las potencias del 
alma so dospierten, que su imaginación se ejercite, 
que amo lo bello y que el estndio sea para él un placer 
y una necesidad en vez de un fastidio. Por este nséto-
do es fácil que el niño inteligente se convierta en un 
hombre de talento. Informará en Amistad 13H el por-
tero; 9037 " 4 -15 
EL INFANTIL. 
C O L E G I O D E I a Y 2 a E N S E Ñ A N Z A 
D E I a C L A S E . 
E l Director de este Establecimiento tiene el hener 
de participar á las familias que le honran con su cen-
fianza y al público en general, que ha trasladado di-
cho plantel á la hermosa casa situada en Galiano 75, 
esquina á San Miguel. E n dicha casa los alnmncs 
pueden gozar de cuantas comodidades sean apitecl-
bles: hermosura, ventilación, amplitud é higiene, todo 
se halla reunido. 8986 10-11 
A C A D E M I A M E R C A N T I L D E P H E R R E R A , fondada en 1863, con autorización del Gobierno 
Amargura 72 entre Compostela y Aguacito, Llioma 
ioglér, teneduría de libros, cálculos mercantiles, letra 
Inglesa comercial, gramática castellana, etc. Clases en 
la Academia y á domicilio. Pensiones módicas. 
8660 18-11J1 
LIBEOS E I I P 1 
N O V E L A S N U E V A S 
d e a u t o r e s f r a n c e s e s , t r a d u c i d a s a l 
e s p a ñ o l . 
Se venden baratas, de E . Zola, A. Belot, J . (.'laro-
tie, E . Gaboriau, A. Dumas, Gautior, Honsaye, P 
Loti, Jorge Sand, Guy de Maups:an, Jorge Ohuet, E 
Pardo Bazan, Richobourt, Merouvel, ote , etc. So ha-
llan de venta en la calle de la Salud n. 23, libreiíi. 
9170 4-17 
R E A U Z A C I O N 
C I N C O M I L . O B R A S D E M E R I T O 
se desean realixar; h iy apartados da á 20 y 50 centa 
vos el temo. Ademas se dá grátis un gran catálogo de 
títulos y precios que se remitüá franco de porte. Los 
pedidos á J . Turbiano. librería L a Universidad, O -
Reilly 61, Habana. 9166 4 17 
H I S T O R I A N A T U R A L 
de Cuba (memoria) por el célebre nalirraiista D, F 
Poey, contiene la desciipoión de los animales, flores, 
caracoles y corchas, es un tratado de zoología, mine-
ralogía y hotáuioa cabana; la obra está escrita cn tres 
Idiomas: cat'.cUauo, latín y francés, y consta de dos 
tomos gruesos con muchas láminas, por $0 n. Los 
pedidos á J . Tnrbiano. O'Reilly n 61, librerí». 
9119 4-16 
A l o s p r o f e s o r e s y a f i c i o n a d o s a l 
d i v i .-.o a r t e . 
Operas completas para canto y plano y piano [solo, 
de 3 á $4 una. Piezas sueltas do 50 cts. á $1 ejemplar. 
Dúos , trios, cuartetos 'íe diversos autores á un peso; 
métodos de Eslava á $3; L e Carpentier, Viguerie, 
Lemoine, Stamatz, etc., etc., á $1 B[B. Estudios de 
Kramer, Csernj, etc., etc., á $1. Guiamanoa á $0 B1B 
Gran surtido de instrumentos para orquesta y banda 
militar, á precios mny reducidos. 
E L O L I M P O , 
G r a n a l m a c é n d e m ú s i c a y p i a n o s . 
C U B A N . 4 7 . 
9121 4-16 
E l i n g l é s s i n m a e s t r o 
en 25 lecciones; novísimo tratado adoptado para a-
prenderlo loe españoles; método instructivo, Wcily 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, etc. Un tomo 
$1-50 billetes. D e venta, Salud 23, y O-Reilly 61, li-
brerías. 9067 4-15 
O B R A S . 
L A P O E S I A , D E J . M E R I N O . 
Se alquilan, compran y venden libros baratos. L a 
librería mejor surtida de la Habana j la que recibe 
todo lo nuevo que se publica: no hay competencia 
posible: la librería de Villa y la de Merino reunidas 
en Obispo 135. 8120 41-3J1 
ÁBTES í OFICIOS 
NUEVA 
E L G R A N B R A G U E R O 
P A T E N T E G I R A L T no necesita reclamos; no fiarse 
de ellos; todo es charlatanismo; es E l único que puede 
efectuar la cura de las quebraduras (en los casos po-
sibles) por la Especialidad de su mecanismo. Venga 
«1 paciente, examínelo y prnébeselo, y su precio al 
alcance de todoj.—Bragueros umbilicales P A T E N T E 
G I R A L i T , Reguladores, Medias y otra diversidad, 
todo fabricado en la casa y por medida—Imposible 
competencia, ni en precios ni c lases .—SUSPENSO-
R I O S D E R O C A , loa mejores ó higiénicos conocidos 
hasts el día, de venta aquí á los mismos precios que 
en fabricante.—Gabinete reservado para consultas 
gratis.—Se va á domicilio. 
Jfnevo braguero S H E R M A J í reformado. 
G ' B r f U v '¿fí, r n f r e C u b a y A z n i a r , 
8S66 10 8 
I M A G E N E S 
Se retocan y componen de todas clases, dejándolas 
euteramonte nuevas por deterioradas que estén. Se 
harén vestidos y mantos bordados en oro: precios 
i.unca vistos. 
MHŜ O do figuras de ce-.i de Slnesio Soler. Bernaza 
úrac-ro!'.. 9223 8-18 
U E S T E E L L A D E LA I D A . 
OBISPO 84 OBISPO 84 
T c - i é f f . n o n . 5 : 5 . I T e l é f o n o n . 5 3 5 . 
C A S A F R A N C E S A 
1>E S £ B £ K | á Y U K N O V E D A D E S 1 )E 
P A K I S . 
Tenomoe t i horor de participar á nuestras numero-
BUS elienfas rn purticular y al púb ico en generadla 
traslación de nuestra casa de M O D A S y N O V E D A -
D E S á la calle d-l Obispo número 84, donde conta-
mos con loc;ü amplio y almacenes capaces para aten-
der á las necesidades que exigen la importancia y el 
progresivo desarrollo de nuestros negocios. 
Agradecida eMa casa al favor que tan pródigamen-
te le dispens'i el público y consecuente con PU propó-
Mto de ser la única qao constantemente recibe las úl-
timas crcariufes de la Moda en París, saldrá para esa 
ciudad rl 16 del actual mea, nuestro activo eocio ges-
tor D. Migu-I Puchou, á ordenar la fabricación de 
muchos eucurgoij y comprar en los grandes centros 
fabriles lo más'selecto y cnprichoso quo pueda exigir 
la dama do gosio máh refinado. 
Las C O R O N A S F U N E B R E S que eUa casa se 
propone importar, han de llamar la atonción por su 
esmerada confección parisién y verdadero trabajo ar-
tístico. 
Los propietarios de L A E S T R E L L A D E L A M O -
D A recibirán con el mayor placer á cuantas personas 
les dispensen la honra de visitarles en su nueva casa. 
M . Puchen y 
C 1011 4-15 
8 0 L I C I T Ü M 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano peninsular, que sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que respondan por su con-
ducta. Impondrán Ancha del Norte núm 271, á todas 
horas. 9201 4-18 
S E S O L I C I T A 
au muchacho de catorce & quince afios. blanco 6 de 
color. Sueldo 20 pesos. Calle 7? n. 100, Vedado. 
9198 4r-18 
MA N U E L V A L I Ñ A F A C I L I T A D E M O M E N -to los dependientes y sirvientes que le pidan los 
seBores dueños y necesito un cantinero do café; una 
criandera; dos criadas blancas; dos manejadoras; dos 
criados y otras colocaciones; hago instancias, copias y 
otros; compro atrasos de cruces. Aguiar 75, accesoria. 
9239 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R D E cocinero, es aseado y sabe cumplir con su obli-
gación: lambió') se coloca como criado de mano para 
corta fimilin: tiene personas quo respondan por él; 
irapondrám Figuras n. 3. 9195 4 -18 
Ü' N A S I Á T I C O G E N E R A L C O C I N E I i O - D E -sea colocación, tiene quien responda por él: diri-
jirse Acofta 82. 9203 4-18 
DE S K A C O L O C A R S E UN M A T R I M O N I i ) J O -ven, íin hijos, peninsular; ella para criada de ma-
no ó manejadora y él para criado de mano ó portero 
y no tiene inconveniente salir de la poblacióa: tiene 
bueras r-comendaciones. Sitios 115. 
9219 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para el aseo de la casa y cocinar y 
una muchacba de 10 á 12 años blanca ó de color y que 
duerman en el acomodo, en Escobar 52. 
9209 4-18 
r \ E S E A L N A G E N E R A L L A V A N D E R A D E 
' ."señora y caballero encontrar una casa que de-
jeen dar su ropa; darán raaún Villegas 115 
9215 4-18 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ J carpe de niñera ó de criada de mano de una corta 
iiuilia; informarán Mercaderes 43. 
r233 4-18 
ÜNA 8 E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A E N -contr: runa casa particular para coser de modista, 
arta y opi e ropa de señorita y niños, ropa blanca y 
e cuantó le pidan; le es indiferente que sea casa de 
clif.ta, pagándole bien, precio módico; tiene refe-
ncias; darin razón Aguila 116 A. ^23? 4-18 
f \ E S 15A " C O L O C A R S E U N F I N O " Y E X C E -
l .y lente ciado de mano, es de acrisolada conducta 
ti'-.ni referencias que acreditan ser bantan e perito 
ti lo ccinrernienle á au ramo; Obispo 70, sedoria L a 
•il'n do PSIÍ.I. 9231 4-18 
C I E D E i S i : A T O M A R $1,500 O R O C O N I I I P O -
lOteca sobro una bonita y buena finca rústica situada 
i'los legnns do la Habana, ó también se vende la 
iiiprna al rou lado ó á plazos, como convenga. Para 
iáii pormenores, informará su dueño callo do Espada 
.. 10. esqni' » A Neptuno. 9280 4-18 
E N C U B A N . 1 3 3 , 
se solicita una criada que sea de color y tenga buenas 
referencias. 9225 4-18 
S E S O L I C I T A 
an buen criado de mano que sepa su oMi;; .dón. A 
nargura •<9. 9224 •t-̂ 8 
C r i a d o y c r i a d a 
para el servicio de mano, con referenci^^, en ("on-
cordia 44. esquina á Manrique. 9214 -i-lS 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa sastrear y cortar ropa de ni 
ñas, so prefiere blanca, para trabajar en la casa. G a -
liano 28. 9212 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N K R ü D E color, aseado y trabajador: sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que lo garai. ticen; Econo 
nía 41, impondrán^ 92l7 4-18 
j kON D O N A T O G O M E Z , Q U E V1VW E N L A 
l^cal le do la Salud n, 148, desea saber el paradero 
do D. Agnitín Fernández, que estuvo de mayordomo 
1 año de 1£87 ó 88 en el ingenio Tivo-Tivo, para un 
isunto que le interesa; la persona que eepa de él pue-
le avisar de palabra ó por escrito á Salu 1 118. 
9145 4-17 
N u e v o p o r c i e n t o a l a ñ o . 
NO SE COURi COKKETAJE. 
Cua'quit-ra cantidad, por grande ó pequi ña que sea 
eo dá con b poteci Concordia n. 87. 
91 "0 4 17 
i fN M'íKKKO K U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
y trabi jador, desea colocarse en casa particu'ar ó 
cttablociniifinto: tiene personas que garamicen su 
Inena cor. "uct.i Impondrán Lealtad número '25. 
9153 4 17 
O E D E S E A C O L O C A R UNA E X C n L E N T E 1» 
iovandera: tiene (juien responda por su onducta 
Calle de Escobar numero 121 informarán 
9172 4 17 
C R I A D A Y " C O C I N E R O 
Se solicita una criada de mano, peni .SK! ir ó d- C a -
narias, que sea inteligente en coitura y ¿ ciliado Y 
también un buen cocinero. Cuba número 50. 
9156 4 17 
D e s d o 5 0 0 h a s t a 5 0 , 0 0 0 $ . 
Se dan con hipoteca en Jesús del Monte, Cerro 
Puentes, Quemados, Marianao y Vedado, sobre al-
quileres y se compran casas. Lealtad 151 ó Aguiar 17, 
carnicería, recibe aviso. 9151 4-17 
E N E C E S I T A U N A U R I A D A B L A N C A como 
de 30 afios, para 1 servicio de tres Dermnas jóve-
nes y do dos (•ifiitas Salario $30 y ropa limpia. Más 
pormeno'es en Manrique 15. 
9191 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar un niño y limpiar dos habi-
iacioner: que tenga quien responda por su conducta 
ludnstria 72, .iltoa. 9188 4-17 
SE S O L I C I T A UNA G E N E R A L L A V A N D E R A y planchadora para tres personas; sueldo $25 Btes 
al mes: en la misma se desea encontrar una chiquita 
blanca ó de color, de 14 á 15 afios de edad, para ayu 
dar á todos los quehaceres de la casa. Industria 74 es-
quina á Animas. 9177 4 17 
UE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R D E portero en casa particular 6 de comercio: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que lo ga-
ranticen: infirmarán Amistad 95, zapatería. 
9161 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de mediana edad de manejadora de un niño 
con los que es cariñosa: tiene personas que la garan-
ticen: calzada d^ V vag n. 163 informarán. 
9160 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E crian-dera á media leche ó leche entera, de dos meses 
de parida: informarán Galiano n. 16. 
9169 4 17 
U N C R I A D O D E M A N O 
para casa de familia, se solicita. Teniente Rey 39. de 
12 á 5. 9165 4 17 
» i NA P A R D A D E M E D I A N A E D A D , A C O S 
tuoil ra'ia al manejo de niños, desea encontrar 
uno ó dos niños para cuidarlos en su casa, tiene per-
sonas respe tab:ei< que la recomienden y garanticen su 
conducta San Lázaro 3^8, en la accesoria, al lado de 
la bodega. 9:68 4-17 
UN A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -earse de adada de mano para el Vedado ó para 
cua'quiera otro pnn^oi informarán Colón n. 12: tiene 
quien responda por ella. 9117 4-17 
O E N E C E S I T A UNA L A N A D E R A B L A N C A O 
O i i e color, que sepa su obligación y que tenga 
quien responda por tila, para dorurr ea la casa; C u -
ba 45, casa de baños. 9146 . 4-17 
l , N S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E S E A C O L O 
1 J carse de criada de mano en una casa decente sin 
niños; darán razón Aguila núm. 99. 
9183 4-17 
C o c i n e r o . 
Desea colocarse un pardo en casa particular ó es 
tablecimiento, Manrique esquina á San Miguel, en la 
bodega de la esquina informarán. 9i8i 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA señora peninsular de mediana edad, tie m pereo 
ñas que le abonen, Salud 175 informarán: E n la mis 
ma se desea colocar una criada de manos y manejado-
ra. 9185 4-17 
UNA M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R S E , bien sea para manejadora ó para criada de mano 
de coi t i familia; tiene personas que gurant zan su 
conducta: informarán Dragonee 88. 
9088 4 J6 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A N D E R A A leche entera y que la tenga abundante, le^he de 6 
á 8 meses de parida, que sea morena. Consulado 136, 
entre Animas y Virtudes. 9120 4-16 
UNA C R I A N D E R A A S T U R I A N A Q U E L L E -va veinte y seis meses en esta Isla, i.( sea colo-
carse á leche entera, tiene cuatro de parida, reúne 
condiciones inmejorables: dirigirse á la callo de las 
Virtudes número 48 á todas horas. 
9125 4-T6 
A N U E V A A G E N C I A . N E C f . i S l T O UN por-
tero que sepa haeer Agarros sueldo 30; floa coci-
neras, ua cocinero, criados y criadas con b leños suel-
dos y tengo un buen cochero blanco de casa particu-
lar: los señores dueños qne carezcan da birvientes p i -
dan Lamparilla 27i que serán servidos con mucha 
puntualidad. 9135 4-16 
S e s o l i c i t a 
una muchacha de 12 á 13 afios, blanca ó de color para 
entretener á dos niñas, encargándose de vestirla y 
enseñarla á leer, escribir y coser. Compostela 76. 
9116 4-16 
ÜN I N D I V I D U O B L A N C O D E S E A E N C O N -trar colocación ya sea para esta ciudad ó para el 
campo para guiar un carro de panales, dulces, ciga-
rros ú otra cosa análoga: tiene quien responda por su 
conducta y se ofrece en Monte 3, letra G, entre Pra-
do y Zoiueta, mueblería L a Paz de España: advierte 
que conoce muchos pueblos del campo. 
9110 4-16 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E MANO muy inteligente en su oficio: tiene referencias de 
casas r""" respetables. Darán razón Paula núm. 105, 
O j o , a p r e n d i c e s a d e l a n t a d o s 
de sastre se solicitan dos pagándoles sueldo. Dirigirse 
á Factoría 31, altos. 9ü97 4-16 
UN A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -se de criandera á media leche, de cuatro meses 
de parida; la misma se hace cargo de cuidar niños en 
su casa, criándolos á media leche; duerme en el aco-
modo; tiene personas que abonen per su conducta. 
Lealtad 138, Impondrán. 9098 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular, recién llegada, de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante: es cariñosa con los 
niños y tiene quien responda por ella: San Pedro n. 12 
fonda L a Dominica, impondrán. 9192 4-16 
S E N E C E S I T A 
una criada para cocinsra y lavandera, en Rayo 25, 
.iltos, entre Salud y Dragones; sueldo $30 billetes, y 
r te tenga buenas referencias^ 9107 4-16 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E MANO, una cocinera, una manejadora, una lavandera, una 
criandera y dos criados de mano, todos que tengan 
buenas referencias; los señores dueños que deseen 
criados pueden dirigirse á Aguacate 54, M. Alvarez. 
9104 4-16 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E D I E Z M B -ses de parida, con buena y abundante leche, se 
ofrece para criar en su casa á media leche, 6 en casa 
de los padres aceptándola con su hijo, ya sea en la 
Habana ó para el campo. E n la misma un joven B a -
chiller se ofrece á domicilio para dar lecciones de 
primera enseñanza á uno ó más niños. Impondrán 
Suárez n. 125. 9134 4-16 
B A R B E R O S . 
Se solicita uno para sábados y domingos; que éste 
sea de los que se ocupan entre semana en otra cosa, y 
siendo bueno tiene casa segura. Oficios n. 13 impon-
drán. 9129 4-16 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una criandera, blancas, para Maria-
nao, calle de Santa Lucía número 2, altos. 
9118 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, una manejadora para un niño de 
un año y una cocinera: que tengan buenas referen-
cias, Neptuno número 116 informarán. 
9126 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E me-diana edad para ayudar á los quehaceres de una 
casa ó para acompañará una señora sola: en la misma 
se repasa ropa de un tren por cinco pesos á la semana: 
tiene quien responda por su conducta. Cuarteles 22. 
9109 4-16 
B A R B E R O S . 
Se solicitan, uno para todo estar y otro para sába-
dos y domingos; darán razón en O'Reilly 34, barbe-
ría. 9090 la-15 3d- l§ 
SE S O L I C I T A P A R A UN M A T R I M O N I O , UNA buena cocinera que sea formal y traiga buenos in-
formes: sueldo 20 pesos billetes: si quiere puede dor-
mir en el acomodo. Informarán calle de Acosta n. 88. 
9058 4-15 
S E S O L I C I T A 
para criado de mano un muchacho blanco de 12 á 14 
años de edad, y que tenga buenas referencias. Nep 
tuno n, 94 tratarán. 9084 4-15 
MA N U E L V A L I Ñ A F A C I L I T A D E M O M E N to todos los dependientes y sirvientes quo pidan 
los señores dueños, y necesito crianderas, manejado-
ras, criadas, costureras, cocineras, cocineros, cama 
reres, criados, y los quo deséen colocarse, hago ins-
tancias, copias y otros documentos. Aguiar n. 75, ac-
cesoria. 9086 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera peninsular, aseada y de moralidad: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garantice. 
Aguila número 116 informarán. 
9018 4-15 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E D O S M E -ses de parida, desea colocarse de criandera & le-
che entera. Cádiz número 101 informarán. 
9100 4-15 
M A N E J A D O R A . 
Se solicita una de buenos antecedentes. Tulipán 
número 15 9035 4-15 
PA R A P O R T E R O D E S E A C O L O C A R S E U N islefio de Tenerife: sabe leer y escribir; su oficio 
ha sido talabartero; 30 años en este capital; pero le 
falta un poco la vista, y por esta razón no puede ejer-
cer su profesión; es ágil y noble: tiene quien garantice 
por todos estilos su laboriosidad y honradez. Dlrijirse 
á Villegas número 75, Tintorería, que infamarán. 
«052 4-15 
E S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E cria-
do de mano peninsular, trabajador y honrado que 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
lo garanticen; impondrán Neptuno 53. 
9075 4-15 
p O R T E R O . D E S E A C O L O C A R S E UNO D E 
JL mediana edad de toda confianza, aunque tenga que 
hacer alguna limpieza de criado ó para criado: tiene 
persona de reputación que responda por su conducta. 
Informarán Galiano 14, bodega, esquina & Lagunas 
9079 4-15 
8E S O L I C I T A U N M O R E N O O UN P A R D O para fregador de suelos; se desea que sea joven y 
que traiga magníficos informes de donde haya servido 
sueldo 35 pesos ttes. y ropa limpia. San Pedro 6, 
9085 4-15 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A S E A D O y trabajador, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: impondrán callejón de la Samari-
tana n, 2. 9342 4-15 
E N E C E S I T A UN C R I A D O Q U E L E G U S T E 
cumplir con su obligación y haya trabajado en fon-
as. Bernaza 66. 9027 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea formal y de mediana 
edi>d. Muralla número 111 impondrán. 
9028 4-15 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L O S quehaceres de la casa, joven ó de ineüana edad 
que sepa algo de costura: impondrán Animas, entre 
Aguila y Amistad, n. 53. ' 9033 4-15 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera á leche entera: darán razón 
Sitios 163, Retiro. 9130 4-15 
ÜN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse en casa particular ó establecimiento; tiene 
buenas referencias y sabe cumplir con su obligación; 
en Corrales 73 bodega darán razón. 
9026 4-16 
MU R A L L A 88 A L T O S , A T O D A S H O R A S se solicita una criada de mano que tenga quien 
responda de su conducta y una muchacha de 13 á 14 
años; quo sea liel y de referencias. 
9022 4-15 
Q U I N C A L L A . 
Se desea un joven que sepa vender quincalla etc. y 
que tenga quten responda de su conducta: calzada de 
Buenos Aires n. 11 de 4 de la tarde en adelante. 
9064 4-15 
X J N H O M B R E 
de campo trabajador, se le dá casa, comida y $20 B 
cada mes, para limpiar y cuidar un patio del Cerro 
Ha de tener quien lo garantice, Buenos Aires u. 11 
9^65 4-15 
E N V I R T U D E S 18 
se solicita un portero que no haga cigarros. 
9070 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad que traiga buena reco 
mendación, Amistad 7S. 9078 4-15 
ü I i PiPAfi 
Dnranto la laeia-neia produce este VINO resultados maravillosos, sobro todo, si los niños pade-
cen de d iarrea . Coa este VINO DUPAPATINA no solo ee detienen las diarreas, facilitando la di-
gestión y so evitan los vómitos tan frecuentes en,la primera edad y los de las señoras embarazadas, 
lo mismo que los dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy fre-
cuente de muchos padecimientos. t 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la gheerina sus mismas pro-
piedades, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este V m o es el único que ha sido 
honrado con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P A P A Y I N A 
(pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo 
producido siempre resultados asombrosos y disminuyendo la mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc, y enlodas enfermedades del a-
parato digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DB PAPAYINA DB GANDUL exigiendo al 
comprarlo el sello de g a r a n t í a , para evitarlas imitaciones. 
L a Papay ina es superior á la Pepsina a n i m a l porque peptoniza hasta dos mil veces su peso 
de fibrina húmeda y la Pepsina animal solo 40. L a P A P A Y I N A ^pepsina eejrcíaí,/carece de mal 
olor. E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L parece por su exquisito paladar un licor de 
postre. 
E l V I N O D E P A P A Y I N A do G A N D U L preparado por el Dr . Kovira, es propiedad ex-
clusiva de Alfredo Pérez-Carrillo, Químico-farmacéutico, Salud 36, Teléfono 1,348. 
C p S e vende en todas las droguerías y boticas. Exíjase el sello de garantía, 
C n. 929 1-J1 
Prado 93, Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bí> j is con vista al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
Í906 7-12 
Q,1 alqnila el 2? piao de la hermosa y ventilada casa 
kjVk- la íía : del Príncipe Alfonso n. 83; consta de dos 
s ibitas, 1 i iiatf, -.', cocina, inodoro y agua de Vento; 
est.i neahárte pintar y de él se domina toda la I I a -
bnna; MI dndfio dará más pormenores en los bajos á 
íod is borss. 8969 8-14 
^ ¿ O L I C I T A C O L O C A C I O N UNA C R I A D A fran-
lOcesa para el servicio de mano, sabe cocer á mano 
y máquina: informarán Bernaza 62. 
9076 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado que sepa su obligación y tenga buenas refe-
rencias: Neptuno 76̂  9057 4-15 
IN T E R E S A N T E , — Ü N J O V E N D E B U E N A educación y conducta, desea encontrar colocación 
de auxiliar de carpeta 6 cobrador; tiene buena letra y 
contabilidad; tiene personas que garanticen su con-
ducta y no tiene inconveniente da entrar como meri-
torio. Informarán calzada del Monte n. 90, sedería L a 
Antorcha. 9046 4-15 
UN A S E Ñ O R A D E B U E N A M O R A L I D A D , desea colocarse para acompañar á una sefiora, 
aueo da los cuartos 6 bien sea para ayudar ó coser. 
Calle de los Oficios n. 84. 9053 4-15 
O E S U L I C I T A U N A C R I A D I T A D E 14 á 15 
K uños de edad, se mantiene, viste, calza y se le da-
rá un corto sueldo, no teniendo más que hacer que 
ayudar en los quehaceres de una casa que no son más 
que dos de familia, Salud 45. 9044 4-15 
E n G a l i a n o 1 9 , 
se necesita una criadita de 14 á 16 años. 
9043 4-15 
E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A D O 
de mano en casa particular ó almacén ó escritorio; 
sabe desempeñar bien su obligación y tiene personas 
que garanticen su buena conducta; dirigirse Monte 97; 
darán razón, de 10 á 3, 9033 4-15 
E N C R I S T O 3 1 , 
se necesita una criada peninsular, que sepa cocinar, 
para uaa corla familia y haga la limpieza de casa; se 
le paga buen sueldo; que traiga buenas referencias, 
9081 4-15 
Un farmacéutico 
solicita una regencia. Monte 47, informarán, 
9011 4-15 
£ E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa cumplir con en o-
bligación; calle del Co • n lo u. 97, entre Animas y 
Virtudes. 9'jlá 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para limpiar la casa y manejar un 
niño: es condición indispensable que duerma en el a-
aomodo; sueldo $25 billetes y ropa limpia. Essobar 78. 
9013 4-15 
ÜN P E V J Ñ S U L A R R E C I E N L L E G A D O D E -tea eoiccarne, bien de portero ó criado de mano: 
iiífora;aráu Santa wlara n. 5. 9036 0-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano: ha de tener persona que informe 
de su buena conducta: sueldo 30 pesos billetes. Rayo 
número 11. 8997 4-15 
IN T E T E S A N T E A S E Ñ O R E S H A C E N D I D O S ; comerciantes y particulares —Tengn brai -roí y to-
da clase de criados con sublimes garmiií «; b ly •••n i -
neros superiores. Los que quieran coInQnrt e leí iendo 
referencias preséntense. Informes Meroaderes, ' ¡.le-
frente á Palacio. 8897 ft 2 
F 
K E S U A . F U R A , S A B R O S A Y D I G E S T I V A . 
E L A G U A N A T U R A L carbónica del manantial 
A U G U S T A V I C T O R I A 
es la mejor A G U A de mesa que viene & la Habana v 
la más barata. Se vende á Ü N P E « 0 S E T E N T A Y 
C I N C O C E N T A V O S oro la dopena «le medias bote-
llas, en la botica de San Ju é d»J Dr. Qo' ¡rti'cz «MMO 
de Aguiar n. 1C6, liaban i C 99S f'Vi-llJI 
SE NECESITAN REPARTIDORES 
C 918 
N o p t u n o 8 . 
10-Jl 
I M S . 
M u e b l e s , p i a n o s y e s p e j o s 
cuadrados, aunque estén manchados, y demás efectos 
de uso, pago bien; necesito un aprendiz adelantado 
de ebanúta y que quiera trabajar por meses y no pase 
de 18 años, en Lnzjif^ 9178 4-17 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S I T A D E mani-postería; su precio de dos mil quinientos á tres mil 
pesos; que sea en el barrio del Arsenal, Dirigirse á 
Anfíelfs número 63, Vicente Criado. 
9114 4-16 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A E N L O S barrios de Cayo-lTnco, Pueblo Nuevo, Colón ó 
los Sitios, p»ro que no exceda de 3,000 pesos bil'et«s. 
C A M A S Y B A S T I D O R E S 
BARATOS. 
L a f e r r e t e r í a E L L L A V I N , G a l i a n o n . 6 5 , e n t r e S a n M i g u e l y N e p -
t u n o , a c a b a d e r e c i b i r u n a g r a n r e m e s a d e e s t o s y o t r o s a r t í c u l o s d e s u 
g i r o , q u e v e n d e á p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s . 
N u e s t r o s p r e c i o s s e r á n g a r a n t í a s e g u r a d e e c o n o m í a d e c o s t o á n u e s -
t r o s f a v o r e c e d o r e s , y p o r e s t a s e g u r i d a d l e s i n v i t a m o s á q u e s e e n t e r e n 
d e l o s n u e s t r o s a n t e s d e r e s o l v e r c o m p r a s e n o t r a s c a s a s . 
N o e q u i v o c a r l a d i r e c c i ó n 
G a l i a n o 6 5 , e n t r e S a n M i g u e l y N e p t u n o , f e r r e t e r í a E L L L A V I N . 
9175 10-17 
M u e b l e s s e c o m p r a n 
pagándolos bien, San Rafael 115, esquina á Gervasio. 
8525 26-5 J l 
AN MIGUEL 62. 
Se compran muebles. 8165 26-27Jn 
E M D i S . 
PE R D I D A . — S E G R A T I F I C A R A C O N 25 P E -sos billetes, sin pedir más explicaciones, al que 
presente en Santa Clara número 2, ó dé razón cierta 
de él un perro de raza Puck que entiende por Priuce 
y que se ha extraviado de la mencionada casa en la 
mafiana del 17 del corriente, 
9237 3d-18 8a-18 
A V I S O . — H A B I E N D O S E M E E X T R A V I A D O la cédula personal á favor de D. Francisco Vento 
y Morales, vecino d é l a calzada de Cristina n. 35, se 
avisa para que quede sin valor, se recompensa con $5 
billetes; Aguila 105, informarán.—B. Rodríguez. 
9238 4-18 
P É R D I D A . 
E l día 16 se han extraviado unos espejuelos de oro 
en su estuche, bien se quedaron olvidados en el coche 
de Galiano á la iglesia de San Felipe, ó bien en la 
iglesia. Se gratificará al que lo entregue en San Miguel 
n, 90. 9204 2a-17 2d-18 
SE H A E X T R A V I A D O E L B I L L E T E E N T E -ro de la Lotería de Madrid que se ha de celebrar 
el 20 del corriente, número 17,202: la persona que lo 
haya encontrado puede devolverlo en Muralla núme-
JO 70, café E l Cuco, donde se le gratificará: advir-
tiendo que se han tomado las medidas para que no se 
pague más que á su dueño, 9196 4-17 
Casas Ss s a l , MelBsyfoMas. 
H O T E L S A R A T O G U , 
MONTE 45, 
Regenta de é l , D* ROSARIO DE A L 1 A R T . 
S I T U A D O F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
P R O X I M O A L O S P A R Q U E S . 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vis-
tas y ventilación, así como su esmerada asistencia y 
módicos precios. Se alquila una caballeriza. 
9131 5-16 
A L O E E R E S . 
Se alquila la hermosa y fresca casa Reina número 125, con todas las comodidades necesarias para 
cualquier familia por numerosa que sea. L a llave en 
la panadería de al lada é informarán en Manrique 52, 
de 8 á 11 de la mañana y después de las 6 de la tarde 
y en O'Reilly 9 i de 1 á 4 de la tarde, 
9234 4-18 
E M P E D R A D O 4 3 . 
E n casa de poca familia se alquilan doi habitaoio 
nes; se exigen referencias y también se dan si lo de-
sean: hav agua, gas y llavín. 
9 ¡29 4-18 
P u n t o c é n t r i c o 
Se alquilan para establecimiento cuatro accesorias 
vista calle Habana, entro Obispo y O'Reilly. Infor-
marán 42 Obispo, esquina á Habana. 
9228 4-18 
Se alquilan las dos hermosas casas calle de San Mi-guel 258 y Espada 35; do sala, saleta, piso de már-
mol, 4 cuartos bajos, salón alto al fondo, de azotea, 
muy frescas y secas: las llaves en San Miguel 256: las 
dos son iguales: impondrán Tejadillo número 1. 
9218 4-18 
V e d a d o 
Se alquila por la temporada una bonita y fresca 
casa en buen punto y con magníficas vistas. Darán 
razón Picota 33. 9213 4-18 
S E A L Q U I L A 
en la calle de la Salud n. 2t, un local compuesto de 
un zaguán, patto, un cuarto bajo y tres altos, frescos; 
impondrán al lado en la librería. 9236 4-18 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa y fresca habitación con vista á Reina, á 
hombres solos ó á un matrimonio sin niños; se cam-
bian referencias; Reina 49, en los altos de la locería, 
entrada por Rayo. 9138 6̂ -19 
Se alquila en 9 onzas oro, la casa calle de Jesús María n. 21, con habitaciones bajas independien-
tes, entresuelos, piso principal y boardilla, baño, ca-
balleriza y demás dependencias, pintada al óleo, con 
cielo raso y escalera y pisos de mármol. Obrapía 30, 
darán razón. 9226 10-18 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa, calle de la Z m j a n. 60; 
la llave en el n. 58: informarán Industria 126. 
9205 4-18 
S E A L Q U I L A 
un magnífico salón de lunch en el mejor punto de la 
Habana, por no poderlo atender su dueño San R a -
fael n. 2, Refrigerador Central. 9208 4-18 
S E A L Q U I L A 
en la C A S A B L A N C A , Aguiar 92, entre Obispo y 
Obrapía, un entresuelo con 165 metros cuadrados de 
superficie, más una espaciosa habitación con gas, la-
vamanos 6 inodoro, entrada independiente, muy fres-
co y claro; propio para un comisionista ó depósito de 
mercancías. A l mes : oro. C 1024 alt 8-18 
En O'Reilly 96, cerca del Parque, se alquilan dos habitaciones amuebladas ó sin amueblar. E n el 
Vedado, calle 10. entre 11 y 12, se alquilan cuarios 
espaciosos en módico alquiler. C1023 4-18 
Se acabó el calor.—En el Cerro, Zaragoza esquina á Atocha n. 8, se alquilan espléndidas habitaciones 
con balcón á la calle, con agua y todo el servicio, á 
$3-50 oro cada una. E n el mismo punto se alquila 
una bonita casa para una corta familia, con pluma de 
agua y todo el servicio, en $34 billetes al mes. E n 
Atocha número 8, darán razón á todas horas. 
9168 d8-17 a8-17 
Se alquila la hermosa y fcesca casa recientemente reparada y pintada, con 8 cuartos, sala y comedor, 
con piso de marmol, pozo y algibe; calle de Ensenada 
n, 1, esquina á Municipio, Jesús del Monte; informa-
rán sobre su alquiler en Lamparilla 22, altos 
9094 8a-15 8d-16 
S E A L Q U I L A N 
loa ventilados altos piopios para familia, en Monte 
n, 29, frente al Campo de Marte: en la misma impon-
drán, 9051 d4-15 a4-15 
E N M A R I A N A O . 
Se alquila en una onza oro al mes la hermosa, fres-
ca y ventilada casa de alto, Real do los Quemados 67, 
capaz para dos familias: puede verse á todas horas. 
Su dueño, Belascoaín n. 115. 9167 4-17 
S E A L Q U I L A 
la cas» número 6 de la calle de los Sitios, de alto y 
bajo, con agua, propia para dos matrimonios. Cuba 
número 50. 9157 4-17 
H a b i t a c i o n e s a l t a s 
espaciosas y muy frescas, todas bien amuebladas, 
cerca del parque Central, á familias y caballeros con 
toda asistencia si se desea. Zoiueta 22. 
9181 4-17 
1¡ln casa do un matrimonio se alquila á hombres so-lólos ó matrimonios sin hijos, una ó dos habitacio-
nes seguidas, una de éstas con ventana á la calle, muy 
secas, frescas, limpias y con agua, con muebles y co-
mida ó sin estos, propias para un militar ó empleado 
que esté cansado de la vida de hoteles. Virtudes 62, 
«ntre GaHano y San Nicolás. 9193 4-17 
S e a l q t i i l a 
la casa Blanco 83, con sala, saleta, cinco cuartos, a-
irua y mny fresca: nn el 39 ostá la llave é impondrán. 
9162 4-17 
H a b a n a , I O S 
se alquilan habitacionei altas y bnjap, hay una hermo -
sa sala con balcón á 'a callo, propia para matrimonio 
ó escritorio. 9"63 4-j7 
Se alquilan: una bonita carita do mampostería (quin-ta) con tres habitaciones, cocina, patío, jardín, 
huerta, agua, etc; y otra de madera do 4 habitaciones, 
en 3 centenes cada una; Infinta 60, tratarán, frente á 
la plaza de toros. 9110 
G U A N A S A C O A . 
Se alquilan dos habitac.ones en la espaciosa casa 
Concepciód 90, frente & los baños. Se cambian refe-
rencias. 91»2 4-17 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, amuebladas y ser-
vidas, rou acción al gimnasio y baños, Compostela 113 
entre S >1 v Muralla, gimnasio de Romaguera. 
6Í87 4 17 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Lealtad n. 19, con sala, saleta, agua, 
tres cuartos bajos y uno alto, toda de azotea, en $30 
oro: Informan Aguacate 112. 9144 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela 142 y las habitaciones bajas indo-
pendientes de la casa O'Reilly 53; en esta informa-
rán. 9154 6 17 
S E A L i C t U I L í A 
on cuatro onzas, la moderna y fresca casa 
Habana 42, esquina á Cuarteles, con todas 
las comodidades para una familia . L a l lave 
6 informes en la misma de 12 A. 3, 6 en 
Aguiar 72, altos. 9174 4 17 
Se alquilan á personas decentes hermosaa y venti-ladas habitaciones con puerta á la calle é interio-
res. San José número 44 impondrán de más porme-
nores. 9087 4 16 
V E D A D O . 
Se alquila por temporada ó por año una casa en la 
calle de la Línea n, 70, con 8 habitaciones bajas y 2 
altas: la llave en la tienda del lado: impondrán Acos -
ta 74. 9095 4-16 
S a n M i g u e l n ú m e r o 5 
Se alquilan cómodos y faescos cuartos altos y bajos 
con muebles ó solos, á precios baratos. Entrada á to-
das horas. 9C93 4-16 
E n e l V e d a d o 
se alquila una casa en la calle 13, entre 2 y 1, acaba-
da de construir, tiene agua y todas las comodidades: 
informarán en la misma. 9127 4-16 
C e alquilan unos altos con balcón á la calle, com-
k puestos de una gran sala y aposento, suelos de 
mármol, agua y demás comodidades, y se venden dos 
velocípedos casi nuevos, Sol 110. 
9136 4-16 
G - u a n a b a c o a 
Se alquila la casa calle de Corral Falso 115, esqui-
na á Nazareno, muy cómoda y frssca y agua abun-
dante: imnondrán División 90, 
9139 4-16 
Se alquila Virtudes 4 esquina á Prado, una sala con dos ventanas á la calle, piso de mármol, propia pa-
ra estadio de médico ó abogado y habitaciones altas y 
bajas, juntas ó separadas, todo muy ventilado y aea-
bado de pintar, una hermosa cocina y un zaguán para 
guardar un coche, á precios mv.y baratos. 
9113 15-16.11 
Se alquila barata la casa de zaguán número 75, calle do Acosta, pintada y arreglada de nuevo; en la es-
quina de la Picota establo está la llave y en la de la 
Habana 63 impondrán. 9103 4 16 
Se alquilan en el punto más céntrico do la Habana dos habitaciones altas; frescas y ventiladas, juntas 
ó separadas, en Obrapía Efi, entre Composttla y A -
guacate y puede darse servidumbre si lo descari-n y 
en la misma se alquila un zaguán para un coche. 
9108 4-16 
S i t i o c é n t r i c o . 
Su alquilan un bojo por tres y media y un alto por 
cuatro y media, con ponería; son muy cómodos para 
corta familia Virtudes 2 A, esquina á Zulueta, 
9117 8 Ifi 
S E A L Q U I L A 
una hermosa cochera con caba'leriza, para dos ó tres 
cabal'os, y además un cuarto para el cochero, sit uada 
en buen punto. Monte n 45, Hotel Saratoga. 
_ 9 1 3 0 _ V l 6 
f jln 2 i onzas en oro, se alquÜa la magnífica y pinto Liresca casa Tulipán 32, al lado de la herinoss quin-
ta del Obi po. coropues a de 16 habitaciones, zaguíi 
coebera y agua abundaote. pegada al paradero. L a 
llave en la bodega de la esquina; de los demás porroe 
notes, Ptrieverancia 27. de 7 á 10 y de 3 í> 5 de la 
tarde. 9128 8-16 
S E A L Q U I L A N 
loe altos de la casa Príncipe Alfonso número 36: la 
llave en los bajos é iut'ormarán de su precio caile de 
la Habana n 46 9081 4-15 
Se alquilan magniticas habitaciones, muy frescas y ventiladas, amuebladas y con asistencia si la de" 
sean, propias parrx m- tiimonio ó cabilleroí. con vista 
al Prado. Calle del Prado números 13 y 15. 
OOP 4-15 
Q e alquila la fresca y espaciosa casa de la calle de 
iC?la Industria número 148, que consta de sala con dos 
ventanas, zaguán, dos coraedores, siete cuartos y otras 
comodidades: la llave está en la calle de San Rafael 
número 1¿ é informarán en los altos de la casa Ville-
gas n. 59. 9010 4-15 
Se alquila en $40 oro la casa Amistad número 43, entre San Miguel y Neptuno, con cinco cuartos 
bajos y uno alto, sala, saleta y abundante agua, muy 
fresca y seca. L a llave en la esquina de San Miguel 
é impondrán Galiano número 136, imprenta. 
9014 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa número 25 de la calle de la Amargura: infor-
marán Obispo 38, iecería E l Sol de Cuba, 
9017 8-15 
i , ti punto céntrico como lo es la calle de Teniente-
V, Rey 14, entre San Ignacio y Mercaderes, se al-
quilan dos espaciosos locales propios para almacenar 
ó establecer una industria limpia y que no ofrezca 
peligro; tiene grandes caballerizas, agua y demás ser-
vicio: informarán en la misma á todas horas. 
8809 8-10 
S a n I g n a c i o n ú m e r o 5 0 
Se alquilan habitaciones y se venden varios mue-
bles. 8836 8-11 
Vedado. Por sólo dos onzas mensuales una espa-ciosa y ventilada casa con siete habitaciones, ba-
ño, jardín y huerta, en lo más alto y fresco de la lo-
ma: también se cede amueblada- rebaja importante 
por años. Informan Aguacate 100, donde además se 
alquila un zaguán. 9016 4-15 
Se alquila una casa cn el Carmelo calle 13 número 100, contigua á la calle 12; con sala, comedor, cua-
tro cuarto'", cocina, agua: en la misma impondrán. 
9023 8-15 
So alquila en 2^ onzas mensuales, la rasa de balcón Monserrato 115, con siete cuartos altos y bajos y 
dos salas Al lado está la llave informan de 12 á 3 en 
Aguiar 19 on lo-' nhos ó en Jesúl del Monte 335. 
9072 4-15 
S E A L Q U I L A 
una fiefica y cómoda casa en la callo de San Ignacio 
entro Luz y Ac sfa. compuesta da gran sala, 4 cuartos 
caleta, putui algihu. etii. Informarán San Ignacio 112 
90t)9 4-15 
S E A L Q U I L A 
un cuarta g' and-í y fresco, en los altos de la 2^ I T A -
L I A ; en Iws mi-m.-n iiiformarán San Rafael y Amis-
tad. í(7.5 4-15 
Se arnei'da un trienio demolido de veinte y una caiiallerÍA de tierra superior y de segunda. Su ba-
tey u uy seco, sus cacas de mampostería, linda éste 
con trta ja^tra'cs, distante un kilómetro del paradero 
y una hora per el ferrononil de Matanzas. So exijen 
garai.ti.i>. Impondrán Amhtdd 81, Habana. 
90P8 15 Jl-15 
6 0 B E R N A Z A 6 0 . 
Habitaciones con muebles ó sin ellos en casa de fa-
milia, altas y bajas, acabadas de pintar y asearlas, 
precios módicos. 9071 4-15 
Se alquila una espaciosa sala con entrada de coche y una hermosa ventana, propia para un oscritorio, 
para médico ó cosa análoga: le pasan los carritos por 
la puerta; no L a ; más que dos de familia. Calle de 
Chacón n. 56, entre Habana y Compostela. 
9050 4-16 
A L, O M B R C I O — I N M E D I A T O A L A C A L L E de la Muralla, Bernaza 44, se alquila un hermoso 
almacén, muy barato, y propio para depositar toda 
clase de mercancías Informarán en Habana 91, y ñor 
teléfono n, 491. 9019 4-15 
y ie alquilan loa espaciosos y ventilados altos de la 
t casa San Lázaro n 288, compuestos de sala, tres 
cuartos, cocina, excusado y llave de agua; tienen vis-
ta al msr y un mirador con su cómoda escalera; en la 
misma informarán & todas horas. 9038 8 -15 
Se alquila en precio módico la casa Estrella 175 de manipostería y azotea, sala, saleta, cuntro cuartos, 
cocina y demás anexidades, patio do 50 varas de fon-
do y traspatio de gran extensión, muy bien cercado: 
la llave en el almacén esquina á Gervasio informarán 
ea Campanario 63. 8962 5-14 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado núm. 15. 
8886 15-12 
Se alquila un espacioso y fresco alto, propio para ^ u n a sociedad, centro ú oficina con entrada inde-
pendiente. Salud 98, an el café de al lado informarán. 
8917 8-12 
Se alquilan tres cuartos, dos de ellos espaciosos, claros y ventilados, propios para escritorio, gabi-
nete de estudio ó consulta, ó á aofiorus solas ó matri-
monio sin niños, hay agua, cocina, etc. Teniente Rey 
n..l4, entre Mercaderes y San Ignacio. 
8808 " 8-10 
S o v e n d e 
en tres onzas oro un caballo criollo oscuro, d e s o í s 
cuartas y inedia y de buena marcha. Puede verse en 
Monte 343. 9137 4-16 
ÜN T O L D O Q U E C O S T O N U E V E O N Z A S oro, se vende en cien pesos billetes. También se 
vende un buen caballo gran caminador. Informarán 
Galiano 75, 9115 4-16 
PA L O M A S C A P U C H I N A S , B L A N C A S , D E L O más fino que se conoce á $6 billetes el par y á $4 
los pichones. Guanabacoa, Cadenas 14, á dos cuadras 
del paradero del ferrocarril. 
9015 4-16 
S E V E N D E 
una pareja de caballos negros, propios para un tren 
funerario. San Rafael 152. 9015 8-15 
U L Ü E T A 34, M A N Z A N A D E L P A S A J E , S E 
vendo una pareja de caballos criollos, moros azu-
les, de más de 7 cuartas, bonitos y de mucha condi-
ción, juntos ó separados; también se voode nn vis 
a-vis de dos fueiloH. muy ligólo y quo apenas ha ro 
dado. HSW 15 2.11 
Se alquila eu cuatro onzas un doblón oro, la casa calle del Aguacate n. 71, entre Sol y Muralla, con 
sala, suelo de mármol, comedor, seis cuartos, saleta 
de comer, patio, traspatio, con cincuenta varts do 
fondo: está acabada de pintar: la llave al lado n, 09; 
informará su dueña de condiciones. Reina 61 
8805 8-10 
F Ci i E B M J E S . 
S E V E N D E 
un escaparate nuevo, de cedro, un tocador, uaa cama 
de hierro con su bastidor lino, un cochecito de niDo, 
una cómoda, 2 pares de comadritus, todo nuevo y por 
la mitad de su valor. Concordia 43, á todas horas. 
9181 4-17 
U N V E L O C I P E D O 
para nn joven de 14 ó 16 años en $15 B [ B . Pianos de 
alquiler, juguetes, perfumería, máquinas de coser i 
$2 B i B . por semana: Galiano 106, i 1> 
OJ O , A L Q U E D E S E E P O N E R CASA. IN-dustria 115 se venden camas, escaparates, sillas, 
sillones, mesas, una fiambrera y todos los utensilios 
de una casa; hay dos fogones económicos. 
9034 4-15 
,,^0 arrienda el conocido potrero "Guajaibón," situa-
n d o entre Gaansjay y Mariel, á logua y media de 
cada pueblo; tiene treinta y seis caballerías do tieira 
con buena casa de vivienda, sus cercas y grandes ps l -
marei", represas, pozos y un río que lo atraviesa, in 
mejorable para cerdos .y t.ibaco. Se informa en O'Rei-
lly número 53- 8747 10 9 
A L T O S . 
Se alquilan los de la casi Acosta núme ro 77: infor-
marán en la misma do 8 á 12 y de ¡as 4 en adelante. 
8676 10-8 
W a i f i f i i i s F e s í a i c i m i f l s 
SE V E N D E B A R A T A L A B O N I T A Y B U E N A linca nombrada de "Quevedo," situada en la cal-
zada de Cojímar, lindando sus magníficos terrenos con 
la misma calzada, con su casa de vivienda, algibe, 
pozo, etc., y rodeada dicha linca por el lío Cojímar: 
para más pormenores, informará su dueño, Neptuno 
esquina á Espada, Doctor Quevedo, Habana, 
9197 4-18 
C a f é c o n b i l l a r 
Se vende uno ó se admite un socio: impondrán pla-
za del Polvorín, baratillo L a Generosa. 
9216 8-18 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vende la casa calle de Pcííalver n. 5: informarán 
en la misma, 9152 4-17 
S E V E N D E 
sin intervención do corredor, la oasa San Lázaro Hú-
mero ?33. Impondrán Riela número 26, altos. 
Olf.H 8-17 
Q í i V E N D E N ' C A F E S , F O N D A S , C A F E S C O N 
iCihilIrires, cifetines, vidrieras de baratillo, varias 
casuR de esquina con estableoimiento, casitas de va-
rios precios, casas cindadelas, solaros yermos, fincas 
de campo cerca de la Habana. San José 48 
9142 4-17 
SE V E N D E A T A S A C I O N UN E S T A B L E C I -miento de víveres al pormenor; también se vende 
un msgn1fi?.o carro de 4 ruedas, propio para venta en 
ambulancia y arreas para pareja: todo juEto ó separa-
do. Inform-.rán Jesús Mai í i 49. 
9176 4-17 
Q E V E N D E 5 C A S A S : 1 E N E L P A S E O D E L 
Obrado, 2 en Galiano y 2 en San Nicolás; más 16 
casas de 2 y 1 ventana; 8 casas de esquina con esta-
blecimiento; 8 casas de vecindad; 5 solares en el V e -
dado; 4 casas on S. Lázaro; 8 fincas rústicas: San J o -
sé 48. 9141 4-17 
G A N G r A 
Se venden las casas Ligunas ns, 10 y 12, juntas ó 
separad*?; ganan $30 oro cada uní; y otra en $5,000 
en el barrio d-l Angel, Rí-frignrador Newport, porta-
les de San Juan de Dios d i l á 3. 9192 4-17 
SE V E N D E E N $16 000 en pacto una gran casa de zaguán en el barrio de Col.ín. Kn $!'¿,000 una id 
de zaguán en Obrapía, lámedia'a «1 inuelle; on $11000 
una de zaguán calle de la '• otcunJia; otra id. de es 
quina en la calle del Prado. Conoordiu 87. 
9148 4-17 
GA N G A ! — S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E -dor se vende una espaciosa casa propia prira fá-
brica de tabacos, compuesta de saU ta'cta, 5 cuartos 
bajos y 5 salónos altos, cuarto de br-ñ ). a;ua d>* Ven-
to y cloaca, alquilada eu 3 onzas y 3 doblones, cn 
$7,(00 oro libres para ci vendedor Informarán Malo-
ja 32, su dueño Pepo Antonio a. 9, Guanabacoa. 
9180 4 17 
S E V E N D E U N I N G E N I O 
en buenas condiciones para el cónjprkdor, terreno su 
perior, buen batey v fa-i! cociunicaeión, sin corredo-
res: Monte 95, de S á 12. 01^9 4-17 
SE V E N D E M E D I A . C A B A L L B K I A T K R B 8 -no superior, en el Cu^itóa <lel Tambadero, l énu i -
no de Alquízar, partid i á¿ S m Antonia de i<>s Baños 
cercada de pifia y plñó >, libre d« gravamen é inscrita 
en el Registro de la Propiedad; informes Esteban E , 
García, Mercaderes n. 2, de 1 ú 3, ó Zanja 51, 
9092 4-16 
SE V E N D E E N 11 000 ()Rí>, UNA C A S A ES-quina, dentro de 1» Habana, á dos c a Adras de Oti-
cios, magnífica; otra eu San Rafael, muy btiena; 6000; 
otra en San José, entro Ami«<ad y Aguila, en 6 000 y 
otras varias en dislint03 l i i^rní: San Ignacio 31 f:, 
de l 1 d 5 8^33 i 16 
EN $3,000 O R O , L I B R E O K G li A' 'A!\I iJ r> E S , ta vende uua oasa con dos habitaoioqes, du azo-
tea, en Escobar 88, cerca de Nej.tuno; impondrán 
Acosta 74. También BB vendo ta mitad d,! la ca»a de 
Empedrado 47. 9096 4-16 
S e v e n d e n 6 c a m b i a n 
Un faetón en buen estado. 
Una duquesa, casi nueva. 
Un coupó do medio uso. 
Un cabriolet fíat cés 
Una carretela francesa. 
9060 S A L U D 17. R-16 
¡ G a n g a ! 
E n 250 posos bfes. so vende un faetón cen su limo-
nera, acabado de retocar: puede verse á todas horas 
Monte 513. 8838 8 11 
DE MUEBLES. 
UNA P A J A R E R A $75; U N A A L F O M B R A $8; un aparador con dos mármoles, 15; uno idem de 
tres, 30; un luego Luis X V , palisandro macizo, 10P; 
juegos Luis A. Vi lisos, á 85 y 90; un canastillero 35; 
un juego mamparas, dos varas de ancho, bonito pai-
saje, 60; otro hueco angosto, 2F; nn juego comedor, 
nogal, compuesto do aparador de tres espejos, un sn-
xili»r, un jarrero y una mesa 6 tabla» 35"; un jueco 
do meple, mesa jarrero y aparador, 100; una bañade 
ra zinc 15; una id. para niño 6; una ennita bron -e RO; 
camitas de hierro con barandas superiores, á 30 y 35; 
camas camerds superiores más baratas quo en ferre-
tería, lámparas do cristal de dos, ires y cuatro luces 
espejos de Luis X V , carpetas, bufetes, algunn ci'lnB 
de Viena de tres pesos, sillones costura Viena á 17 el 
p;ir, sillones grandes á25 el p.-r, tocadores Luu X V 
á 25; relojes de pared, cuadros, «llorabra, alguna lot» 
y bateiía de cocina y otros muebles, todo do lo'ai ea 
v en billetes. Compostela n. 124, entre Jesús l l a iu 
y Merced. 9059 4-1B 
A l m a c é n d o p i a n o c d o T . J . C u r t M i 
AMISTAD 90, ESQUINA A BAN JOBS. 
£ n este acroditado esWibleclmient^ s* han rei-llfMo 
del último vapor grandes rerooía.í de los fimo::'; •• • 
no» do Ployel, con cucirdaa doradas contra la hurre-
dad y también pianos hermosas do Gsteau, etc., r,s» 
DO vondon stunamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido >le pianos nnados. car-itdt-
Eadus. al alcance de todi\s las fortunas. So eoTRn-vi, 
cambian, alquilan y ooníponso di* todw clssee 
8447 26 3.11 
/ ^ A N G A . P A R A E L Q U E Q U I E R A P O N E R 
VJffonda; se venden todos los muebles de una mny 
barata. Santa Clara número 11 y Plaza Vieja número 
55, de seis á diez y de cuatro á sois. 
9221 , 4-18 
I M A G E N E S . 
Se vende un Nazareno tamañ.i natural, vestido do 
terciopelo bordado en oro; un San Antonio y un San 
José tamaño natural, todos escultura fina: se dan mny 
baratos. Además, toda oíase de santos de todos tama-
ños: precios sin competencia. Almacén de máquinas 
de coser de los Sres, Sopeña y Comp., O'Reilly 112. 
9222 8-18 
M U E B L E S B A R A T O S 
Una mesa corredera de 14 tablas; un juego de no-
gal de comedor; uno idem de meple; uno idem de 
caoba; nn escaparate de espejo y otra clase de mue-
bles más se venden en verdadera ganga. L a Cubana, 
Luz 37. 9208 8-18 
9 6 C o n s u l a d o 9 6 , 
Casa de Préstamos—Casi regalados so venden raue 
blos de todas clases, ropas, prendas y otres objetoi 
que no se pueden detallar porln abuoeancia. Consu 
lado 96, 8346 15-2.11 
inodoros: el surtido más 
completo es el que ofre-
ce la casa de 
A , P . R a m í r e z . 
Amistad 75 y 77. 
Visítese y confrónleso 
el precio. So garantiza por un año el buen resultado, 
C 976 15-5J1 
I M P M M i . 
MU E B L E S Y P R E N D A S A P R E C I O S D E ganga en L a Nueva América, Obrapía 55, casi 
esquina á Compostela; juegos de cuarto de lo más 
elegante y demás muebles, prendas, relojes, juegos y 
adornos de tocador, cuadros, lámparas, espej os, me-
tales, etc.. todo casi por la mitad de su valor. 
9227 4-18 
A V I S O . 
Un juego de sala, palisandro macizo, con 18 sillas, 
6 sillones, 2 preciosas mesas y un sofá. Hay otros 
muebles baratos. Animas n. 90. 9211 4-18 
ES C A P A R A T E S D E 10 A $80. J U E G O S D E sala, 99 á $130, Carpetas para escritorio de 10 á 
$25, Lavabos de 10 á $25, Jarreros á 10 y $20. Apa-
radores de 20 á $50, Camas de 25 á $50. Una caja de 
hierro, baúles de cuero y madera; lámparas de 10 á 
$65; una gran ducha y otros muebles baratos. Perse-
verancia n. 18. 9220 4-18 
UN E S C A P A R A T E F O R M A D E E S P E J O M o -derno en 4 centenes; también comunes para espe-
culadores, 12 sillas y 4 mecedores de caoba clara y 
rejilla buena en 35$ B . ; una urna y una Virgen del 
Carmen al óleo y un peinador moderno en 25$ y va-
rios espejos muy baratos en Luz 66, 7179 4-17 
L A S E R V I C I A L 
C A S A D E P R E S T A M O S 
Neptuno 128, esquina á Lealtad, 
Muebles y prendería lina, hay completo surtido y 
facilita dinero esta conocida casa en todas cantidades 
sobre valores de la misma índole: pianos, ropas y 
otros objetos con un interés arreglado en sus opera-
ciones de préstamos, 
L A S E R V I C I A L , Neptuno 128, esquina á Lealtad, 
9164 6-17 
PUR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V F N -de muy barato un hermoso pianino del fabricante 
Pleyel, Luis X V ; elegantes camas cameras chines-
cas, mamparas, escaparate, también unas repitas bor-
dadas y canastilla de niñas, acabado de recibir de 
Barcelona, todo se realiza en 4 dias, Cuba 114. 
9190 4-17 
S E V E N D E 
una vidriera motálica con dos mostradores y de 2i 
varas do largo, una caja do hierro y varios pianinos 
d.i Pleyel. Todo barato. 
5 0 C O M P O S T E L A . 5 0 . 
C—1020 4-17 
M o t o r o s d e g a s y d e p e t r ó l e o . 
Se venden varios do distintas fuerzas, nuevos y usa-
dos. Reina n, 15, Habana. 9235 4-18 
S E V E N D E 
una magnífica prensa para tabaco. Muralla núm. 44. 
8934 8-14 
M A Q U I N A R I A . 
A LOS HACENDADOS: se venden un tacho al vscío, 
un trapiche, una batería completa de centrífugas Hep-
worth, etc., etc, O'Reilly número 30 informarán. 
7807 26-20 Jn 
A l a s E m p r e s a s d e F e r r o c a r r i l e s , 
S r e s . I n d u s t r i a l e s , M a q u i n i s t a s 
y M e c á n i c o s . 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-írlcción conserva la lubriñcación 
y garantizamos quo no calienta pi corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier Velocidad. 
E u venta por Amat y Cp. 8. en C . Comerciantes 
importadores de toda oíase de maquinaria y efectos de 
agricultura, 
CalledeToniente-Roy n? 31, apartado 346, Haba-
na. C n. 936 1 J l 
I I S C E L A i Á . 
M a t e r i a l e s d e f a b r i c a c i ó n . 
Se venden varios ya usados, como son: losas, tejas, 
tablas; vigas, puertas, ventanas y rejas de hierro, 
propias para hacer una fábrica; su dueño O'Reilly 13, 
de 12 á 4 9354 4 15 
P E R F U M E R I A F I N A . 
RE C O M E N D A M O S E L F L U I D O D E P E B -les de Toilet Buzar Co. para preservar la denta-
dura, endurece las encías y perfuma el aliento, y el 
tónico para destruir la caspa é impedir la calda del 
pelo. Bosquede.Bolonia, Conchado Venus, San R a -
fael núm. 5, Aguiar núm, 100. 
C 855 alt 13-19Jn 
EN E L C E R R O SK V K N D E UNA B O D E G A bien surtida y muy buMia mart'lmnteríi y en buen 
punto, en $1,500 B ; también su vende una o .si en 
$2.500 oro en lacsllc di la Malojs; otra on la cidlede 
Neptuno en $í ,000 or ^ ir.formarAü en Aguacate 54, 
M Alvarez. 9105 4-16 
BU E N N E G O C I O , — E N L O M K J O R D E L B A -rrio de Colón, ea $4.203 oro, libres para el com-
prador, ó $4,000 oro libres para el vendedor, una 
magnífica casa moderna, libre de todo gravamen, con 
agua, que gana hoy $38-25 oro: informes en Zanja 51, 
de 10 á 12, hora fija, 9391 4-16 
U N A B U E N A C A S A . 
Sa vende dentro do la Habana, de dos ventanas, 
sala, comedor, 4 cuartos hermosos á la brisa, un salón 
de comer, dos cuartos altos, su cocina, algibe, de azo-
tea, libre do gravamen.—O'Reilly n. 13, de 11 á 4, 
$8.500 oro. 9123 4-16 
L a quinta "L&s Cañas." situad?, en Arroyo Naran-
jo, compuesta de tres cabalíeiías de tierra, agua co-
rriente y potente, y con magnífica y espiciosa casa de 
vivienda. También se vende la casa Campanario n ú -
mero 109, entre Zanj i y Dragones, compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos bajos, uno alto y pluma 
do agua. Obrapía n. 14, de una á cuatro. 
9113 8-16 
SE V E N D E UNA H E R M O S A C A M A D E M A -trimonio con vistosos adornos; unacamita de bron-
ca con barandas; una cama de nogal; una idem in-
cru'fads; un juego Luis X V ; una mesa corredera; 
una cuna de hierro; varias vidrieras; un farol para za-
guán; lámparas, liras y otros objetos; se pintan y do-
ran camas. Sol 85. 9082 4-15 
Q E V E N D E L A A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
ÍOfrutería de la calle de Santa Clara, esquina á C u -
ba, per tener que ausentarse el dueño para la Penín-
sula: informarán eu la misma. 
9080 4-15 
B O D E G A . 
Se vende una ( n mé lico ptecio, por tener que em-
prender su dceño en otros giros. Obispo y Monse-
rrato, bodega, infoni'ar'n 
9074 4-15 
S E V E N D E 
la antigua imprenta de Martínez, calle de Bernaza 64, 
con todos los enEeres. Darán razón de 7 á 8 de la ma-
ñana, en la misma, y de 11 á 4 de la tardo en la botica 
de San José, Aguiar 106. 9029 4-15 
T a l l e r d e l a v a d o . 
So vende uno cn Marianao, con buena marclmnto-
l í i y diez tareas de ropa; Informarán Camnanario 
115. Habaca. 9.155 4-15 
H N J E S U S D E L M O N T E . S E V E N D E L A C A -sa Madrid n. 1, ©equina á Marqués do la Torre y á 
media cuadra de la calzidu; do madera y tejas, en 
buen estado, con espaciosas habitaciones que tienen 
ventana á ambas calles y hermoso patio y traspatio, 
libro de gravamen. Impondrán Aiáraas 40, 
9061 4-15 
S E V E N D E 
un solar en la Cborrera, calle 13, catre 10 y 12, con 
dos habitaciones; en la misma se enterarán. 
9018 4-15 
SE V E N D E P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E su dueño, un baratillo (kiosko) de tabacos, cigarros 
y billetes, en uno da los puntos más céntricos da esta 
cimlad y que hace buena venta, dándose en propor-
ción. E n Monto número 97 informarán. 
8987 6-14 
A l o s p e l e t e r o s 
So vende por no poder atenderla su dueño la pele-
terí i Nuevo Palacio, situada en Neptuno 88. 
8878 8-11 
V E D A D O . 
E l solar calle del Paseo esquina á 5'.' A l lado infor-
man. 8863 15-11 
E M U I A L E S . 
SE V E N D E N D O S M U L A S Y U N C A B A L L O de carretón, un mulo dorado de fií cuartas de al-
zada, sano y sin resabio, do silla, coche y carretón; 
un caballo moro de silla y coche, así como un venado 
manso y de 3 años; de todo informarán á todas boras 
en Industria u. 129. 9194 4 17 
E L C A M B I O 
S a n M i g u e l 6 2 , 
c a s i e s q u i n a á G - a l i a n o . 
L a s palomas mensajeras cumplieron como buenas 
su cometido, pero por exceso de trabajo so encuen-
tran iudispuct las para comunicarles á nuestros favo-
recedores y al público en general, que vendemos jue-
gos do sala escultados y Luis X V á 110 pesos btcs.; de 
Viena y Reina Ana á 4 onzas oro; también tenemos 
para ellos espejos de Luis X I V , varias formas; esca-
parates de caoba á 30, 40 y 55 pesos y de nogal y pa-
lisandro con lunas preciosas á 7 y 4 onzas oro; canas-
tilleros á 30 pesos; en cómodas gran surtido á 5 pesos 
btes.; lavabos á25 pesos; aparadores á 15; mesas co-
rredera á 25 pesos; peinadores á 60 pesos; tocadores á 
15 pesos; sillas á 15 pesos docena y amarillas á 22; s i -
llones á 7i y 11 pesos 6 infinidad de muebles muy ba-
ratos. 
Camas de hierro las tenemos preciosas de lanza, 
carrezi de matrimonio y media camera, hasta de 20 
pesos completa, y por 30 pesos btes, vendemos una 
camita de barandas y toda de bronco con su mosqui-
tero y otra de baranda también por quince pesos. 
E n relojes de bolsillo y pared gran surtido y de cu-
yo caminar respondemos, pues cuenta la casa eon un 
Mbil laaestro, que dicho sea de poso compone los re-
lojes por la mitad del precio corriente y la casa res-
ponde de los trabajos. Con que no olvidarse de E L 
C A M B I O , San Miguel 62. 9077 4-15 
han sido aprobadas y reco-
mendadas p o r la A c a d e m i a <le 
M e d i c i n a de P a r i s , p a r a l a cu rac ión de 
la c lo ros i s , de la a n é m i a , de las p é r d i d a i 
da s a n g r e y del / lujo b l a n c o y de iodos 
los estados de agotamiento y debilidad 
generales. 
N O T A . — Las verdaderas y legitimas 
P í l d o r a a i da V a l l e t , son blaiicas y 8abr« 
cada una está escrito ol n o m b i a V a U o f 
Fabricación, Casa 1$. n a E B n , is, ruc Jacob 
París . De venta en todas las fa imácias . 
A T K I N S O N ' S 
De un aroma tan delicado como la rosa 
misma. Su perfume encantador es siem-
pre fresco y iluloo y no cansa nunca. 
A T K I N S O N ' S 
A G U A de C O L O N I A 
Superior á las demos marcas, por la fineza 
de su aroma, sn fuerza y sus calidades suma-
mente refrescantes. La marca de ATKINSON 
es la mejor. 
Be hallan en todas partes, 
7 . & E . A T K m S O l T , 
24, Oía Bond Street, Londres. 
AVISO! Verdaderas solamente con oí rótulo 
azul y amarillo escudo y la marca 
de fabrica, una "Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
I S M U T O B O I L L . E ÁMMOSO 
A C T I V O y a g r a d a b l e , contra D i a r r e a , . D i s e n t e r i a , C o l e r i n a , G a s t r a l g i a B , 
A c e d í a s , V ó i n i t o s . — 2 0 a ñ o s d e é x i t o . — 14, B u e B e a u x - A r t s , P A R I S . 
T OS E S P E R S I S T E N T E S , B R O N Q U I T I S , CATA R R OS 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
ICUñACIOH segura con (as: 
C A P S U L A S O O G W E T 
F ' A F i l S — 4 ¿ J F i u . 0 d o o n a r o i i x i o — F * A J ? V I S 
Depósito e n La H a b a n a : J o s é S a r r á 
P e r f a m e ñ a , 1 3 , B u e d ' E n g h i e n , P a r i a 
I A C T E I N A 
d e 
espacial, comprendiendo i 
JABON — POLVOS D E ARROZ, 
A C E I T E , E S E N C I A , AGUA D E TOCADOR. 
S E V E N D E N 
tres caballos y una duquesa, todo eu buen estado, San 
Miguel n. 274, de ecis á nueve de la maSaua. 
9171 4-17 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
X > o s 
F A B R I C A M A R C A 
HUEVA P E R F Ü K E Í í l A E X T R ^ F B W 
AL. 
J A B O N . E S E N C I ñ . A S U A d e T 0 C A D 0 R . P 0 L V 0 d B a R ñ O Z . f i G E l T E . E R l L L A N T Í N & . 
H R I S T O F L E 
nombre C H R I 8 T 0 F L E 
Cuicas Garantías para el comprador 
con todas 
sus letras 
l E ' X j A . T r E . A . Z D O S S O B B Ü B ¡MIZET-A-X. r B I L - A - l S r C O 
Sin que nos preocupe la competencia de precio, que no puede nacérsenos sino con detrimento de la calidad, munte-
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fíeles al principio que nos ha proporcionado 
nuestro éxito: p a 2 ? e i m e 3 o r p r o d u c t o a l p r e c i o m a s b a j o p o s i b l e . 
Para éuitar toda confusión de los compradores, hemos mantenido igualmente : 
l a u n i d a d d e l a c a l i d a d 
que nuestra experiencia de una Industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado necesaria y suficiente. 
La única garantía para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no lleoen la marca 
de fáDrica copiada al lado y el nombre C H R I S T O F U E en todas letras. 
C K C I R I S T O Z P I L i E & C " , e n . I P - A - I R I S 
SOLO DENTIFRICO 
APROBADO P O R L A 
S u p e r i o r d e 
y la Verdadera DE 
ICINÍds PARIS Exí jase F i rma DEPÓSITO e n L A H A B A N A : ¿ T O S E S S A . I = t I = t - A . I T E 3 X T O r > A . S - L A S B U E N A S C A G A S 17 i R u é d e la P a í s P A R I S -
í m p . del "Xttario de 1* M a r i n a , " B i c l a , ^ . 
